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V O L . X X X , N o . 16 P R O V I D E N C E C O L L E G E , P R O V I D E N C E , R . I . , M A R C H 28 , 1968 T W E L V E P A G E S 
Murphy Agrees to McBride Named Successor 
Talk about the Food Of Les Andrews at WDOM 
A l a r g e s c a l e s t u d e n t f o o d p l a i n t i n d i v i d u a l l y t o s e e i f a n y J s t r i k e w a s a v e r t e d l a s t T h u r s -
d a y , M a r c h 21, w h e n m e m b e r s 
o f a n a d h o c c o m m i t t e e r e p r e -
s e n t i n g t h e s t r i k e m o v e m e n t m e t 
w i t h F o o d D i r e c t o r J o s e p h 
M u r p h y a n d t h e F o o d C o m m i t -
t e e i n R a y m o n d S n a c k B a r . 
U p u n t i l t h e p r e v i o u s n i g h t , 
p l a n s h a d b e e n i n f u l l s w i n g f o r 
t h e s t r i k e , w h i c h w a s s c h e d u l e d 
t o b e g i n a t t h e e v e n i n g m e a l o n 
T h u r s d a y . F l y e r s a p p e a l i n g f o r 
s t u d e n t s u p p o r t w e r e d i s t r i b u t e d 
i n m a n y d o r m s , a l o n g w i t h a 
p e t i t i o n s e e k i n g a c t i v e s u p p o r t -
M R . J O S E P H M U R P H Y 
A d d r e s s e s F o o d C r i t i c s 
e r s . A t t h a t t i m e , M i c h a e l K e n -
n e d y , s p o k e s m a n f o r t h e g r o u p , 
r e l e a s e d t h e f o l l o w i n g s t a t e -
m e n t : " B o t h t h e q u a l i t y o f t h e 
f o o d a n d i t s p r e p a r a t i o n a r e 
s u b - s t a n d a r d w h e n o n e c o n s i d -
e r s t h e p r i c e w e a r e p a y i n g . I 
f e e l i t i s t i m e t o d r a m a t i z e 
t h e s e c o n d i t i o n s . " 
H o w e v e r , a t m i d n i g h t o n 
W e d n e s d a y , K e n n e d y a n d a 
n u m b e r of s u p p o r t e r s m e t w i t h 
m e m b e r s o f t h e F o o d C o m m i t -
t e e , i n c l u d i n g C h a i r m a n T h o m -
as H e a l e y , '68. T h e d i s c u s s i o n 
t h a t e n s u e d , a n d a l a t e r m e e t -
i n g w i t h a h i g h p l a c e d m e m -
b e r o f t h e A d m i n i s t r a t i o n , r e -
s u l t e d i n a p o s t p o n e m e n t o f t h e 
s t r i k e p e n d i n g a n o p e n m e e t i n g 
w i t h M r . M u r p h y a n d t h e F o o d 
C o m m i t t e e t h e f o l l o w i n g a f t e r -
n o o n . 
D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e n e x t 
d a y , t h e p e t i t i o n c i r c u l a t e d b y 
t h e s t r i k e g r o u p w a s s i g n e d b y 
378 m e m b e r s o f t h e s t u d e n t 
b o d y . 
T h e o p e n m e e t i n g w a s h e l d 
a t 4:30 T h u r s d a y a f t e r n o o n . 
T h e a d h o c c o m m i t t e e c o n -
s i s t e d o f j u n i o r s P a u l G i a n i o t i s 
a n d J o s e p h H a a s , s o p h o m o r e s 
M i c h a e l K e n n e d y , J o h n R e e d , 
T e r r y D a n i e l , E d w a r d O ' D o n -
n e l l a n d T h o m a s C o a k l e y , a n d 
a f r e s h m a n , J o h n K a z a n j i a n . 
J o i n i n g t h e F o o d C o m m i t t e e 
a n d M r . M u r p h y w a s t h e h e a d 
c h e f a t R a y m o n d D i n i n g H a l l , 
M r . J a m e s M u r r a y . 
M r . K e n n e d y b e g a n t h e m e e t -
i n g b y r e a d i n g a p r e p a r e d s t a t e -
m e n t w h i c h l i s t e d t h e g r i e v -
a n c e s t h e c o m m i t t e e s o u g h t t o 
h a v e a l l e v i a t e d . M r . M u r p h y 
a g r e e d t o d i s c u s s e a c h c o r n -
a g r e e m e n t c o u l d b e r e a c h e d o n 
t h e m . B r i e f l y , h e r e i s a s y n o p -
s i s o f t h e d i s c u s s i o n : 
1) M r . K e n n e d y s t a t e d t h a t 
t h e co f f ee w a s o f a p o o r q u a l i -
t y a n d " d i d n o t t a s t e r i g h t . " 
M r . M u r p h y a g r e e d t o c h a n g e 
t h e b r a n d o f co f f ee u s e d . 
2 ) K e n n e d y s t a t e d t h a t t h e 
c h e e s e b u r g e r s a n d h o t d o g s 
s e r v e d w e r e f a r t o o g r e a s y . M r . 
M u r p h y a n d M r . M u r r a y r e c o g -
n i z e d t h e p r o b l e m . M u r p h y 
a g r e e d t o p u r c h a s e r a c k s o n 
w h i c h t h e m e a t c o u l d b e c o o k e d 
a n d w h i c h w o u l d h e l p t o r e -
d u c e t h e g r e a s e c o n t e n t . 
3) K e n n e d y a s k e d i f c o l d 
c u t s c o u l d b e s e r v e d as a s u p -
p l e m e n t t o t h e e v e n i n g m e a l . 
M r . M u r p h y s t a t e d t h a t t h e a d -
d i t i o n a l c o s t e n t a i l e d i n s u c h a 
s u g g e s t i o n w a r r a n t e d A d m i n i s -
t r a t i o n a p p r o v a l b e f o r e i t c o u l d 
b e a c t e d u p o n . F o r t h e s a m e 
r e a s o n , t h e q u e s t i o n o f f r e s h 
o r a n g e j u i c e a t b r e a k f a s t a n d a 
c h o i c e o f d e s s e r t s a t l u n c h a n d 
d i n n e r w e r e a l s o d e f e r r e d . 
4 ) K e n n e d y s t a t e d t h a t t h e 
s a l a d s s e r v e d a t l u n c h a n d d i n -
n e r w e r e o f t e n s t a l e a n d d r y . 
M r . M u r p h y r e p l i e d t h a t d u r i n g 
t h e w i n t e r m o n t h s i t w a s i m -
p o s s i b l e t o o b t a i n h i g h q u a l i t y 
l e t t u c e a n d t o m a t o e s a n d t h a t 
t h e v e g e t a b l e s u s e d n o w w e r e 
d i f f i c u l t t o k e e p c o m p l e t e l y 
f r e s h , b e c a u s e t h e y m u s t b e 
b r o u g h t h e r e f r o m F l o r i d a a n d 
C a l i f o r n i a . 
5 ) M r . K e n n e d y s t a t e d t h a t 
t h e m e a t s u s e d i n r o a s t b e e f a n d 
s t e a k d i n n e r s w a s o f t e n t o u g h 
a n d o f a p o o r q u a l i t y . M r . 
M u r p h y r e p l i e d t h a t t h e m e a t 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
I n a r e c e n t i n t e r v i e w , L e s 
A n d r e w s , t h e p r e s e n t s t a t i o n 
M a n a g e r o f W D O M a n d T i m o t h y 
M c B r i d e , t h e n e w l y a p p o i n t e d 
S t a t i o n M a n a g e r , e x p r e s s e d t h e i r 
t h o u g h t s o n t h e p r o g r e s s o f t h e 
s t a t i o n i n t h e p a s t y e a r , a n d 
w h a t t h e y e x p e c t e d o f t h e 
s t a t i o n i n t h e c o m i n g y e a r . 
D u r i n g h i s i n t e r v i e w , t h e y 
a l s o a f f i r m e d t h e f o l l o w i n g a p -
p o i n t m e n t s : V i n P a p i , N e w s a n d 
S p o r t s D i r e c t o r ; G e r r y R i t t e r , 
t h e F M P r o g r a m D i r e c t o r ; V i n 
I a l e n t i , A M S t a t i o n M a n a g e r ; 
a n d B i l l M i l l e r , A M P r o g r a m D i -
r e c t o r . 
M c B r i d e pointed to a number 
of facets in the s t a t i o n that wi l l 
be introduced o r expanded next 
year. S o m e o f t h e m a j o r c h a n g e s 
t h a t w i l l o c c u r a r e : a p o w e r 
b o o s t i n F M f r o m 10 w a t t s t o 
a p p r o x i m a t e l y 20 ,000 w a t t s . T h i s 
w i l l b e n e c e s s a r y n e x t y e a r o r 
W D O M w i l l h a v e t o go o f f t h e 
a i r . T h i s i s b e c a u s e t h e F C C 
h a s r e - a l l o c a t e d t h e d i v i s i o n s o f 
t h e F M b a n d , p l a c i n g t h e l o w 
p o w e r e d e d u c a t i o n a l F M s t a t i o n 
( o u r c a t e g o r y ) a t a l o w e r f r e -
q u e n c y . W D O M m u s t i n c r e a s e 
p o w e r t o s t a y a t i t s b a n d 91.3) , 
b e c a u s e e v e r y o t h e r s p a c e o n 
t h e b a n d i s f i l l e d . 
A n o t h e r change wil l be an ed-
itorial staff on the station. T h i s 
w i l l c o n s i s t o f a s m a l l b o a r d o f 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y w h i c h w i l l 
s e l e c t a n d r e v i e w t o p i c s b e f o r e 
t h e y g o o v e r t h e a i r . W D O M 
w i l l p r e s e n t a t e l e p h o n e - t a l k 
s h o w o n b o t h A M a n d F M . W i t h 
t h e i n c e p t i o n o f C e n t r e x , t h e r e ' l l 
b e a c h a n g e o v e r i n t h e t e l e -
p h o n e s e r v i c e o n c a m p u s , w h i c h 
w i l l i n c r e a s e t h e a b i l i t y o f 
W D O M to b r o a d c a s t t o a n y -
w h e r e o n t h e c a m p u s . B e s i d e s 
t h e s e c h a n g e s , W D O M w i l l a l s o 
h a v e a n e x p a n d e d n e w s a n d 
m u s i c f o r m a t , c o m p u t e r i z e d l o g 
s y s t e m s , t h e i n c e p t i o n o f a 
s t a n d a r d p r o d u c t i o n s t a f f , e x -
p a n d e d s p o r t s a n d e l e c t i o n 
c o v e r a g e , a c l o s e r , a n d p o s s i b l y 
n e t w o r k , r e l a t i o n s w i t h o t h e r 
s t a t i o n s , c o m m e r c i a l a n d c o l -
Educational Grants 
Awarded to College 
S e v e r a l e d u c a t i o n a l g r a n t s 
w e r e r e c e i v e d b y v a r i o u s d e -
p a r t m e n t s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
r e c e n t l y . T h e s e f u n d a l l o t m e n t s 
a r e m a t c h i n g g r a n t s , w h i c h 
m e a n s t h a t t h e c o l l e g e w i l l 
m a t c h , w i t h i t ' s o w n f u n d s , t h e 
a m o u n t g r a n t e d b y t h e f e d e r a l 
Ryan WinsUnopposed; 
Two Try for V.P. Nod 
D a n i e l R y a n , r u n n i n g u n -
o p p o s e d , h a s b e e n e l e c t e d P r e s i -
d e n t of t h e S t u d e n t C o n g r e s s . 
T h e S e c r e t a r y of t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s , c o m m e n t i n g o n h i s 
e l e c t i o n , s a i d t h a t h e i s " v e r y 
h a p p y a b o u t i t . I a m s o m e w h a t 
d i s a p p o i n t e d t h a t I h a d t o r u n 
u n o p p o s e d , f o r i t is n o t o n l y 
b a d f o r t h e s c h o o l , b u t a l s o f o r 
t h e d e m o c r a t i c s y s t e m . 
" I a p p r e c i a t e t h e c o n f i d e n c e 
t h a t t h e s t u d e n t b o d y h a s s h o w n 
i n m e a n d I h o p e t h a t I c a n 
f o l l o w t h r o u g h w i t h t h e i r t r u s t . " 
H e s a i d t h a t s o m e o f t h e 
t h i n g s w h i c h h e w o u l d l i k e t o 
h a v e i n s t i t u t e d a r e a r e v i s e d 
C o n s t i t u t i o n a n d t h e e l i m i n a t i o n 
of t h e d r i n k i n g r u l e so t h a t 
s t u d e n t s o v e r 21 c a n d r i n k o n 
c a m p u s . 
A n o t h e r c h a n g e w h i c h h e 
w o u l d l i k e t o see i n s t i t u t e d i s 
t h e e l i m i n a t i o n o f q u a r t e r l y 
g r a d e s , e x c e p t f o r f r e s h m a n . 
I n t h e r a c e f o r V i c e - P r e s i d e n t 
of t h e C o n g r e s s , i t w i l l b y J a y 
R y a n o p p o s i n g B i l l C o n n a l l y . 
R y a n w a s r u n n i n g u n o p p o s e d 
u n t i l C o n n a l l y d e c i d e d to e n t e r 
t h e r a c e l a t e F r i d a y m o r n i n g . 
C o m m e n t i n g o n h i s e n t r y i n t o 
t h e r a c e , C o n n a l l y , a S t u d e n t 
C o n g r e s s R e p r e s e n t a t i v e o f t h e 
N e w Student Congress President 
D A N R Y A N 
C l a s s o f 1970, s a i d " I f e e l t h a t 
I h a v e a n o b l i g a t i o n to t h e C l a s s 
(Continued on Page 5) 
g o v e r n m e n t t o e a c h d e p a r t m e n t . 
T h e S o c i o l o g y D e p a r t m e n t h a s 
b e e n a w a r d e d a $12,417 g r a n t 
f o r i t s p r o g r a m o f s p e c i a l p r o -
j e c t s f o r s o c i a l w o r k e r s . . A c -
c o r d i n g to J i m F l a n a g a n , ex -
e c u t i v e a s s i s t a n t o f t h e p r o g r a m 
d i r e c t e d b y F a t h e r D a n i l o w i c z , 
t h i s p r o g r a m w i l l p r o v i d e t o t h e 
c o m m u n i t y s o m e a s p e c t o f 
t r a i n i n g a n d e d u c a t i o n o f u r b a n 
n e e d s . 
S p e c i a l c u r r i c u l a w i l l b e set 
u p to g i v e t h e s o c i a l w o r k e r a n d 
t h e c l i e n t a n o p p o r t u n i t y f o r 
i m p r o v i n g t h e k n o w l e d g e of 
e a c h o t h e r . I n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e e v e n i n g s c h o o l , t h i s p r o g r a m 
w i l l i n v o l v e t e a c h e r s , s t u d e n t s 
i n S o c i o l o g y w h o w i l l a t t e n d 
l e c t u r e s t w i c e a w e e k f o r e i g h t 
w e e k s b e g i n n i n g J u n e 17, so -
c i a l w o r k e r s , a n d a s u b - c u l t u r e 
g r o u p , w h i c h w i l l l e a r n t h e b a s i s 
o f s o c i a l w o r k . T h i s l a t t e r g r o u p 
is i n t h e m i d d l e o f t h e c l i e n t s 
a n d s o c i a l w o r k e r s a n d w i l l t r y 
to b r i d g e t h e g a p o f c o m m u n i -
c a t i o n b e t w e e n t h e t e a c h e r a n d 
t h e r e c e i v e r o f w e l f a r e . 
T h e g r a n t w i l l h e l p b r i n g i n 
g u e s t l e c t u r e r s t o t h e p r o g r a m . 
T h e s e s p e a k e r s w i l l p r o v i d e a n 
i n t e g r a t e d o v e r v i e w o f h u m a n 
s e r v i c e . 
T h e National Science Founda-
tion has awarded a grant of 
$18,045 to the program of grad-
uate traineeship in Biology, 
Chemistry , or Physics, A c c o r d -
i n g t o D r . G a l k o w s k i , c o o r d i n -
a t o r o f t h i s p r o g r a m , t h i s g r a n t 
w i l l e n a b l e t h r e e i n d i v i d u a l s 
m a j o r i n g i n a n y o n e o f t h e t h r e e 
s c i e n c e c o u r s e s t o r e c e i v e f u l l 
y e a r g r a d u a t e t r a i n e e s h i p s f o r 
t h e s c h o o l y e a r , 1968-69. T h e 
g r a n t w i l l a l s o p r o v i d e t w o s u m -
(Continued on P a g e 9 ) 
l e g i a t e , a n d e x t e n s i v e p l a n s f o r 
t h e S t u d e n t U n i o n a n d S t u d e n t 
C o m p e n s a t i o n ( J o b C r e d i t ) . 
T i m f u r t h e r s t a t e d , " W e h o p e 
t o see a g e n e r a l i m p r o v e m e n t i n 
r e l a t i o n s w i t h t h e c o l l e g e , i . e . , 
g r e a t e r i n t e r e s t o n b e h a l f o f 
s t u d e n t s , f a c u l t y , a n d a d m i n i s -
t r a t i o n , b o t h as l i s t e n e r s a n d 
p a r t i c i p a n t s . C e n t r e x w i l l a l l o w 
us t o b e t t e r e v a l u a t e o u r l i s t e n -
i n g a u d i e n c e o n c a m p u s a n d 
t h r o u g h o u t P r o v i d e n c e . R e c e n t -
l y , o u r g o a l s h a v e e x p a n d e d 
f r o m s i m p l y p r o v i d i n g a n e d u -
c a t i o n a l o u t l e t a n d a l i s t e n a b l e 
e n t e r t a i n m e n t a n d n e w s s e r v i c e 
t o a n a c t i v e l o b b y f o r t h e e x -
p a n s i o n o f L i b e r a l A r t s t o i n -
c l u d e t h e C o m m u n i c a t i v e A r t s . 
" I n d e e d , W D O M o f f e r s i t s 
s ta f f ( o n a i r a n d o f f ) as m a n y 
b e n e f i t s as i t s l i s t e n e r s . T o 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Fr. McGregor Dies 
Following Illness 
T h e R e v . J o h n T . M c G r e g o r , 
O . P . , d i e d l a s t T h u r s d a y a f t e r 
a n i l l n e s s o f t w o m o n t h s . 
F a t h e r M c G r e g o r , a n a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f E n g l i s h at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e , h a d b e e n a m e m -
b e r of t h e f a c u l t y s i n c e 1935. 
H e w a s m o d e r a t o r of t h e s e n i o r 
c l a s s a n d t h e y e a r b o o k f r o m 
R E V . J O H N T . M c G R E G O R 
1938-1941 a n d w a s m a n a g e r of 
t h e b o o k s t o r e f r o m 1944-49. 
B o r n i n C l e v e l a n d o n J a n . 3, 
1900, h e w a s t h e s o n o f t h e l a t e 
C o r n e l i u s a n d M a r y ( K e e l e y ) 
M c G r e g o r . H e g r a d u a t e d f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1928. H e 
w a s p r o f e s s e d i n t o t h e D o m i n i -
c a n O r d e r a t S p r i n g f i e l d , K y . 
a n d o r d a i n e d i n W a s h i n g t o n , 
D . C . , i n 1933. H e a t t e n d e d C a t h -
o l i c U n i v e r s i t y a n d C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y . 
F r . M c G r e g o r , w h o d i e d a t 
S t . J o s e p h ' s H o s p i t a l , i s s u r v i v e d 
b y t h r e e s i s t e r s , M r s . T h o m a s 
A s h d o w n o f S o u t h E u c l i d , O h i o ; 
S i s t e r M a r y C o r n e l i a o f S u p e r -
i o r , W i s . ; a n d S i s t e r M a r y R o b -
e r t o f C l e v e l a n d . 
2 T H E C O W L , M A R C H 28, 1968 
Spring Weekend Plans 
Outlined By Classes 
T e n t a t i v e p l a n s h a v e b e e n 
m a d e b y t h e J u n i o r , S o p h o m o r e , 
a n d F r e s h m a n c l a s s e s c o n c e r n -
i n g t h e s e c h e d u l e o f e v e n t s f o r 
t h i s y e a r ' s S p r i n g W e e k e n d , 
s c h e d u l e d f o r M a y 10, 11, a n d 
12. 
I n a n i n t e r v i e w w i t h M i k e 
C a l a m a r i . t h e e v e n t s f o r t h e 
J u n i o r W e e k e n d w e r e a n -
n o u n c e d . T h e J u n i o r C l a s s w i l l 
t h r o w a " S t a g " T h u r s d a y n i g h t 
f r o m 8 p . m . t o 12 p . m . a t t h e 
V e n u s d e M i l o a n d i t w i l l i n -
Changes Made 
In Procedure 
For Pre-Reg. 
P r e - r e g i s t r a t i o n is p r e s e n t l y 
s c h e d u l e d f o r M a y 6, 7, 8, w i t h 
thé f i r s t d a t e a s s i g n e d t o 
j u n i o r s a n d t h e s e c o n d a n d t h i r d 
d a t e s t o s o p h o m o r e s a n d f r e s h -
m e n , r e s p e c t i v e l y . 
T h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e i s 
c o m p i l i n g a n i m p r o v e d b o o k l e t , 
l i s t i n g c o u r s e s , c o u r s e n u m b e r s , 
a n d s e r i e s n u m b e r s . T h i s n e w 
b o o k l e t w i l l b e l a r g e r , e a s i e r t o 
r e a d , a n d o f f e r a c l e a r e r e x -
p l a n a t i o n o f t h e r e g i s t r a t i o n 
p r o c e s s a n d t h e s e r i e s n u m b e r s 
t h a n t h e b o o k l e t s p r e v i o u s l y 
u s e d . T h e n e w b o o k l e t s w i l l b e 
a v a i l a b l e o n A p r i l 22 a l o n g w i t h 
t h e I B M c a r d s , w h i c h w i l l b e 
o b t a i n e d f r o m t h e d e p a r t m e n t 
h e a d s . 
B e t w e e n A p r i l 22 a n d p r e - r e g -
I s t r a t i o n , b e g i n n i n g M a y 6, s t u -
d e n t s a r e u r g e d t o e m p l o y t h i s 
e x t e n d e d p r e p a r a t i o n p e r i o d t o 
c o n s u l t w i t h t h e i r a d v i s o r s t o 
set u p t h e i r c o u r s e s f o r n e x t 
y e a r a n d t o c o r r e c t l y f i l l o u t 
t h e i r I B M c a r d s w i t h t h e p r o p e r 
c o u r s e s , c o u r s e n u m b e r s , a n d 
s e r i e s n u m b e r s . 
P r e - r e g i s t r a t i o n w i l l b e c o n -
d u c t e d b a s i c a l l y t h e s a m e as 
l a s t s e m e s t e r , I B M c a r d s m u s t 
b e s i g n e d b y t h e d e p a r t m e n t 
h e a d s . M u l t i - s e c t i o n c o u r s e s i n 
m a n y o f w h i c h t h e s t u d e n t s w i l l 
b e a l l o w e d t o p i c k t h e i r o w n 
t e a c h e r , w i l l b e w o r k e d i n t o t h e 
s t u d e n t s ' s c h e d u l e s b y c o m p u t e r . 
T h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e 
h o p e s to e l i m i n a t e m u c h o f t h e 
c o n f u s i o n w h i c h h a s a c c o m -
p a n i e d p r e v i o u s p r e - r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d s . I t i s f o r t h i s r e a s o n 
t h a t t h e p r e p a r a t i o n p e r i o d h a s 
b e e n e x t e n d e d t o a f u l l t w o 
w e e k s , p r o v i d i n g a m p l e t i m e f o r 
a l l s t u d e n t s t o o b t a i n c o u n s e l 
f r o m t h e i r d e p a r t m e n t a d v i s o r s 
i n p l a n n i n g t h e i r s c h e d u l e s f o r 
n e x t y e a r a n d - t o m i n i m i z e t h e 
p o s s i b i l i t y o f t u r n i n g i n i n a c -
c u r a t e l y c o m p l e t e d L B M c a r d s . 
M r . D e n n i s M c G o v e r n i s w o r k -
i n g w i t h F a t h e r R o b e r t B o n d 
a n d M r . F r a n c i s H a n l e y t o d e -
v i s e a n e f f e c t i v e s y s t e m o f c o n -
t r o l l i n g c r o w d s a n d l i m i t i n g c o n -
f u s i o n i n t h e g y m d u r i n g t h e 
a c t u a l p r e - r e g i s t r a t i o n p r o c e s s . 
e l u d e s u c h f e a t u r e s as s k i t s a n d 
a " s u r p r i s e " b a n d . F r i d a y n i g h t 
i s t h e J u n i o r P r o m at t h e V e n u s 
d e M i l o . T h e P r o m w i l l b e f o r -
m a l - f l o r a l w i t h a b u f f e t d i n n e r . 
T h e b o u f f e t w i l l b e s e r v e d f r o m 
7-9 p . m . w i t h d a n c i n g f r o m 
8 p . m . t o 1 a . m . T h e o r c h e s t r a 
f o r t h e P r o m h a s n o t b e e n final-
i z e d as y e t . A t t h e P r o m a q u e e n 
a n d h e r c o u r t w i l l b e s e l e c t e d . 
T h e e v e n t s f o r S a t u r d a y w i l l 
b e g i n w i t h a p i c n i c a t t h e C h o p -
M i s t I n n , S c i t u t e , R . I . , f r o m 
11 a . m . t o 5 p . m . T h e f e a t u r e d 
b a n d w i l l b e t h e T a n g e r i n e Z o o 
a n d f r e e r e f r e s h m e n t s w i l l b e 
s u p p l i e d . 
T h e J u n i o r C l a s s w i l l s p o n s o r 
a c o n c e r t S a t u r d a y n i g h t , b u t 
a r r a n g e m e n t s a r e s t i l l i n c o m -
p l e t e as t o w h a t v o c a l g r o u p 
w i l l a p p e a r a n d t h e e x a c t t i m e 
o f t h e c o n c e r t . 
C o n c l u d i n g t h e J u n i o r W e e k -
E n d w i l l b e a n o p e n h o u s e 
s c h e d u l e d f o r S u n d a y a f t e r n o o n . 
T h e b i d s f o r t h e e n t i r e W e e k -
E n d w i l l b e $25 , w i t h a n ex -
p e c t a n t a t t e n d a n c e o f 250 
c o u p l e s . 
B i l l C o n n o l l y a n n o u n c e d a 
t e n t a t i v e s c h e d u l e f o r t h e S o p h -
o m o r e W e e k e n d . A s e m i - f o r m a l 
d a n c e w i l l b e h e l d a t t h e 
H e a r t h s t o n e M o t o r I n n f r o m 8 
p . m . t o 12 p . m . , w i t h a b u f f e t 
d i n n e r . T h e b a n d w i l l b e t h e 
" I n d i s o s . " E v e n t s f o r S a t u r d a y 
w i l l b e g i n w i t h a n a f t e r n o o n 
b e a c h p a r t y a t t h e B a s t i l l e i n 
N e w p o r t . A b o u f f e t w i l l a l s o b e 
s e r v e d , a n d t h e b a n d w i l l b e 
t h e " B l a c k R i v e r C i r c u s . " F o l -
l o w i n g t h e b e a c h p a r t y w i l l b e 
t h e c o n c e r t s p o n s o r e d b y t h e 
J u n i o r C l a s s . A p o s t - c o n c e r t 
d a n c e w i l l b e h e l d a t t h e C h o p -
M i s t I n n , f e a t u r i n g a " Y o u r 
F a t h e r ' s M o u s t a c h e " s t y l e b a n d 
a n d f r e e r e f r e s h m e n t s . 
M a s s i n t h e G r o t t o f o l l o w e d b y 
a c o m m u n i o n b r e a k f a s t w i l l 
c o n c l u d e t h e s o p h o m o r e W e e k -
E n d . B i d s w i l l b e m a r k e d at 
$ 2 5 a n d s h o u l d b e g o i n g o n s a l e 
w i t h i n a w e e k . 
T h e F r e s h m a n C l a s s W e e k -
e n d p l a n s a r e v e r y i n d e f i n i t e , 
b u t a n o u t l i n e o f p o s s i b l e e v e n t s 
w a s g i v e n b y C l a s s P r e s i d e n t , 
T o m F a r b e r . 
A s e m i - f o r m a l d a n c e w i l l b e 
h e l d at t h e C o a c h m a n i n T i v e r -
t o n , R . I . , f r o m 8 p . m . t o 1 a . m . 
A five-piece o r c h e s t r a w i l l b e 
f e a t u r e d a l o n g w i t h a b o u f f e t 
d i n n e r . 
S a t u r d a y e v e n t s w i l l b e g i n 
w i t h a b a r b e c u e t o b e h e l d 
f r o m 11 a . m . t o 3 p . m . T h e l o c a -
t i o n f o r t h e b a r b e c u e a n d t h e 
b a n d h a s n o t b e e n finalized. S a t -
u r d a y n i g h t w i l l b e t h e c o n c e r t 
i n A l u m n i H a l l a n d t h e e v e n t s 
w i l l b e c o n c l u d e d w i t h a m a s s 
i n t h e m o r n i n g a n d o p e n h o u s e 
i n t h e a f t e r n o o n . 
T h e c l a s s e x p e c t s a r o u n d 250 
c o u p l e s t o a t t e n d a n d b i d s w i l l 
b e s o l d at $20 . 
PCSFM Planning Active 
Campaign for McCarthy 
O v e r a h u n d r e d P C . s t u d e n t s 
a n d f a c u l t y g a t h e r e d i n M c D e r -
m o t t L o u n g e l a s t W e d n e s d a y 
f o r t h e f i r s t m e e t i n g of t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t s a n d 
F a c u l t y f o r M c C a r t h y . 
C h a r l e s B a r g a m i a n o f t h e a u -
d i o - v i s u a l d e p a r t m e n t o p e n e d 
t h e m e e t i n g b y r e a d i n g a s tate -
m e n t o f t h e p u r p o s e s b e h i n d 
t h e f o r m i n g of t h i s o r g a n i z a -
t i o n . A c c o r d i n g to t h e s t a t e m e n t , 
t h e g r o u p p l a n s " t o s u p p o r t 
S e n a t o r M c C a r t h y ' s c a n d i d a c y 
a n d o t h e r r e a l i s t i c p o l i t i c a l a l -
p e a c e f u l s e t t l e m e n t i n V i e t n a m 
a n d w i l l l e t u s p r o c e e d a n e w 
w i t h t h e b u i l d i n g of a b e t t e r 
w o r l d b o t h a t h o m e a n d a b r o a d . " 
M r . B a r g a m i a n s a i d t h a t h i s 
p o s i t i o n o n S e n a t o r R o b e r t F . 
K e n n e d y ' s e n t r a n c e i n t o t h e r a c e 
w a s o n l y t h a t h e w o u l d " s u p p o r t 
M c C a r t h y as l o n g as h e t e l l s m e 
t o . " T h i s d o e s n o t p r e c l u d e s u p -
p o r t i n g S e n a t o r K e n n e d y , s a i d 
M r . B a r g a m i a n , b u t t h i s w i l l 
h a p p e n o n l y w h e n M c C a r t h y is 
o u t of t h e r a c e . 
T h e m o r e c o n c r e t e p u r p o s e s 
o f t h e P C S F M w e r e o u t l i n e d b y 
D e n n i s K r i e g e r , a s o p h o m o r e 
N I H m a j o r . T h e n u m b e r o n e 
g o a l , a c c o r d i n g to M r . K r i e g e r , 
i s t o r a i s e m o n e y . A g o a l o f 
$10 .000 h a s b e e n set f o r t h e 
c a m p u s e s o f R h o d e I s l a n d , a n d 
M r . K r i e g e r s t a t e d t h a t h e h o p e d 
to ge t a " c o u p l e o f t h o u s a n d " 
f r o m P C . H e p o i n t e d o u t t h a t 
B r o w n U n i v e r s i t y h a s c o l l e c t e d 
o v e r $1000 i n o n l y a w e e k . 
T h s e c o n d s p e c i f i c p u r p o s e o f 
t h e P C S F M is to c o o p e r a t e w i t h 
a s t a t e w i d e d r i v e t o " t e l l t h e 
D e m o c r a t i c C e n t r a l C o m m i t t e e 
t h a t t h e p e o p l e o f R h o d e I s l a n d 
w a n t M c C a r t h y . " I n l i n e w i t h 
t h i s , t h e P C S F M w i l l b e o u t so-
l i c i t i n g s i g n a t u r e s f r o m R h o d e 
I s l a n d D e m o c r a t s . 
T h e t h i r d p u r p o s e o u t l i n e d b y 
M r . K r i e g e r i s t h a t o f s u p p o r t -
i n g S e n a t o r M c C a r t h y i n t h e 
M a s s a c h u s e t t s p r i m a r y , t o b e 
h e l d A p r i l 30 . T h e P C . o r g a n -
i z a t i o n h a s v o l u n t e e r e d to t a k e 
o n W a r d 4 i n F a l l R i v e r , a n d i t 
is h o p e d t h a t 8-10 P C . s t u d e n t s 
P C M IP Progress Report; 
Over 100 Participating 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e M a n -
a g e m e n t I n t e r n P r o g r a m , h a s 
f a r e d w e l l s i n c e i t s r e c e n t i n c e p -
t i o n , a c c o r d i n g to t h e p r o g r a m ' s 
d i r e c t o r s . 
R o n a l d S z e j n e r ' 70 , t h e D i -
r e c t o r o f t h e P r o g r a m , a n d t h e 
A s s o c i a t e D i r e c t o r , S t e v e n M a l o 
' 69 , g a v e a r e p o r t o f t h e P r o -
g r a m ' s p r o g r e s s t o d a t e . 
T h e y s t a t e d t h a t 193 s t u d e n t s 
h a v e a p p l i e d f o r p l a c e m e n t i n 
P r o g r a m t h u s f a r . O f t h i s n u m -
b e r , a t o t a l o f 101 h a v e b e e n 
i n t e r v i e w e d a n d a c c e p t e d b y t h e 
P r o g r a m ' s E x e c u t i v e B o a r d . 
T h e i r a c c e p t a n c e b y e m p l o y e r s 
i s p e n d i n g . S z e j n e r a n d M a l o 
a l s o s a i d t h a t 6 0 a p p l i c a n t s a r e 
y e t t o b e i n t e r v i e w e d . 
T h e P C M I P , a p r o g r a m u n i q u e 
i n N e w E n g l a n d , a i m s a t o b t a i n -
i n g e m p l o y m e n t f o r t h e c o l l e g e ' s 
m o s t q u a l i f i e d s t u d e n t s i n c o r -
p o r a t e m a n a g e m e n t w o r k d u r -
i n g t h e s u m m e r o r i n t h e 
s c h o l a s t i c y e a r . 
T h e p r o g r a m is p r e s e n t l y 
b e i n g r u n b y a t e n m e m b e r 
s u b - c o m m i t t e e o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d i s u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f M r . R a y m o n d T h i -
b e a u l t , D i r e c t o r o f t h e P l a c e -
m e n t O f f i c e . 
A s s o c i a t e D i r e c t o r S t e v e n 
M a l o s a i d o f t h e p r o g r a m ' s 
p r o g r e s s t o d a t e : " O u r s u c c e s s 
d e p e n d e d o n t w o f a c t o r s — t h e 
b u s i n e s s c o m m u n i t y a n d t h e s t u -
d e n t b o d y . S o f a r , b o t h h a v e r e -
s p o n d e d w e l l . " 
D i r e c t o r R o n a l d S z e j n e r s a i d 
t h a t " t h e v a l u e o f t h e p r o g r a m 
l i e s i n t h e k n o w l e d g e a n d p r a c -
t i c a l e x p e r i e n c e i n p a r t i c u l a r 
a r e a s w h i c h c a n b e g a i n e d b y 
t h o s e p a r t i c i p a t i n g i n t h e p r o -
g r a m . T h e f u t u r e o f t h e p r o -
g r a m d e p e n d s o n t h e r e s u l t s o f 
t h i s y e a r ' s f i r s t p r o g r a m . T o 
d a t e , t h e r e s u l t s h a v e b e e n v e r y 
s a t i s f y i n g a n d h o l d p r o m i s e f o r 
t h e f u t u r e . " 
w i l l b e o u t e v e r y n i g h t o f t h e 
w e e k u n t i l t h e p r i m a r y , k n o c k -
i n g o n d o o r s , d r i v i n g c a r s , s u i -
t i n g e n v e l o p e s , a n d d o i n g v a r i -
o u s o t h e r j o b s i n F a l l R i v e r . 
A c c o r d i n g to C h a r l e s D u f f y 
o f t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t , a 
w a r d c a p t a i n i n D o r c h e s t e r . 
M a s s . . E a s t e r w e e k w i l l be t h e 
p r i m e t i m e f o r s o l i c i t i n g vo tes , 
s i n c e i t is o n l y t w o w e e k s b e f o r e 
t h e p r i m a r y . H e s u g g e s t e d t h a t 
m e m b e r s o f t h e P C S F M get i n 
c o n t a c t w i t h t h e M c C a r t h y f o r 
P r e s i d e n t c h a p t e r i n t h e i r h o m e 
s t a t e s , so t h a t t h e y c a n w o r k 
f o r t h e c a n d i d a t e o v e r E a s t e r . 
H e o f f e r e d to f i n d w o r k f o r 
a n y o n e w h o w i s h e d to w o r k 
a r o u n d B o s t o n . 
F r . A n t h o n y V a n d e r h a a r o f 
t h e R e l i g i o u s S t u d i e s D e p a r t -
m e n t p o i n t e d o u t t o t h e f a c u l t y 
m e m b e r s t h a t a n " e d u c a t o r s f o r 
M c C a r t h y " c o m m l t t e , w h o s e 
p u r p o s e w i l l be t o " c r e a t e a 
c l i m a t e o f c o n c e r n w h i c h w a r -
r a n t s ' d u m p i n g J o h n s o n ' , " i s be-
i n g f o r m e d i n R h o d e I s l a n d . 
T h e g r o u p w i l l be c o l l e c t i n g 
s i g n a t u r e s t o be s e n t t o the 
D e m o c r a t i c C e n t r a l C o m m i t t e e . 
A s t e e r i n g c o m m i t t e e , c o n -
s i s t i n g o f t h r e e s t u d e n t s a n d 
t h r e e f a c u l t y m e m b e r s w a s 
f o r m e d f o r t h e P C S F M at t h l a 
f i r s t m e e t i n g . I t c o n s i s t s o f 
R i c h a r d G r a c e o f t h e H i s t o r y de -
p a r t m e n t , M r . B a r g a m i a n , a n d 
F a t h e r V a n d e r h a a r , p l u s s t u -
d e n t s P h i l i p D o o h e r a g r a d u -
a t e s t u d e n t , J a m e s l i a r k i n . a n d 
R o b e r t M c l n t y r e . 
T h e P C S F M is n o w p r e s e n t i n g 
a n i n f o r m a t i o n t a b l e i n A l u m n i 
l o u n g e N e w m e m b e r s m a y s i g n 
u p h e r e , a n d c o n t r i b u t i o n s t o 
S e n a t o r M c C a r t h y ' s c a m p a i g n 
w i l l b e a c c e p t e d . 
S T A M P IT! 
I T ' S THE R A O E 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANY ffi ^ 3 
S LINE TEXT fcC 
The f m « t INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. I 2 " . 
S e n d cheek o r m o n e y o r d e r . B e 
•ore to i n c l u d e y o u r Z i p C o d e . N o 
p o s t e s e o r h a n d l i n g c h a r g e » . A d d 
•ale* t a x . 
Prompt ihlpmant. Sat i i f i c t l on Guaranteed 
T H E M O P P C O . 
P . 0 . Boi 18623 Lenoi Square Station 
ATLANTA, OA. , 30326 
A New Voice for '70 
E L E C T 
K E V I N M I R E K 
CLASS PRESIDENT 
RE - ELECT 
BOB HARTY 
vvThe Concert K id " 
VICE - PRESIDENT 69 
T H E C O W L , M A R C H 28, 1968 
Camera Club Funds 
Hurt By Exhibit 
I n o r d e r t o p r e s e n t 1 ' P h o t o 
E x p o 68," t h e p h o t o g r a p h i c ex -
h i b i t s c h e d u l e d b y t h e P . C . 
C a m e r a C l u b f o r A p r i l 7 t h r o u g h 
A p r i l 10, t h e C a m e r a C l u b h a s 
b e e n f o r c e d t o r e q u e s t a l o a n of 
$ 3 0 0 f r o m t h e s t u d e n t c o n g r e s s . 
N o r m a l o p e r a t i n g e x p e n s e s o f 
t h e c l u b , a r i s i n g c h i e f l y f r o m 
t h e c o s t o f c h e m i c a l s f o r t h e 
d a r k r o o m , a r e u s u a l l y c o v e r e d 
b y m e m b e r s h i p a n d f e e s f o r 
p h o t o g r a p h i n g v a r i o u s c o l l e g e 
s o c i a l e v e n t s . T h e d i s p l a y , h o w -
e v e r , h a s p l a c e d a n e x t r a f i n a n -
c i a l b u r d e n o n t h e c l u b , n e c e s -
s i t a t i n g t h e l o a n . 
A p p r o x i m a t e l y f i f t e e n d i s p l a y 
r a c k s , p r i c e d a t $17 p e r r a c k , 
h a v e b e e n o r d e r e d s p e c i f i c a l l y 
f o r t h e e x h i b i t . T r a n s p o r t a t i o n 
f o r o n e o f t h e m a j o r d i s p l a y s , 
w h i c h h a s h a d t o b e s h i p p e d 
f r o m W a s h i n g t o n , D . C , h a s 
c o s t $ 2 5 . I n a d d i t i o n , m i n o r ex -
p e n s e s , s u c h as i n s u r a n c e a n d 
p o s t a g e f o r r e t u r n i n g t h e p r i n t s 
a n d a d v e r t i s i n g c o s t s , h a v e a d d -
e d t o t h e e x h i b i t e x p e n d i t u r e . 
A t p r e s e n t , t h e C a m e r a C l u b 
i s n e g o t i a t i n g a c o n t r a c t w i t h 
c o l l e g e o f f i c i a l s t o p h o t o g r a p h 
t h e n e w c a m p u s b u i l d i n g s w h i c h 
w i l l b e u n d e r c o n s t r u c t i o n i n 
t h e n e a r f u t u r e . T h e c o n t r a c t 
c a l l s f o r t h e c l u b to p h o t o g r a p h 
t h e b u i l d i n g s d u r i n g t h e v a r i o u s 
s t a g e s o f c o n s t r u c t i o n . T h e c l u b 
h o p e s t o b e a b l e t o r e p a y t h e 
C o n g r e s s l o a n w i t h t h e i n c o m e 
f r o m t h i s c o n t r a c t . 
T h e c l u b a l s o h a s n e e d f o r 
n e w d a r k r o o m f a c i l i t i e s . I t 
h o p e s to be a b l e t o p u r c h a s e a 
d r y m o u n t p r e s s as w e l l as 
o t h e r e q u i p m e n t n e c e s s a r y f o r 
i ts e x p a n d e d a c t i v i t i e s . T h e d r y 
m o u n t p r e s s a l o n e s e l l s f o r 
c l o s e t o $200 . T h e c l u b h a d 
p l a n n e d t o c o n d u c t a r a f f l e 
a m o n g t h e s t u d e n t b o d y , t h e 
p r o c e e d s of w h i c h w o u l d b e u s e d 
to f i n a n c e t h i s e q u i p m e n t , b u t 
t h e a d m i n i s t r a t i o n r e f u s e d p e r -
m i s s i o n f o r t h e c l u b to r u n t h e 
r a f f l e . A s i t n o w s t a n d s , a n y 
a d d i t i o n a l i n c o m e f r o m t h e c o n -
t r a c t w i l l p r o b a b l y b e p u t 
t o w a r d s t h e p u r c h a s e o f t h e n e w 
e q u i p m e n t . 
a w e e k o r m o r e . 
AS HUNDREDS 
OF COLLEGE GUYS 
AND GALS HAVE 
SUMMERTIMES 
with... 
Yes, you put "\X& 
in lots of hours 1 
bu t . . . 
Meet people 
Make new friends 
You're trained and work on routes where people have 
bought Good Humor Ice Cream for years . . . no in-
vestment . . . everything supplied. 
HOW YOU QUALIFY FOR INTERVIEW 
1. Minimum age 18. 
2. Need a valid driver's license . . . and must be able 
to drive a clutch transmission. 
3. Be in good physical condition. 
Sign Up Now For Our Campus Visit 
Ask your Summer Placement Director or Student Aid 
Officer to schedule you for our campus visit or write to: 
GOOD HUMOR, Dept. A. 
800 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, N. J. 07632 
c INTERVIEW A ., , DATE: A P " ' 3 
An Equal opportunity Employer (M/F) 
J 
'Elvira Madigan' Called 'Beauty'; 
Ibsen's 'An Enemy'-Interesting 
B y R O L F E M A R C H E S A N O 
E l v i r a M a d i g a n i s a b e a u t i f u l 
p i c t u r e . I t i s a s e r i e s o f i m -
p r e s s i o n i s t i c p a i n t i n g s s e t i n m o -
t i o n o n t h e s c r e e n . T h e s t o r y i s 
b a s i c a l l y o n e o f t w o p e o p l e w h o 
g i v e u p a l l t o l i v e i n a d r e a m -
l i k e i d y l l i c p a r a d i s e t h a t m u s t 
" p h y s i c a l l y " e n d w h e n t h e i r 
m o n e y r u n s o u t . T h i s " l o v e 
s t o r y " p l o t m i g h t s e e m t r i t e , 
b u t i t i s n o t t h e p l o t t h a t m a k e s 
t h i s p i c t u r e w h a t i t i s . I t i s a 
p h o t o g r a p h e r ' s p i c t u r e , w i t h t h e 
p l o t p l a y i n g a s e c o n d a r y r o l e 
t o t h e t e c h n i q u e . 
T h e f i l m i s e x q u i s i t e l y p h o t o -
g r a p h e d , w i t h s o m e o f t h e 
s c e n e s b e i n g a l m o s t d i r e c t c o p -
i e s o f i m p r e s s i o n i s t i c p a i n t i n g s . 
E x c e p t f o r o n e s e q u e n c e , t h e r e 
i s a r e m a r k a b l e l a c k o f b l a c k , 
d a r k n e s s , o r n i g h t w h i c h n o t 
o n l y a d d s t o t h e i m p r e s s i o n i s t i c 
o v e r t o n e s , b u t a l s o c o n v e y s t h e 
s e n s e o f d r e a m i n e s s . M o s t o f 
t h e a c t i o n t a k e s p l a c e out -o f -
d o o r s a l l o w i n g t h e p h o t o g r a p h e r 
a m p l e o p p o r t u n i t y t o s h o o t t h e 
l a n d s c a p e as w e l l as t h e c h a r -
a c t e r s a n d p r o v i d i n g t h e v i e w -
e r w i t h a n a r r a y o f b r i l l i a n t 
a n d s t i r r i n g s c e n e s . 
N o t o n l y i s t h e p h o t o g r a p h y 
m a s t e r f u l , b u t t h e s o u n d t r a c t 
d o e s m u c h t o a d d t o t h e r o m a n -
t i c a t m o s p h e r e o f t h e f i l m . E v e n 
m o r e s t r i k i n g t h a n t h e u s e o f 
M o z a r t ' s 21s t P i a n o C o n c e r t o i s 
t h e u s e o f s i l e n c e . T h i s c o m b i -
n a t i o n o f s i l e n c e a n d s o u n d i s 
as d r a m a t i c as t h e p h o t o g r a p h y . 
T h e m o r a l i m p l i c a t i o n s o f t h e 
l o v e r s ' a c t i o n s a r e o n l y s l i g h t l y 
a l l u d e d t o w h e n o n e o f S i x t e n ' s 
f r i e n d s f i n d s h e a n d E l v i r a f i s h -
i n g i n o r d e r t o w a r d off s t a r v a -
t i o n . H e r e w e l e a r n t h a t S i x -
t e n h a s l e f t a w i f e a n d t w o 
c h i l d r e n ; w e a l s o l e a r n t h a t 
t h e i r r e l a t i o n s h i p i s n o t as e a s y 
a n d as w o n d e r f u l as i t a p p e a r s 
t o b e . 
E v e n t h o u g h t h e a c t i o n o f 
t h e f i l m i s s u b j u g a t e d t o t h e 
t e c h n i q u e , i t d o e s p l a y a n i m -
p o r t a n t r o l e i n p r e s e n t i n g t h e 
m e a n i n g o f t h e f i l m . A t t h e 
e n d o f t h e f i r s t s e q u e n c e t h e r e 
i s a p i c n i c d u r i n g w h i c h n e i t h e r 
E l v i r a n o r S i x t e n a r e a b l e t o 
c a t c h t h e " w h i t e b u t t e r f l y . " 
H o w e v e r , a f t e r s u f f e r i n g t h e 
h a r d s h i p s t h a t t h e r e l a t i o n s h i p 
h a s b r o u g h t t o b o t h o f t h e m , 
E l v i r a c a p t u r e s a b u t t e r f l y a t 
t h e e n d o f t h e s e c o n d p i c n i c . 
A s s h e i s r e a d y t o r e l e a s e i t , 
S i x t e n e n d s h e r p h y s i c a l r e a l i t y 
Congress Announces 
Political Speeches 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s C o m -
m i t t e e O n W a y s a n d M e a n s h a s 
r e l e a s e d t h e f o l l o w i n g s c h e d u l e 
o f c l a s s e l e c t i o n s a n d c a n d i d a t e 
s p e e c h e s : 
C l a s s of 1 9 6 9 : A p r i l 1 — C a n -
d i d a t e s p e e c h e s i n t h e G u i l d 
R o o m a t 1 :30. A p r i l 2 — C l a s s 
e l e c t i o n s f r o m 9 t i l l 3 i n A l u m n i 
A n n e x . 
C l a s s o f 1 9 7 0 : A p r i l 2 — C a n -
d i d a t e s p e e c h e s i n H a r k i n s 
A u d i t o r i u m at 1 :30. A p r i l 3 — 
C l a s s e l e c t i o n s f r o m 9 t i l l 3 i n 
A l u m n i A n n e x , 
C l a s s of 1 9 7 1 : A p r i l 3 — 
C a n d i d a t e s p e e c h e s at 1 :30 i n 
H a r k i n s A u d i t o r i u m . A p r i l 4 — 
C l a s s e l e c t i o n s f r o m 9 t i l l 3 i n 
A l u m n i A n n e x . 
a n d t h e n h i s o w n . T h e y b o t h 
h a d k n o w n p u r e l o v e a n d i t i s 
l e f t t o us t o d e c i d e w h e t h e r o r 
n o t t h e i r a c t i o n s w e r e m o r a l . 
T r i n i t y S q u a r e 
T r i n i t y S q u a r e ' s f i f t h p r o d u c -
t i o n o f t h i s s e a s o n i s o n e o f 
H e n r i k I b s e n ' s m o s t p o p u l a r 
a n d l e a s t c o m p l i c a t e d p l a y s — 
A n E n e m y o f t h e P e o p l e . T h i s 
v e r s i o n w a s a d a p t e d b y A r t h u r 
M i l l e r . 
D r . S t o c k m a n f i n d s t h a t t h e 
m i n e r a l s p r i n g s o f h i s t o w n a r e 
a d a n g e r t o t h e w e l l b e i n g o f 
a l l t h o s e w h o u s e t h e m . A t 
f i r s t , t h e " r a d i c a l s " o f t h e t o w n 
a r e b e h i n d t h e d o c t o r ; h o w e v e r , 
w h e n t h e y f i n d o u t t h a t t h e c l o s -
i n g o f t h e s p r i n g s w i l l m e a n 
n e w t a x e s a n d t h e l o s s o f i n -
c o m e , t h e y a n d t h e w h o l e t o w n 
b a n d a g a i n s t h i m . 
T h e c o n f l i c t i s a d e b a t e be -
t w e e n S t o c k m a n a n d t h e t o w n 
o n t h e i s s u e o f c o n s c i e n c e a n d 
i n t e g r i t y v e r s u s o p p o r t u n i s m . 
S t o c k m a n ' s o p p o n e n t s a r e n o t 
p r e s e n t e d as p u r p o s e f u l l y m a l i -
c i o u s p e o p l e , b u t r a t h e r as f a l -
l i b l e h u m a n b e i n g s w h o a r e 
m o r e c o n c e r n e d w i t h t h e i r o w n 
w e l f a r e t h a n t h e w e l f a r e o f 
o t h e r s . N o r i s S t o c k m a n a n y 
k i n d o f a n a l t r u i s t i c h e r o ; h e 
i s as f a l l i b l e as t h e r e s t o f t h e m . 
T h e p l a y i s i n t e r e s t i n g n o t 
o n l y b e c a u s e o f i t s c h a r a c t e r i z a -
t i o n o f h u m a n c o n t r a d i c t i o n s , 
b u t a l s o b e c a u s e o f s a t i r e , r e a l -
i s m a n d b e c a u s e o f i t s s t a n d 
a g a i n s t b l i n d c o n s e r v a t i s m . 
S e v e r a l n e w f a c e s a p p e a r e d 
i n t h e c a s t : A n d r a A k e r s 
p l a y e d S t o c k m a n ' s d a u g h t e r , 
S t e p h e n K n o x r e t u r n e d t o p l a y 
S t o c k m a n ' s s o n , a n d D o n a l d 
S o m e r s p l a y e d t h e g r a n d f a t h e r . 
O n e o f t h e m o s t s t r i k i n g 
t h i n g s a b o u t t h e p l a y w a s t h e 
set . T h e r e w e r e t h r e e c o m p l e t e 
c h a n g e s , a n d E u g e n e L e e s h o u l d 
b e c o n g r a t u l a t e d f o r h i s f i n e 
j o b . 
Vietnam Discussion Critical 
Of Administration Policies 
O n M a r c h 2 1 , 1968, D E S p r e -
s e n t e d " V i e t n a m - I m p a c t o n 
A m e r i c a ? , " t h e s e c o n d i f t h r e e 
f o r u m s i n a s e r i e s e n t i t l e d 
" A m e r i c a — a C i v i l i z a t i o n i n 
C r i s i s . " 
T h e f o r u m , w h i c h w a s h e l d i n 
A q u i n a s L o u n g e , c o n s i s t e d o f a 
p a n e l d i s c u s s i o n i n w h i c h 
M e s s r s . A l s f e l d , E d d i n s L e p p e r , 
a n d R o m a n s o f t h e P o l i t i c a l 
S c i e n c e D e p a r t m e n t p a r t i c i -
f l i c t . H o w e v e r , M r . A l s f e l d c o m -
m e n t e d t h a t " p r i o r t o t h e G u l f 
o f T o n k i n , s u r v e y s h a d s h o w n 
m o s t A m e r i c a n s t o b e u n c o n -
c e r n e d a n d e v e n u n i n f o r m e d 
a b o u t t h e c o n f l i c t i n V i e t n a m . " 
T h e d o m e s t i c p a t t e r n o f p u b -
l i c o p i n i o n t h r o u g h o u t t h e w a r , 
h e c o m m e n t e d , h a s g e n e r a l l y a p -
p r o v e d a n y e f f o r t t o e s c a l a t e t h e 
w a r t h r o u g h i n t e n s i f i e d b o m b -
i n g o r t r o o p b u i l d u p . M r . A l s -
F K O M l e f t t o r i g h t : M r . G a r y E d d i n s , M r . N e i l R o m a n s , M r . J o h n 
L e p p e r , a n d M r . R i c h a r d A l s f e l d . 
p a t e d . T h e s p e a k e r s p r e s e n t e d 
g e n e r a l o b s e r v a t i o n s a n d t h e n 
e n g a g e d i n a g r o u p d i s c u s s i o n 
a n d a n s w e r e d q u e s t i o n s f r o m t h e 
a u d i e n c e . 
T h e forum began with a b r i e f 
survey showing how the course 
of the war in V i e t n a m has af-
fected A m e r i c a n s in their atti-
tudes and opinions toward the 
war itself. T h e s u r v e y , p r e s e n t -
e d b y M r . A l s f e l d , u t i l i z e d r e -
s u l t s f r o m s e v e r a l G a l l o p p o l l s . 
I n g e n e r a l , t h e p o l l r e s u l t s i n -
d i c a t e d a m a r k e d c h a n g e i n t h e 
o p i n i o n o f t h e a v e r a g e A m e r i c a n 
c o n c e r n i n g t h e w a r a n d i t s c o n -
d u c t . 
I n 1965, a f t e r t h e G u l f o f T o n -
k i n i n c i d e n t , 7 1 % o f t h e A m e r -
i c a n p e o p l e f a v o r e d t h e r e t a l i a -
t o r y a c t i o n , t a k e n b y M r . J o h n -
s o n , a n d o n l y 4 1 % f a v o r e d a 
U . S . w i t h d r a w a l f r o m t h e c o n -
f e l d s t a t e d , h o w e v e r , as a p p r e -
h e n s i o n s a b o u t t h e c o s t i n 
m o n e y a n d l i v e s a n d p o s s i b l e i n -
t e r v e n t i o n b y C h i n a g r e w , m o r e 
a n d m o r e p e o p l e b e c a m e d i s e n -
c h a n t e d w i t h t h e w a r a n d o u r 
c o m m i t m e n t t o i t . T h i s r e s u l t e d 
i n a p r e c i p i t o u s d r o p i n p u b l i c 
a p p r o v a l o f t h e w a r , w h i c h e n -
t a i l e d a c h a n g e i n o p i n i o n o f 
4 0 % o f t h e p o p u l a t i o n , o r a b o u t 
2 5 m i l l i o n p e o p l e . 
I n e v a l u a t i n g t h e f i g u r e s , A l s -
f e l d c o m m e n t e d t h a t a p p r o v a l 
o f J o h n s o n ' s U . S . w a r p o l i c y 
" d r o p p e d c o n c o m i t a n t l y w i t h 
p u b l i c c o n c e r n o v e r t h e w a r . " 
H e a l s o c o n c l u d e d t h a t t h e u p -
s w i n g s i n a p p r o v a l c o r r e s p o n d -
e d t o a n y d e c i s i o n t o i n t e n s i f y 
t h e w a r a n d p e r h a p s e n d i t 
s o o n e r . 
In the discussion period that 
( C o n t i n u e d o n P a g e 10) 
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M E M O -
F R O M THE EDITOR 
Last week a new group arose on campus. "P.C. Students 
and Faculty for McCarthy" appeared in McDermott Lounge, 
a most surprising 150 strong. 
At this stage of the race to the Democratic Presidential 
nomination it is difficult—for the amateur at least—to de-
termine which of the three front-runners will get the nod. 
Robert Kennedy declared himself only when he felt the 
threat of a personality clash with President Johnson had 
passed. He slipped through that noose with grace and ease. 
But now he is engaged in a personality clash with Eugene 
McCarthy. This is a potential danger to the hopes of the 
Democratic party and to the hopes of America for a swift 
settlement of the Southeast Asian problem. 
Somehow either Kennedy or McCarthy must be chosen 
to oppose the Republican candidate, for whoever it may 
be—Nixon or Rockefeller—will offer nothing to the grow-
ing numbers of conscientious Americans who want a re-
alistic approach to our Asian policy. 
In a straightforward personality contest between Ken-
nedy and McCarthy, there is little doubt of Kennedy's ad-
vantage. But he can give the impression, even as he's shown 
in the short time since his declaration, of being a ruthless 
opportunist. Whether this will hurt his cause, and that of 
those who question our present Asian policy, is yet to be 
determined. 
But this is all underground, and irrelevant to the fact 
that either Kennedy or McCarthy must represent the Demo-
cratic party in November. 
"P.C. Students and Faculty for McCarthy" is an en-
couraging sign of this campus' concern for the future of 
our country. Early in the race, at least as far as McCarthy 
supporters are concerned, McCarthy is a front runner. They 
have avowed him their energy and money until such time 
as their candidate should pull out to support Kennedy, if 
and when that time should come. The people of the Provi-
dence College community owe it to themselves to welcome 
the emergence of the "Students and Faculty for McCarthy" 
as this campus' first opportunity to work at the grassroots 
level for a review of Americas destiny. 
BRIAN MAHONEY 
T H E C O W L 
M E M B E R P r o v i d e n c e , R . I 
E D I T O R I A L B O A R D 
E d i t o r - i n - C h i e f B R I A N M A H O N E Y 
E x e c u t i v e E d i t o r J O S E P H T . M c A L E E R 
M a n a g i n g E d i t o r M A R T I N B . M c N A M A R A 
S p o r t s E d i t o r V I N C E N T J . P A P I 
\ . » s K d l t o r W I L I J A . M J B I T K L K V 
MiiNlii.-- . M t n . i t . r T . T H O M A S K l t V S I A k 
S t a f f t . m - i E D W A R D J . D O N O V A N 
I s s ' t V f » , K d l t o r F R E D E R I C K J . D A Y 
A M ' I S p u r t * E d i t o r . . . E D W A R D P . S K 1 B E R 
I t t o t o n m n r i y E d i t o r R O B E R T E . H E U f l 
C o p y E d i t o r R O B E R T V A N A M B l R t . I I 
C f K « l » U o a M a i m e r T I M O T H Y K . T H O M P S O V 
0 « r r M , J O S E P H G I A R R t ' S S O 
M o d e r a t o r R E V . B E N J A M I N I* . F A Y . O . P . 
s . - » - s t a f f : R o b e r t M c l n t y r e , S t e p h e n R o d g e r s . J o s e p h C i a r r u s s o . A r t h u r 
M a r a n d o l a . G e o f f r e y S o r r o w , T e r r y C r e e g a n . R i c h a r d Z a r e l U . F r e d e r i c k 
C o s t e l l o . G e o r g e F o l e y . C a r m e n C a r c i e r i . C a r l o D ' A m i c o . A n t h o n y 
B r a n d o n e . F r a n k C a m b r i a . J o s e p h M a r c o u x . W a l t e r B o y l e . W i l l i a m 
M c G i l l v r a y . M i c h a e l T r a i n o r . 
P u b l i s h e d e a c h f u l l w e e k o f s c h o o l d u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r b y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . R i v e r A v e n u e a n d E a t o n S t r e e t , P r o v i d e n c e , R . I . 
02918. S e c o n d c l a s s p o s t a g e p a i d a t P r o v i d e n c e . R . I . 
S u b s c r i p t i o n r a t e is S3 .50 p e r y e a r . 
Faculty Apathy 
Periodically one receives the impres-
sion from certain events at Providence 
College that meaningful education and a 
spirit of intellectual growth are v ir tual -
ly nonexistent. T h i s community seems a 
a convenient vehicle to keep young men 
off the streets and occupy the passing 
time of supposed intellectuals. 
T h e attempts to conduct a teacher 
evaluation which would hopefully assist 
the College in its progress toward aca-
demic excellence has inadvertently re-
vealed an indifference so deep and en-
trenched that it leaves one with that all 
too famil iar feeling of despair. 
It began with 60% of the student 
body exercising that time honored P C 
tradition of non-participation. B u t I'm 
afraid we were going to outdo ourselves 
this time, and we didn't stop there. A n 
alternative plan which would permit 
publication of the evaluation results in 
spite of poor student support was de-
vised, but it relied heavily upon faculty 
cooperation. T h e teachers were request-
ed to sign a release authorizing publica-
tion and disclaiming any right to legal 
action against the sponsors of the evalu-
ation. 
T h e release was forwarded only to 
those faculty members who were evalu-
ated by a significant number of stu-
dents. O f the 187 requests distributed 
only 45% of the teachers took the time 
to respond. 
T h e whole affair is shocking. T h e 
students are impotent and the faculty is 
quite aware of our impotency. The 
threat of a poor evaluation by the stu-
dents failed to even motivate some 
faculty members to refuse publication. 
T h i s situation goes far beyond the label 
of apathy and seems to be a display of 
open contempt for student opinion on 
the part of the teaching staff at the Col -
lege. 
Some students may suggest reprisals 
against the offending faculty but this 
seems, at the present, unreasonable 
when one considers that it ignores the 
guilt of the student body and, in addi-
tion, the impotent cannot rape ! The 
students at Providence College will 
necessarily be forced to " p u t away the 
things of a c h i l d " — namely our insane 
preoccupation with such non-essentials 
as basketbal l—and become genuinely 
concerned with the academic conditions 
at the College. Some faculty members 
are allowed to conduct their courses in 
a manner befitting a high school where 
the student is required to vomit forth, 
on cue, the lectures of the venerable 
teacher with little regard for the stu-
dent's intellectual st imulation. 
We the students must initate action 
to redeem ourselves and to correct the 
abuses which have arisen through past 
indifference. T h e f irst and most funda-
mental step is an awareness of the es-
sential nature of our role in this com-
munity and a rededication to the pursuit 
of wisdom and not vomit. 
Change Pre-Registration 
T h e pre-registration circuses which 
served as preludes to this and the pre-
ceding semester would have done Mack 
Sennett proud. 
In less than six weeks, this campus 
will once again submit to the necessary 
agonies of pre-registration. Hopeful ly 
having learned from the debacles of the 
past, however, F a t h e r Bond and the 
Messrs . Newton and M c G o v e r n have 
pooled their talents in a resurgent ef-
fort aimed at the production of an order-
ly, efficient, and fair pre-registration 
procedure. 
Hal leluj iah, brother, and amen. 
In the spirit , then, of this rededica-
tion to administrative excellence we note 
the fol lowing: 
T h e pr imary weaknesses of the 
presently established pre-registrative 
machinery are its demonstrated inabil -
i ty to cope with the volume of students 
it must handle and the sadly comic i n -
adequacy of the faculty advisor system 
for which it provides. 
F a t h e r Bond et al . have dutifully 
noted the failure of past attempts at 
controlling the pre-registration crowds. 
T h e y are presently s tudying possibili -
ties for improving on the poor past per-
formance. A s an alternative to stock 
prods and cattle chutes, we would like 
to offer two suggestions of our own as 
aids in the solving of the crowd handling 
dilemma. 
F i r s t , a list should be published be-
forehand establishing the order in which 
students will be allowed to pre-register. 
T h e position of the individual on this 
list would be determined by lot in a 
random drawing. Such a list is present-
ly used as a means of keeping order in 
the selection of rooms by residence stu-
dents. 
Secondly, based on the order in 
which they will be allowed to pre-regis-
ter, students should be given appoint-
ments for a specific time during the day 
when they should appear to pre-register. 
T h e present problems with crowd 
control are the direct result of having 
upwards of five hundred students 
descend en masse on l imited pre-regis-
tering facilities. B y determining the 
number of students that can be 
processed in an hour and by assigning 
the students appointments for a specific 
hour based on that determination, the 
crowd problem should be eased. 
In predeterming by lottery the order 
in which students would pre-register, 
the incentive of being f irst that spurs 
much of the pre-registration day push-
ing and crowding would be removed. 
Such an impartial lottery system would 
give fair and equal consideration to all 
students. 
In the case of the faculty advisors, 
some students have had to seek counsel 
in preparing their programs from a pro-
fessor they had never even met prev-
iously. In these situations, the profes-
sors are understandably loathe to give 
any advice other than stating the basic 
course requirements for a major in the 
given concentration. A f t e r all , what 
kind of advice can you honestly give to 
someone you've never even seen before? 
T h e solution to this problem may 
possibly lie in allowing students to 
choose their own faculty advisors. This 
should be done well in advance of pre-
registration. A student could then pick 
as his advisor some professor within 
the department of his concentration 
with whom he is famil iar , whose 
opinion he respects, and with whom he 
feels free to be honest. 
A t this point, we might also com-
mend the Student A f f a i r s people for 
their promised revision of the pre-regis-
tration booklet. A n expansion of this 
booklet to include more detailed course 
description and the elimination from it 
of puzzling abbreviations would help to 
make it a really substantial aid to the 
student in p lanning his program. 
O f course, we are very receptive to 
almost any change in the present pre-
registration procedure. Such change can 
hardly help but be for the better. 
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Letters To The Editor Geoffrey Sorrow 
Mandate for Change 
Misnomer 
E d i t o r : 
F o r s o m e m o n t h s n o w , a 
g r o u p o f s t u d e n t s h a v e b e e n 
p e r i o d i c a l l y p a r a d i n g a r o u n d 
t h e c a m p u s d e d i c a t e d t o t h e 
p r o p a g a t i o n o f t h e i r f a i t h — 
n a m e l y P e a c e . T h i s g r o u p , T h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t s f o r 
P e a c e , h a v e m o s t c e r t a i n l y c o m -
m i t t e d t h e m s e l v e s to t h e i r f a i t h ; 
t h e y h a v e b e e n c o n s i s t e n t , o f t e n 
c o n v i n c i n g , a n d v o c i f e r o u s l y 
p e r s i s t e n t i n t h e i r a r g u m e n t s 
t h a t t h e c u r r e n t w a r i n V i e t n a m 
is i l l - a d v i s e d a n d w r o n g . Y e t , i t 
s e e m s i m p o r t a n t to n o t e t h a t i n 
t h e i r s l o g a n , S t u d e n t s for P e a c e , 
l i e s a t a c i t i m p l i c a t i o n t h a t 
t h o s e s t u d e n t s w h o a r e n o t f o r 
p e a c e a r e f o r w a r . T h e s e 
a l t e r n a t i v e s a r e n o t , f o r m e , 
p l e a s i n g . 
P e r h a p s , I a m c o n f u s e d b y a 
p r o b l e m o f J e s u i t i c l o g i c ; b u t I 
c a n n o t h e l p s u g g e s t i n g t o t h e 
S t u d e n t s f o r P e a c e t h a t , s i m p l y 
b e c a u s e a m a n i s n o t f o r p e a c e , 
h e i s f o r w a r . T h e p r o b l e m , i t 
s e e m s to m e , i s n o t t h a t s i m -
p l i s t i c . W h o c a n s e r i o u s l y d e n y 
t h a t L y n d o n J o h n s o n i s n o t f o r 
p e a c e , o r t h a t G e n e r a l W e s t -
m o r e l a n d i s n o t f o r p e a c e , o r 
t h a t t h e c u r r e n t S e c r e t a r y o f 
S t a t e o r t h e f o r m e r S e c r e t a r y 
o f D e f e n s e a r e n o t f o r p e a c e ? 
A l l " h a w k s ' ' a n d " d o v e s " f a v o r 
p e a c e ; t h e y m e r e l y d i s a g r e e 
o n t h e m e t h o d s to a c h i e v e a j u s t 
a n d l a s t i n g p e a c e . T h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e S t u d e n t s f o r 
P e a c e a r e i n n o w a y u n i q u e i n 
t h e e n d e a v o r s ; b u t t h e y a r e 
o p e r a t i n g u n d e r a d e c e i v i n g a n d 
u n j u s t m i s n o m e r . 
L a s t l y , I m u s t a d m i t a p e r -
s o n a l v e n d e t t a a g a i n s t t h o s e s t u -
d e n t s w h o s e r i o u s l y l a b e l t h e 
S t u d e n t s f o r P e a c e as " p i n k . " 
T h o u g h I a m a d m i t t e d l y a 
" h a w k f o r p e a c e " i n V i e t n a m , 
I r e a l i z e t h a t w e a r e a l l u n i t e d 
b y o u r u l t i m a t e o b j e c t i v e a n d 
t h a t w e a r e m e r e l y d i v i d e d o n 
t h e p r o x i m a t e m e t h o d s t o 
a c h i e v e o u r a i m . E x c e p t , p e r -
h a p s , i n j e s t , n e i t h e r a " h a w k " 
n o r a " d o v e " s h o u l d m e a n i n g -
f u l l y s l a n d e r t h e o p p o s i t i o n . It 
a c h i e v e s n o t h i n g . 
T h a n k y o u , 
K e n n e t h L . V a l l i e r e 
c l a s s o f '67 
g r a d u a t e s t u d e n t i n 
h i s t o r y 
An Appeal 
T o w h o m i t m a y c o n c e r n : 
L a s t F r i d a y e v e n i n g , M a r c h 
2 2 , a t a b o u t 8 : 4 5 p . m . , a p r a n k -
s t e r t h r e w f r o m a s e c o n d f l o o r 
w i n d o w , d i r e c t l y o v e r t h e f r o n t 
e n t r a n c e to A q u i n a s H a l l , a 
l a r g e , h e a v y t r a s h c a n , m o u n t e d 
o n r o l l e r s a n d f i l l e d w i t h d e b r i s . 
T h e c o n t a i n e r s t r u c k a v i s i t i n g 
g e n t l e m a n o n t h e n e c k a n d 
s h o u l d e r i n f l i c t i n g i n j u r y . F o r -
t u n a t e l y i t d i d n o t s t r i k e h i s 
h e a d as i t m i g h t h a v e f r a c t u r e d 
h i s s k u l l . T h e g e n t l e m a n ' s w i f e 
b a r e l y e s c a p e d t h e i m p a c t . T h e 
d e b r i s , w h i c h i n c l u d e d b r o k e n 
b o t t l e s , w a s s c a t t e r e d o v e r t h e 
p a v e m e n t a n d f r o n t s t e p o f t h e 
b u i l d i n g . 
H a d t h e s t u d e n t t h r o w n o n l y 
b a n a n a p e e l s , a p p l e c o r e s , 
o r a n g e s k i n s , e m p t y m i l k c o n -
t a i n e r s , o l d s h i r t s o r d i r t y 
t o w e l s , s u c h as e m b e l l i s h the 
c a m p u s i n d i v e r s e a n d s u n d r y 
s e c t o r s , n o t r a u m a c o u l d h a v e 
r e s u l t e d — p h y s i c a l l y . T h e s u d 
d e n s h o c k a n d h u m i l i a t i o n w e r e 
of c o u r s e , o n l y a m e r e h a p p e n -
i n g , a d e l i g h t f u l s p e c i m e n o f 
c a m p u s h u m o r . A s e a r c h b y 
c a m p u s p o l i c e has f a i l e d to 
i d e n t i f y o r l o c a t e t h e c u l p r i t . 
M y p u r p o s e i n w r i t i n g t h i s 
l e t t e r is t o a p p e a l to t h e s t u -
d e n t c o n c e r n e d to o f f e r c o m -
p e n s a t i o n f o r w h a t e v e r m e d i c a l 
e x p e n s e s a r e i n v o l v e d o r at 
l e a s t to s e n d a n o t e o f e x p l a n a -
t i o n a n d a p o l o g y . T h i s is a m a t -
t e r o f c o n s c i e n c e . T h e g o o d 
n a m e o f t h e c o l l e g e a n d s t u -
d e n t b o d y is a m a t t e r of c o n -
c e r n . A m e n d s o f s o m e s o r t a r e 
d u e . I f t h e o f f e n d e d w i l l c o n -
tac t m e , I p r o m i s e to c o o p e r a t e 
w i t h k i n d n e s s , to t e r m i n a t e the 
a f f a i r w i t h d e c o r u m a n d to k e e p 
h i s i d e n t i t y s e c r e t . 
Y o u r s f o r u n c r a c k e d s k u l l s 
a n d a c l e a n c a m p u s , 
J o h n C . R u b b a , O . P . 
Poor Style 
E d i t o r : 
L a s t w e e k T h e Cowl p r i n t e d 
a n a r t i c l e c o n c e r n i n g a p o l l o f 
S a l v e g i r l s t a k e n at t h e B a s t i l l e . 
E d w a r d A l b e e ' s o n e act p l a y , 
T h e Zoo Story, w h i c h w a s p r e 
s e n t e d as p a r t o f t h e G e n e s i a n s ' 
F i r s t S e m e s t e r P r o d u c t i o n , h a s 
r e c e i v e d a g r e a t d e a l o f a t t e n -
t i o n . M o s t r e c e n t l y t h e Y a l e 
D r a m a C o m m i t t e e r a n k e d Zoo 
Story fifth n a t i o n a l l y o n t h e 
b a s i s o f r e v i e w i n g s o m e s i x t y 
c o l l e g e p r o d u c t i o n s t h r o u g h o u t 
t h e c o u n t r y . 
Zoo Story w a s s e l e c t e d to be 
a m o n g t h e t w e l v e p r o d u c t i o n s t o 
b e p r e s e n t e d a t t h e Y a l e D r a m a 
F e s t i v a l t h i s w e e k e n d b u t t h e 
G e n e s i a n P l a y e r s w e r e f o r c e d t o 
c a n c e l t h e i r i n v i t a t i o n b e c a u s e 
o f a s t r e n u o u s s c h e d u l e a n d t h e 
l i m i t e d s e r v i c e s o f t h e i r d i r e c -
t o r , w h o i s h e r e o n a p a r t - t i m e 
b a s i s . H o w e v e r M r . M a s t e r s o n 
I f i n d o b j e c t i o n to t h e e x t r e m e -
l y p o o r j o u r n a l i s t i c s t y l e i n 
T h e Cowl ' s a r t i c l e , p a r t i c u l a r l y 
i n t h e i n t r o d u c t i o n . N e w s 
a r t i c l e s , e s p e c i a l l y t h o s e c o n -
c e r n i n g s u r v e y p o l l s , s h o u l d 
c o n t a i n a n o b j e c t i v e v i e w o f t h e 
s t o r y . If c o n c l u s i o n s a r e d r a w n , 
t h e y s h o u l d i n c o r p o r a t e t h e 
g e n e r a l c o n s e n s u s o f t h o s e 
p o l l e d a n d n o t t h e o p i n i o n s o f 
t h e i n d i v i d u a l w r i t e r . 
A f t e r c o m m e n t i n g o n a 
p r e v i o u s p o l l t a k e n b y S a l v e ' s 
E b b T ide , T h e Cowl's a r t i c l e 
p r o c e e d e d to s a y , " T h e r e p l i e s 
w h i c h f o l l o w a r e c a n d i d , u n -
f o r t u n a t e l y , i n t h e i r o n e - s i d e d 
n e s s . " T h e a r t i c l e t h e n d e s c r i b e d 
a m i x e r at t h ? B a s t i l l e w h i l e i t 
l e a d (s ic ) t h e r e a d e r to q u e s -
t i o n t h e r e v e l a n c e o f t h e r e -
p l i e s i n r e s p e c t to t i m e s a n d 
p l a c e . R e g a r d l e s s o f t h e q u e s -
t i o n o f t h e p o l l , i f t h e c i r c u m -
s t a n c e s w e r e i n o p p o r t u n e , w h y 
w a s t h e p o l l t a k e n ? W a s i t m e r e 
l y to r e s p o n d to t h e c h a l l e n g e 
of E b b T i d e ? 
B e i n g p u r e l y o b j e c t i v e . E b b 
Tide 's a r t i c l e i n t r o d u c e d i t s p o l l 
as o n e t a k e n a t a r e c e n t m i x e r . 
M o s t o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e 
J u n i o r s y e t i t s t a t e d t h a t t h e 
t o n e w a s r e p r e s e n t a t i v e o f a l l 
t h e c l a s s e s . O n e f u r t h e r s t a t e 
m e n t w a s m a d e , " W h e t h e r y o u 
a g r e e w i t h t h e s e o p i n i o n s o r 
n o t , t h e y w i l l be f o u n d e x t r e m e -
l y ' i n t e r e s t i n g . ' " A f t e r t h e 
v a r i o u s v i e w s w e r e g i v e n , i t 
c o n c l u d e d , " C o m p l i m e n t a r y o r 
o t h e r w i s e , t h i s is w h a t w a s 
s a i d . " U n l i k e T h e Cowl , Ebb 
T i d e m a d e n o a t t e m p t t o w a t e r 
d o w n t h e v i e w s o f t h e s t u d e n t s 
q u e s t i o n e d . 
B r i a n K i r k p a t r i c k , '71 
a n d five m e m b e r s d i d r e p r e s e n t 
t h e C o l l e g e as o b s e r v e r s 
T h e first a p p e a r a n c e t h i s s e m -
e s t e r f o r Zoo S t o r y t o o k p l a c e 
t w o w e e k s a g o T h u r s d a y , M a r c h 
14, a t S a l v e R e g i n a C o l l e g e . E d 
C a r o n , ' 70 , as J e r r y , a n d W i l l 
R o g e r s , ' 68 , as P e t e r , p e r f o r m e d 
b e f o r e a S a l v e R e g i n a a u d i e n c e , 
f a c u l t y a n d v a r i o u s d r a m a c r i t i c s 
a n d c o a c h e s f r o m t h e a r e a i n -
c l u d i n g a c r i t i c f r o m t h e N e w -
p o r t Dai ly N e w s w h o r e v i e w e d 
t h e p e r f o r m a n c e i n t h e F r i d a y 
e d i t i o n . A f t e r t h e p e r f o r m a n c e 
t h e a u d i e n c e h a d t h e o p p o r -
t u n i t y t o d i r e c t q u e s t i o n s c o n 
c e r n i n g t h e i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e p l a y t o t h e a c t o r s a n d t h e 
d i r e c t o r . 
Z o o S t o r y ' s s e c o n d a p p e a r a n c e 
t o o k p l a c e T h u r s d a y , M a r c h 21 , 
i n H a r k i n s H a l l f o r t h e P C . 
a n d R I . C . F a c u l t y W i v e s A s s o -
c i a t i o n . R e f r e s h m e n t s w e r e 
s e r v e d a t a n i n f o r m a l g a t h e r i n g 
a f t e r t h e p e r f o r m a n c e , t h e ac -
t o r s w e r e o n h a n d to d i s c u s s 
t h e p l a y . 
I n t h e m o n t h o f A p r i l , t h e 
G e n e s i a n s w i l l s p o n s o r t h e N e w 
E n g l a n d H i g h S c h o o l D r a m a 
F e s t i v a l o n A p r i l 19, 20 a n d 21 
a t w h i c h t h e t w o t o p s c h o o l s i n 
d r a m a f r o m e a c h s t a t e i n N e w 
E n g l a n d w i l l p a r t i c i p a t e i n t h e 
w e e k e n d l o n g c o m p e t i t i o n . 
M r . M a s t e r s o n i s t h e c h a i r -
m a n o f t h e F e s t i v a l a n d T h e Z o o 
Story w i l l b e p e r f o r m e d as e n -
t e r t a i n m e n t w h i l e t h e j u d g e s de -
l i b e r a t e o n t h e s e l e c t i o n o f t h e 
bes t p e r f o r m a n c e s . T h i s H i g h 
S c h o o l F e s t i v a l w i l l g i v e t h e 
G e n e s i a n P l a y e r s t h e o p p o r -
t u n i t y to e n c o u r a g e t a l e n t e d 
(Continued on Page 9) 
L a s t w e e k i t w a s m e n t i o n e d 
t h a t a l o n g w i t h S e n a t o r R o b e r t 
K e n n e d y , E u g e n e M c C a r t h y h a s 
b e e n f o r c e d i n t o a p o s i t i o n o f 
r e a s s e s s m e n t . T h i s a p p l i e s j u s t 
as w e l l , i f no t m o r e so, t o L y n -
d o n B a i n e s J o h n s o n . 
Since the 1964 election, this 
nation has seen tanks In their 
cities, over a half mil l ion men 
sent to fight a seemingly end-
less and hopeless war, and a 
citizenry torn apart by racial 
tension. L i k e w i s e , t h i s n a t i o n 
h a s s e e n a n i n c e s s a n t g r o w t h o f 
i n f l a t i o n , i n c r e a s i n g a t t a c k s o n 
i S. e m b a s s i e s t h r o u g h o u t t h e 
w o r l d , a n d a n e v e r - w i d e n i n g 
c r e d i b i l i t y g a p . M o s t i m p o r t a n t 
o f a l l , t h i s n a t i o n h a s s e e n i t s 
p e o p l e d a n g e r o u s l y d i v i d e d b y 
f r u s t r a t i o n a n d d i s i l l u s i o n m e n t 
o v e r t h e d i r e l a c k o f i n i t i a t i v e 
o r i m a g i n a t i o n i n t h e A d m i n i s -
t r a t i o n ' s p o l i c i e s . D e s p i t e a l l o f 
t h i s , P r e s i d e n t J o h n s o n w a s a b l e 
to t e l l a g r o u p o f l a b o r l e a d e r s 
t h i s p a s t M o n d a y t h a t A m e r i -
c a n s h a v e n e v e r h a d i t so g o o d . 
It m a y a p p e a r t h a t L . B . J , h a s 
b e c o m e i m p e r v i o u s to t h e su f -
f e r i n g s o f h i s c o n s t i t u e n t s o r e n -
j o y s t h e h a b i t o f s p e a k i n g 
t o n g u e - i n - c h e e k . Y e t s u c h i s n o t 
t h e c a s e . I n s t e a d , it a p p e a r s t h a t 
M r . J o h n s o n h a s m a n a g e d t o 
s u r r o u n d h i m s e l f w i t h a g r o u p 
o f a d v i s o r s w h o l a c k b o t h i m a g -
i n a t i o n a n d i n i t i a t i v e , as w e l l 
as t h e i n t e s t i n a l f o r t i t u d e to a d -
m i t to t h e P r e s i d e n t t h a t t h e y , 
o r he , o r b o t h , h a v e b e e n i n 
e r r o r . L y n d o n J o h n s o n h a s , i n 
t e n t i o n a l l y o r n o t , l o c k e d h i m 
s e l f u p i n a n i v o r y t o w e r f r o m 
w h i c h h e h a s i s s u e d e u p h e m i s t i c 
a n d p a t r i o t i c p l a t i t u d e s to j u s t i -
f y h i s p r o g r a m s . 
Yet , M r . Johnson has found 
his ivory tower crumbl ing 
amidst the barrages of obvious 
failures and objective criticisms. 
T h e m a n i f e s t d i v i s i o n w i t h i n 
h i s o w n p a r t y , t o p p e d o f f b y 
S e n a t o r M c C a r t h y ' s i m p r e s s i v e 
s h o w i n g i n t h e n a t i o n ' s f i r s t 
Ryan . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
of ' 70 to r u n f o r the o f f i c e of 
S t u d e n t C o n g r e s s V i c e - P r e s i d e n t 
i n a n e f f o r t to t h w a r t t h e o b v i -
o u s a t t e m p t o f t h e C l a s s o f '69 
to d o m i n a t e t h e E x e c u t i v e B o a r d 
o f n e x t y e a r ' s C o n g r e s s . " 
H e s t a t e d t h a t s o m e of the 
p r o g r a m s w h i c h he is i n f a v o r of 
a r e t h e r e v i s i o n of t h e C o n s t i t u -
t i o n , t h e s u s p e n s i o n of c u r f e w s 
f o r a l l c l a s s e s e v e n t u a l l y , a n d 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f b e e r h a l l s 
o n c a m p u s . 
A t p r e s e n t . J a y R y a n is a 
S t u d e n t C o n g r e s s R e p r e s e n t a -
t i v e o f t h e C l a s s o f 1969. H e is 
a l s o t h e C h a i r m a n o f t h e S t u -
d e n t C o n g r e s s S o c i a l C o m -
m i t t e e . 
C a n d i d a t e s f o r t h e o t h e r of-
f i c e r s o n t h e E x e c u t i v e B o a r d 
i n c l u d e D a n G r a z i a n o a n d S k i p 
C i m i n o f o r S e c r e t a r y , a n d E d 
F o g a r t y a n d R a l p h P a g l i e r i f o r 
T r e a s u r e r . 
A t p r e s e n t , D a n G r a z i a n o is 
one o f t h e S o c i a l C h a i r m a n of 
t h e C l a s s o f 1970 a n d S k i p C i m -
i n o is t h e S e c r e t a r y o f t h e C l a s s 
of 1969. 
B o t h E d F o g a r t y a n d R a l p h 
P a g l i e r i a r e S t u d e n t C o n g r e s s 
R e p r e s e n t a t i v e s , f r o m t h e C l a s s 
of '69 a n d C l a s s of '70 , r e s p e c -
t i v e l y . 
p r i m a r y has m a d e i t q u i t e p l a i n 
to P r e s i d e n t J o h n s o n t h a t n o 
l o n g e r c a n h e d a r e to c l a i m a 
m a n d a t e , a c o n s e n s u s , o r e v e n 
a v o t e o f c o n f i d e n c e f o r t h e c o n -
t i n u a t i o n o f h i s d o m e s t i c a n d 
f o r e i g n p o l i c i e s . 
I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e 
T e t o f f e n s i v e t h e m i l i t a r y o u t -
r a g o u s l y c l a i m e d a " s m a s h i n g 
v i c t o r y " i n t h w a r t i n g t h e c o m -
m u n i s t a t t e m p t to o v e r r u n S o u t h 
V i e t n a m . W h e n t h e t r u t h f i n a l -
l y c a m e o u t i n t h e w e e k s f o l l o w -
i n g , r e v e a l i n g t h e s e v e r e set -
b a c k t h a t w e h a d s u f f e r e d , i t b e 
c a m e a p p a r e n t to e v e r y o n e , i n -
c l u d i n g t h e c o m m a n d e r - i n - c h i e f , 
t h a t t h e m i l i t a r y l e a d e r s h a d 
r e a l l y b e e n g i v i n g us t h e s n o w 
j o b . 
T h e d e c i s i o n to b r i n g G e n e r a l 
W i l l i a m C . W e s t m o r e l a n d b a c k 
h o m e is a n i n d i c a t i o n t h a t L y n -
d o n B a i n e s J o h n s o n is g o i n g 
t h r o u g h h i s o w n " a g o n i z i n g r e -
a p p r a i s a l . " Y e t i t is h i g h l y 
d o u b t f u l t h a t P r e s i d e n t J o h n s o n 
w i l l m a k e a n y s i g n i f i c a n t c h a n g e 
i n p o l i c y . S u r r o u n d e d b y s u p -
p o s e d a d v i s o r s w h o t h r i v e w i t h 
i r r e l e v a n t b r o m i d e s a n d d i s t o r t -
e d o p t i m i s m , J o h n s o n i s s i m p l y 
i n c a p a b l e o f a l t e r i n g h i s p r e s e n t 
c o u r s e . It is h i g h l y d o u b t f u l t h a t 
a P r e s i d e n t w h o r e s t r i c t s h i s 
s p e e c h m a k i n g to u n i o n c o n v e n -
t i o n s , m i l i t a r y bases , a n d t h e 
D a u g h t e r s o f t h e A m e r i c a n R e v -
o l u t i o n is c a p a b l e o f g a i n i n g t h e 
p r o p e r p e r s p e c t i v e w h i c h i s 
n e c e s s a r y f o r a n y s i g n i f i c a n t 
a l t e r a t i o n o f p o l i c y . 
Y e t , i t i s o b v i o u s t h a t s i g n i f i -
c a n t c h a n g e s o f p o l i c y , b o t h d o -
m e s t i c a n d f o r e i g n , a r e o f abso -
l u t e n e c e s s i t y . C h a n g e s a r e 
n e c e s s a r y , no t o n l y b e c a u s e o f 
t h e m a n i f e s t f a i l u r e o f c u r r e n t 
p r o g r a m s , b u t a l s o to h e a l t h e 
t h r e a t e n i n g w o u n d s o f d i v i s i o n , 
w h i c h i f c o n t i n u e d , m a y d i s r u p t 
t h e i n h e r e n t u n i t y o f p u r p o s e 
a n d a i m s w h i c h a r e e s s e n t i a l t o 
o u r s y s t e m o f d e m o c r a c y . 
Carolan Club To 
Hold Last Mixer 
C a r o l a n C l u b P r e s i d e n t B u d d y 
D o b b i n s h a s a n n o u n c e d p l a n s 
f o r t h i s y e a r ' s final a c t i v i t i e s . 
N e x t w e e k t h e C a r o l a n C l u b 
w i l l s p o n s o r a n o n - c a m p u s m i x -
e r i n A l u m n i H a l l w h i c h w i l l 
c o m p l e t e t h i s y e a r ' s s o c i a l c a l -
e n d a r . T h e c l u b is b u s y , h o w -
e v e r , p l a n n i n g t h e S o f t b a l l i n -
t r a m u r a l p r o g r a m a n d a g o l f 
t o u r n a m e n t w h i c h i s e x p e c t e d 
t o r e c e i v e g r e a t s t u d e n t r e -
s p o n s e . 
M o n d a y n i g h t M r . D o b b i n s 
r e c e i v e d p e r m i s s i o n f r o m t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s to h o l d a 
r a f f l e f o r a t e l e v i s i o n set o n 
c a m p u s . T h e p r o c e e d s f r o m t h i s 
r a f f l e w i l l go t o w a r d t h e p u r -
c h a s e o f a c o l o r T V . set w h i c h 
t h e C a r o l a n C l u b w i l l d o n a t e to 
t h e d o r m i t o r i e s . 
T h e final, a n d p e r h a p s m o s t 
i m p o r t a n t a n d c o n t r o v e r s i a l , 
p r o j e c t o f t h e c l u b i s a p r o -
p o s a l f o r p a r i e t a l h o u r s i n t h e 
d o r m s . M r . D o b b i n s s t a t e d t h a t 
t h i s p r o p o s a l h a s b e e n m e t w i t h 
m i x e d e m o t i o n s a n d u r g e s a l l 
d o r m s t u d e n t s t o e x p r e s s t h e i r 
o p i n i o n s t o t h e i r s t u d e n t p r e -
f e c t s w h o a r e b e i n g c o n t a c t e d 
b y F r . J o h n s o n to a t t a i n a r a n -
d o m s u r v e y o f t h e p r o p o s a l ' s 
d e p e n d a b i l i t y . 
Student Congress Representative 
VOTE 
TOM BRUNNOCK 70 
Progressive, Capable, Reliable 
Genesians Present 
'Zoo Story' at Salve 
s T H E C O W L , M A R C H 28, 1968 
Fr. Concordia 
Named as Sec. 
At AAUP Meet 
T h e s e c o n d a n n u a l s t a t e - w i d e 
m e e t i n g o f t h e R h o d e I s l a n d 
C o n f e r e n c e o f t h e A m e r i c a n A s -
s o c i a t i o n o f U n i v e r s i t y P r o f e s -
s o r s w a s h e l d S a t u r d a y , M a r c h 
23 a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
P r i m a r y a t t e n t i o n a t t h e m e e t -
w a s c e n t e r e d o n t h e e l e c t i o n of 
o f f i c e r s f o r t h e c o n f e r e n c e . M r . 
P h i l l i p T a f t , a m e m b e r o f t h e 
E c o n o m i c s D e p a r t m e n t at B r o w n 
U n i v e r s i t y w a s e l e c t e d p r e s i -
d e n t o f t h e c o n f e r e n c e . O t h e r 
o f f i c i a l s c h o s e n w e r e : V i c e - P r e s -
i d e n t , M r . P a t r i c k O ' R e a g a n , a 
m e m b e r of t h e M a t h e m a t i c s D e -
p a r t m e n t a t R h o d e I s l a n d C o l -
l e g e ; T r e a s u r e r , R o y P a u l s o n , a 
p r o f e s s o r of e c o n o m i c s at t h e 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d ; a n d 
S e c r e t a r y , t h e R e v . G e o r g e C o n -
c o r d i a , O . P . , a p r o f e s s o r o f 
p h i l o s o p h y at P C . T h e s e of -
f i c e r s h a v e b e e n e l e c t e d f o r a n 
i n i t i a l t e r m o f t w o y e a r s . 
T h e m e e t i n g b e g a n w i t h a 
p l a n n i n g c o m m i t t e e c o n f e r e n c e 
a t w h i c h F r . C o n c o r d i a , t h e 
p l a n n i n g c o m m i t t e e c h a i r m a n , 
r e p o r t e d o n t h e p r e v i o u s m e e t -
i n g s h e l d i n p r e p a r a t i o n f o r t h e 
a n n u a l m e e t i n g . 
F o l l o w i n g t h e e l e c t i o n o f of-
f i c e r s , M r . A l f r e d S. S u m b e r g , 
a s t a f f a s s o c i a t e f o r t h e n a -
t i o n a l o f f i c e of t h e A A U P , d e -
l i v e r e d a l u n c h e o n a d d r e s s i n 
w h i c h h e d i s c u s s e d t h e r e c e n t 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e f a c u l t y 
v o t e o n t h e A m e r i c a n F e d e r a -
t i o n of T e a c h e r s ' p e t i t i o n f o r 
e x c l u s i v e b a r g a i n i n g r i g h t s . M r . 
S u m b e r g a l s o c o m m e n t e d o n a 
C o n g r e s s i o n a l p r o p o s a l f o r t h e 
e x e m p t i o n of n o n - p r o f i t o r g a n i -
z a t i o n s f r o m t h e S t a t e L a b o r 
R e l a t i o n s A c t . 
T h e m e e t i n g c l o s e d w i t h a 
p a n e l d i s c u s s i o n i n w h i c h s u g -
g e s t i o n s w e r e p r e s e n t e d f o r t h e 
v a r i o u s a c t i v i t i e s i n w h i c h t h e 
s t a t e c o n f e r e n c e w o u l d p a r t i c i -
p a t e . 
P r e p a r a t i o n s f o r t h e a n n u a l 
m e e t i n g w e r e b e g u n i n O c t o b e r , 
1967. A t t h a t t i m e , F r . C o n c o r -
d i a w a s e l e c t e d C h a i r m a n o f t h e 
p l a n n i n g c o m m i t t e e . I n N o v e m -
b e r , 1967, a t a c o n v e n t i o n h e l d 
a t P . C . , a d r a f t o f t h e c o n s t i t u -
t i o n f o r t h e s t a t e c o n f e r e n c e 
w a s d r a w n u p . A t a f i n a l p r e -
p a r a t o r y m e e t i n g h e l d i n t h e 
s e c o n d w e e k o f J a n u a r y , t h e c o n -
s t i t u t i o n w a s r e a d i e d f o r p r e s -
e n t a t i o n t o t h e o f f i c e r s o f t h e 
A A U P i n R h o d e I s l a n d , a n d a 
p r o g r a m w a s f o r m u l a t e d f o r l a s t 
S a t u r d a y ' s m e e t i n f i . 
T h e f i r s t t a s k o f t h e n e w c o n -
f e r e n c e o f f i c e r s w i l l b e to s t a f f 
t h e s i x s t a n d i n g c o m m i t t e e s 
w h i c h h a v e b e e n e s t a b l i s h e d ac -
c o r d i n g t o t h e c o n s t i t u t i o n : 
A c a d e m i c F r e e d o m a n d T e n u r e , 
F a c u l t y C o m p e n s a t i o n a n d W e l -
f a r e , L e g i s l a t i v e A f f a i r s , N o m i n -
a t i n g , F a c u l t y P a r t i c i p a t i o n a n d 
G o v e r n a n c e , a n d P r o f e s s i o n a l 
E t h i c s . 
Some say we specialize in power 
power for propulsion... power for 
auxiliary systems... power for aircraft, 
missiles and space vehicles... power for 
marine and industrial applications... 
they're right. 
And wrong. 
It might be said, Instead, that we specialize In people, for 
we believe that people are a most 
important reason for our company's success. We act 
on that belief. 
We select our engineers and scientists carefully. Motivate 
them well. Give them the equipment and facilities only a 
leader can provide. Offer them company-paid, 
graduate-education opportunities. Encourage them to push 
into fields that have not been explored before. Keep them 
reaching for a little bit more responsibility than they can 
manage. Reward them well when they do manage it 
You could be one of the reasons for Pratt & Whitney Aircraft"* 
success... If you have a B.S., M.S. or Ph.D. in: 
MECHANICAL • AERONAUTICAL • ELECTRICAL 
. CHEMICAL • CIVIL • MARINE • INDUSTRIAL 
ENGINEERING • PHYSICS • CHEMISTRY • METALLURGY 
« CERAMICS • MATHEMATICS • STATISTICS 
• COMPUTER SCIENCE • ENGINEERING SCIENCE 
• ENGINEERING MECHANICS. 
And we could be the big reason for your success. Consult 
your college placement officer—or write Mr. William L 
Stoner, Engineering Department, Pratt & Whitney Aircraft, 
East Hartford, Connecticut 06108. 
Pratt & Whitney Aircraft 
CONNECTICUT OPERATIONS EAST HARTFORD, CONNECTICUT 
D I V I S I O N O P U N I T E D A I R C R A F T 
u 
A I R C H 
An Equal Opportunity Enpkxar 
VOTE UNITY, LEADERSHIP, ACTION 
ELECT 
DAN McCLANAGHAN 
PRESIDENT — CLASS OF TO 
T H E C O W L , M A R C H 28 , 1968 7 
W D O M 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
q u o t e m y e m p l o y e r S h e r m a n 
S t r i c k h a u s e r ( P r o g r a m D i r e c t o r 
f o r W J A R ) , ' T h e r e i s n o b e t t e r 
t r a i n i n g g r o u n d f o r t h e m a s s 
m e d i a o r p u b l i c r e l a t i o n s t h a n 
c o l l e g e r a d i o o r c o l l e g e n e w s -
p a p e r — i n c l u d i n g ' r a d i o s c h o o l s . ' 
I t i s q u i t e o b v i o u s t h a t t h e o n l y 
b e n e f i t o f a ' r a d i o s c h o o l ' i s d i s -
c i p l i n e d s t u d y o f t h e m e d i a . T o 
g e t a j o b , o n e n e e d s e x p e r i e n c e , 
a n d t h e b e s t e x p e r i e n c e c a n b e 
o b t a i n e d b y d o i n g , n o t j u s t 
s t u d y . " 
W h e n a s k e d i f h i s o b j e c t i v e s 
w e r e f u l f i l l e d , L e s A n d r e w s s a i d 
t h a t " t h e y w e r e p a r t i a l l y f u l -
f i l l e d . P r o g r e s s h a s b e e n s t e a d y . 
T h e r e h a s b e e n i m p r o v e m e n t i n 
t h e s t a f f , n e w s , a n d p r o g r a m -
m i n g . H o w e v e r , t h e r e c a n b e 
i m p r o v e m e n t s i n s a l e s p r o m o -
t i o n , e d i t o r i a l i z i n g a n d p u b l i c -
i t y . " H e h a s t h e u t m o s t c o n -
f i d e n c e t h a t M r . M c B r i d e w i l l 
b e a b l e t o d o a c a p a b l e j o b a t 
h i s p o s t . 
P e r h a p s t h e m o s t c r i t i c a l 
p r o b l e m f a c i n g t h e s t a t i o n n e x t 
y e a r is t h a t o f t e c h n i c a l a s s i s t -
a n c e . W D O M n e e d s e n g i n e e r i n g 
p e r s o n n e l n o t o n l y f o r m a i n t e -
n a n c e a n d d e s i g n , b u t a l s o f o r 
i t s v e r y l i c e n s e . A n o t h e r c r i t i c a l 
p r o b l e m is t h a t o f l i c e n s e r e -
n e w a l i n J a n u a r y w h i c h w i l l 
n e c e s s i t a t e a p o w e r i n c r e a s e . 
ATTENTION MEN UNDER 25 
Sentry Insurance offers 
15y0 discount to safe drivers 
B y complet ing a s imple twenty-minute questionnaire, you may save 
up to $50 . . . maybe more . . . on Sentry auto insurance. A n d 
this is in addition to Sentry's 15% discount for D r i v e r T r a i n i n g ! 
Register now for the Sentry Y o u t h f u l D r i v e r E x a m Cal l or drop a 
card today. 
C o l l o r Write: 
S E N T R Y I N S U R A N C E 
138 B WAYLAND AVENUE 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
PHONE 861-2929 
T h e Hardware Mutuals Organization 
FUN WORKING IN EUROPE 
G U A R A N T E E D J O B S A B R O A D ! G e t p a i d , t r a v e l , m e e t p e o p l e . 
S u m m e r a n d y e a r ' r o u n d j o b s f o r y o u n g p e o p l e 17 to 40. F o r 
i l l u s t r a t e d m a g a z i n e w i t h c o m p l e t e d e t a i l s a n d a p p l i c a t i o n s 
s e n d $1 00 to T h e I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t I n f o r m a t i o n S e r v i c e ( 1 M b ) , 
133, r u e H o t e l d e s M o n n a i e s , B r u s s e l s 6, B e l g i u m . 
AIR WAY CLEANSING 
558 A D M I R A L S T R E E T 
Diagonally Across From Bradley's Cafe 
BUDGET CLEANING 
1 0 % o f f u p to $3.75 - 2 0 % o f f o n $3.75 o r m o r e 
SHIRTS LAUNDERED 
4 O R M O R E 25c E A C H 
"SHIRTS 20e — HANGERS ONLY' 
R0TC UNIFORMS - $1.35 
H A T S F R E E 
S T O R E H O U R S : A D M I R A L S T R E E T 
M o n . - F r i . , 8 A J V I . - 6 PM. — Sat . , 8 :30 A . M - 5 VM. 
F r e e M i n o r R e p a i r s 
Congress Meeting Found 
Active In Bills Passed 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h e l d i t s l a s t 
m e e t i n g o f t h e y e a r u n d e r t h e 
p r e s e n t l e a d e r s h i p . O n e o f t h e 
l e n g t h i e r t o p i c s d i s c u s s e d w a s 
t h a t o f t h e c o n t r a c t f o r t h e C o l -
l e g e b l a z e r . 
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m W a l d o r f 
T u x e d o , t h e c u r r e n t c o n t r a c t 
h o l d e r ; R a w l i n s B l a z e r C o m p a n y 
o f N e w Y o r k , a n d D o n n e l l y ' s 
M e n ' s S h o p w e r e h e a r d . A d e -
c i s i o n o f w h o m s h o u l d g e t n e x t 
y e a r ' s c o n t r a c t w a s n o t m a d e a t 
t h i s t i m e , f o r , as w a s s t a t e d , t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s w o u l d l i k e t o 
c h o o s e t h e c o m p a n y w h i c h c o u l d 
s e l l t h e m o s t b l a z e r s , s i n c e t h i s 
y e a r ' s s a l e s w e r e d i s a p p o i n t i n g . 
T h e C o m m i t t e e o n W a y s a n d 
M e a n s p r e s e n t e d a s c h e d u l e o f 
s p e e c h e s w h i c h i s as f o l l o w s : 
c l a s s e l e c t i o n s a n d c a n d i d a t e 
c l a s s o f 1969 s p e e c h e s o n A p r i l 
Oral Interpretation Group 
Invited to U M A S S For Contest 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e O r a l 
I n t e r p r e t a t i o n G r o u p h a s b e e n 
i n v i t e d t o a p o e t r y r e a d i n g c o n -
t e s t a t t h e U n i v e r s i t y o f M a s s a -
c h u s e t s . 
A c c o r d i n g t o M r . J o h n D i 
G a e t a n i , a m e e t i n g t o d e c i d e 
w h i c h m e m b e r s o f t h e g r o u p 
w i l l b e p a r t i c i p a t i n g i n t h e c o n -
t e s t w i l l b e h e l d o n T h u r s d a y , 
M a r c h 2 8 a t 3 :30 p . m . , i n 2 2 0 
H a r k i n s . 
A l s o a t t h e m e e t i n g w i l l b e 
d i s c u s s e d t h e p o s s i b i l i t y o f a 
S p r i n g p r o g r a m w h i c h t h e O r a l 
I n t e r p r e t a t i o n G r o u p w i l l 
s p o n s o r . T h e t e n t a t i v e d a t e f o r 
BE 
"Individuality is an 
integral element in the 
life of a Paulist." 
S o w r o t e I s a a c H e c k e r , t h e 
f o u n d e r o f t h e f i r s t P a u l i s t 
C o m m u n i t y i n 1858. T h e n h e 
a d d e d , " T h e i n d i v i d u a l i t y o f 
m a n c a n n o t b e t o o g r e a t w h e n 
h e i s g u i d e d b y t h e s p i r i t o f 
G o d , " 
H i s a i m w a s t o c r e a t e a n o r d e r 
o f p r i e s t s w h o w o u l d b e a b l e t o 
m e e t t h e n e e d s o f a l l G o d ' s 
p e o p l e , a s t h e y a r i s e in each 
era, in each age. 
T o d a y , o v e r 100 y e a r s l a t e r , t h e 
P a u l i f l t a r e m a i n t r u e t o F a t h e r 
Hecker 's i d e a l s . P a u L i s t a a r e 
i n d i v i d u a l i s t s . . . t h e y a r e 
t h e m s e l v e s . M o r e o v e r , t h e y a r e 
m e n o f t o d a y . . . a n d t o m o r -
row. M o d e r n m e n w h o a r e f r e e 
of s t i f l i n g f o r m a l i s m . . . f r e e t o 
d e v e l o p t h e i r o w n i n n a t e t a l -
e n t s a n d t h u s m a k e t h e i r o w n 
u n i q u e , a n d individual c o n t r i -
b u t i o n s . 
I f y o u a r e i n t e r e s t e d i n m a k -
i n g a g r e a t e r c o n t r i b u t i o n o f 
y o u r o w n l i f e as a p r i e s t , w r i t e 
t o t h e P a u l i s t s t o d a y f o r a s p e -
c i a l a p t i t u d e teat d e s i g n e d t o 
h e l p d e t e r m i n e i f y o u are o f 
p r i e s t l y c a l i b e r . 
W r i t e to: 
N a t i o n a l V o c a t i o n s D i r e c t o r 
PAULIST FATHERS 
R o o m 1 6 5 
4 1 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 
N e w Y o r k , N . Y . 10019 
t h i s p r o g r a m i s M a y 4 a n d i t 
w i l l i n v o l v e t w e n t i e t h c e n t u r y 
A m e r i c a n L i t e r a t u r e . 
T h e c o n t e s t w i l l b e h e l d t h e 
w e e k e n d o f M a y 10 a n d p o e t 
A r c h i b a l d M a c L e i s h w i l l b e i n 
a t t e n d a n c e . 
M r . D i G a e t a n i a l s o a n n o u n c e d 
t h a t t h e E n g l i s h D e p t . i s s p o n -
s o r i n g a t o u r n a m e n t i n v o l v i n g 
t h e o r a l i n t e r p r e t a t i o n o f S h a k e -
s p e a r e . 
T h i s c o n t e s t w i l l i n v o l v e a 
d r a m a t i c r e a d i n g o f a s o l i q u o y 
f r o m o n e o f S h a k e s p e a r e ' s t r a g -
e d i e s , c o m e d i e s , o r h i s t o r i c a l 
p l a y s . 
C a s h p r i z e s t o t a l l i n g $ 5 0 ($25 
f o r f i r s t p r i z e , $15 f o r s e c o n d 
p r i z e , a n d $ 1 0 f o r t h i r d p r i z e ) 
w i l l b e o f f e r e d . T h e d a t e s f o r 
t h e f i r s t r o u n d o f t h i s c o n t e s t 
w i l l b e t h e a f t e r n o o n o f A p r i l 
4 f r o m 2-5 p . m . i n H a r k i n s 220 . 
T h e t e n t a t i v e d a t e f o r t h e f i n a l 
r o u n d , i n w h i c h a b o u t t w e l v e 
s t u d e n t s w i l l c o m p e t e , i s A p r i l 
30 a t 8 p . m . i n A q u i n a s L o u n g e . 
Former Student 
Now A Xaverian 
A f o r m e r P r o v i d e n c e C o l -
l e g e s t u d e n t , T h o m a s P . Q u i n n , 
w a s i n v e s t e d i n t h e h a b i t 
o f t h e X a v e r i a n B r o t h e r s o n 
M a r c h 17, a t t h e c h a p e l o f 
S t . J o s e p h N o v i t i a t e , N e w t o n , 
M a s s a c h u s e t t s . T o m , a f r e s h m a n 
s c h o l a r s h i p s t u d e n t , c o m p l e t e d 
t h e f a l l s e m e s t e r a t P . C . w i t h 
D e a n ' s L i s t s t a n d i n g , a n d e n -
t e r e d t h e X a v e r i a n B r o t h e r s as 
a p o s t u l a n t o n J a n u a r y 14. 
B r o t h e r B a r t h o l o m e w V a r d e n , 
C . F . X . , P r o v i n c i a l o f t h e A m e r -
i c a n N o r t h e a s t e r n P r o v i n c e , p r e -
s e n t e d B r o t h e r T h o m a s w i t h h i s 
h a b i t , a n d o f f i c i a l l y a c c e p t e d 
h i m as a n o v i c e i n t h e C o n g r e -
g a t i o n . 
T h e X a v e r i a n B r o t h e r s a r e a 
t e a c h i n g C o n g r e g a t i o n s t a f f i n g 
h i g h s c h o o l s t h r o u g h o u t N e w 
E n g l a n d , N e w Y o r k , N e w 
J e r s e y , M a r y l a n d , a n d K e n -
t u c k y . F o u n d e d i n B e l g i u m b y 
T h e o d o r e J . R y k e n i n 1839, t h e y 
first c a m e t o A m e r i c a i n 1854, 
a n d n o w n u m b e r c l o s e t o a 
t h o u s a n d b r o t h e r s i n t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d E u r o p e , w i t h m i s -
s i o n s i n K e n y a , t h e C o n g o , a n d 
B o l i v i a . 
B r o t h e r T h o m a s , t h e s o n o f 
M r . a n d M r s . T h o m a s L . Q u i n n 
o f W o b u r n , M a s s . , a n d t h e o l d -
es t o f e i g h t c h i l d r e n , i s a n 
a l u m n u s o f M a i d e n C a t h o l i c 
H i g h S c h o o l . H e w i l l s t u d y as 
a n o v i c e a t N e w t o n f o r t h e n e x t 
t w o y e a r s , b e f o r e p r o n o u n c i n g 
h i s first v o w s . T h e f o r m a t i o n 
p r o g r a m n o r m a l l y c o n t i n u e s at 
X a v e r i a n C o l l e g e , S i l v e r S p r i n g , 
M a r y l a n d , a n d t h e r e a r e n o w 
b r o t h e r s c o m p l e t i n g u n d e r g r a d -
u a t e s t u d i e s o n b o t h s e c u l a r a n d 
C a t h o l i c c a m p u s e s t h r o u g h o u t 
t h e E a s t . 
1 a n d e l e c t i o n s o n A p r i l 2 ; c l a s s 
o f 1970 s p e e c h e s o n A p r i l 2 a n d 
e l e c t i o n s o n A p r i l 3; c l a s s o f 
1971 s p e e c h e s o n A p r i l 3 a n d 
e l e c t i o n s o n A p r i l 4. 
A l l c a n d i d a t e s p e e c h e s w i l l b e 
a t 1:30 i n H a r k i n s H a l l , e x c e p t 
t h e c l a s s o f '69 w h i c h w i l l b e 
i n t h e G u i l d R o o m . E l e c t i o n s 
w i l l b e h e l d f r o m 9 t o 3 o n t h e 
d a y n o t e d a n d w i l l b e t a b u l a t e d 
b y c o m p u t e r o n l y f o r t h e f r e s h -
m a n e l e c t i o n s . 
M r . G a l l o g l y r e a d t h e r e p o r t 
o f t h e F i n e A r t s C o m m i t t e e 
w h i c h h a d s p e n t $250 o f t h e r e -
c e n t f i n e a r t s w e e k , $140 o f 
w h i c h w a s f o r t w o p a i n t i n g s . I t 
w a s h o p e d t h a t i n t h e f u t u r e a 
f i n e a r t s w e e k c o u l d b e h e l d 
e a c h s e m e s t e r , p r o b a b l y i n c o n -
j u n c t i o n w i t h t h e G e n e s i a n P l a y -
ers . T h e r e c o m m e n d a t i o n w a s 
m a d e t h a t t h i s C o m m i t t e e b e a 
p e r m a n e n t o n e w h i c h w o u l d 
b u s y i t s e l f w i t h o r g a n i z i n g s u c h 
e v e n t s a n d a l s o a c q u i r i n g w o r k s 
o f a r t f o r t h e s c h o o l . 
J a y R y a n a l s o e x p r e s s e d h i s 
d e s i r e t h a t t h e H i g h S c h o o l 
W e l c o m i n g C o m m i t t e e b e c o m e 
a s t a n d i n g c o m m i t t e e . T h i s c o m -
m i t t e e h a s r e c e n t l y s p e n t $ 1 4 0 
i n w e l c o m i n g p r o s p e c t i v e s t u -
d e n t s t o t h e C o l l e g e . 
I n r e g a r d s t o t h e F a c u l t y 
E v a l u a t i o n , M r . M o n t a g u e p o i n t -
e d o u t t h a t r e l e a s e f o r m s a r e 
b e i n g s e n t t o t e a c h e r s w h o s e 
c o u r s e s w e r e e v a l u a t e d i n o r d e r 
t o r e l e a s e t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
f r o m a n y l e g a l s u i t s . A s o f y e t , 
n o d e c i s i o n h a s b e e n m a d e 
w h e t h e r to p u b l i s h t h e r e s u l t s 
o f t h e E v a l u a t i o n . 
B r i a n R o s e r e p o r t e d t h a t t h e 
r e s u l t s o f t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
P o l l h e l d l a s t w e e k i n A l u m n i 
H a l l w e r e n o t y e t t a l l i e d . I n t h e 
I n t e r n P r o g r a m , o f 2 0 0 s t u d e n t s 
i n t e r v i e w e d , 160 h a d q u a l i f i e d 
f o r j o b s . 
I n N e w B u s i n e s s , t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s v o t e d $100 t o s e n i o r 
P a s q u a l e M o n t i t o p u r c h a s e 
b o o k s w h i c h h e w o u l d d o n a t e t o 
t h e l i b r a r y i n t h e m e m o r y o f 
J o h n M c C a r t h y , ' 6 8 . M c C a r t h y , 
M o n t i ' s r o o m m a t e , w a s k i l l e d i n 
a n a u t o m o b i l e c r a s h l a s t D e -
c e m b e r . 
W D O M w a s g r a n t e d p e r m i s -
s i o n t o h o l d a r e c o r d h o p o n 
A p r i l 6. T h i s " J u k e B o x S a t u r -
d a y N i g h t " w i l l b e o p e n t o a l l 
c l a s s e s a n d g i r l s f r o m n e i g h b o r -
i n g c o l l e g e s w i l l b e i n v i t e d . A d -
m i s s i o n i s $1 .00 , b u t a d i s c o u n t 
w i l l b e o f f e r e d t o b o y s w e a r i n g 
w h i t e s o c k s a n d b a g g y p a n t s 
a n d t o g i r l s w i t h b e l o w t h e k n e e 
s k i r t s a n d p o n y t a i l s . 
I t w a s p a s s e d u n a n i m o u s l y 
t h a t t h e P o l i t i c a l U n i o n c o n -
d u c t t h e P r e s i d e n t i a l P r i m a r y 
P o l l s p o n s o r e d b y T i m e M a g a -
z i n e , s i n c e t h e U n i o n h a s t h e 
t i m e a n d e x p e r i e n c e t o d e v o t e 
t o a p o l l o f t h i s s o r t . 
A l s o p a s s e d u n a n i m o u s l y w a s 
a b i l l g r a n t i n g t h e C a r o l a n C l u b 
p e r m i s s i o n t o h o l d a r a f f l e f o r 
a p o r t a b l e t e l e v i s i o n set . P r o -
c e e d s w i l l b e u s e d to b u y a c o l o r 
t e l e v i s i o n f o r r e s i d e n t s t u d e n t s . 
B r i a n R o s e s u b m i t t e d a b i l l 
w h i c h w o u l d p r o v i d e f o r a p e r -
m a n e n t C o n s t i t u t i o n C o m m i t t e e 
i n t h e S t u d e n t C o n g r e s s . H e 
a r g u e d t h a t t h i s c o m m i t t e e 
w o u l d b e a b l e t o u p d a t e t h e 
C o n s t i t u t i i o n as s o o n as a m e n d -
m e n t s a r e p a s s e d , a n d w o u l d 
p r o v i d e f o r a p e r m a n e n t p a r l i a -
m e n t a r i a n . T h e b i l l w a s p a s s e d 
u n a n i m o u s l y . 
A n o t h e r b i l l m a k i n g i t pos -
s i b l e t o h o l d s e n i o r D a t e D a n c e s 
w i t h r e f r e s h m e n t s o n n i g h t s 
w h e n S t u d e n t C o n g r e s s m i x e r s 
a r e b e i n g h e l d w a s a l s o p a s s e d . 
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Food... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
u s e d i n t h e s e m e a l s w a s t h e 
s a m e a n d w a s c l a s s i f i e d as 
" c h o i c e " b y t h e D e p a r t m e n t o f 
A g r i c u l t u r e . T h i s m e a n s t h a t i t 
is t h e s e c o n d b e s t m e a t u s e d 
c o m m e r c i a l l y . T h e m e a t c o s t s 
o n l y o n w e e k d a y s . H o w e v e r , 
F o o d C o m m i t t e e R e p r e s e n t a -
t i v e J o s e p h F e d e s t a t e d t h a t a 
s i m i l a r p r o p o s a l w a s b r o u g h t 
b e f o r e t h e A d m i n i s t r a t i o n l a s t 
y e a r a n d w a s r e j e c t e d . B o t h 
F e d e a n d M r . M u r p h y c o n -
M I K E K E N N E D Y r e a d s l i s t o f 
m e e t i n g . 
$1 .20 l b . a n d t h e b u d g e t a l l o t t e d 
t o t h e F o o d D e p a r t m e n t , M u r -
p h y s a i d , d o e s n o t a l l o w h i m to 
b u y a n y b e t t e r q u a l i t y o f m e a t . 
H e a l s o s t a t e d t h a t , c o n t r a r y t o 
t h e b e l i e f o f m a n y s t u d e n t s , h e 
d o e s n o t o w n t h e f o o d c o n c e s -
s i o n a t P . C . " I a m j u s t a n o t h e r 
e m p l o y e e o f t h e D o m i n i c a n 
O r d e r , " h e s a i d , a n d t o l d t h e 
s t u d e n t s p r e s e n t t h a t h e m u s t 
w o r k a c c o r d i n g to a b u d g e t a l -
l o t t e d to h i m b y t h e A d m i n i s -
t r a t i o n . 
M r . K e n n e d y a l s o e x p r e s s e d 
h i s d e s i r e f o r a s p l i t m e a l t i c k -
et. H e s u p p o r t s a t w o m e a l 
t i c k e t w h i c h c o u l d a l s o b e v a l i d 
g r i e v a n c e s a t F o o d C o m m i t t e e 
c u r r e d i n f e e l i n g t h a t a s p l i t 
m e a l t i c k e t w o u l d m a k e t h e c o s t 
o f s u c h m e a l s as r o a s t b e e f a n d 
s t e a k p r o h i b i t i v e . T h i s w o u l d 
o c c u r b e c a u s e t h e m o n e y n o w 
s a v e d o n a l i m i t e d b r e a k f a s t 
s e r v i c e i s u s e d to u p g r a d e t h e 
q u a l i t y o f l u n c h a n d d i n n e r . 
S p e a k i n g f r o m t h e a u d i e n c e , 
G e o r g e M c M a h o n , '68, a v e t e r a n 
o f t h e M a r i n e C o r p s , v o i c e d h i s 
s u p p o r t o f t h e p r e s e n t f o o d c o n -
d i t i o n s . H e e x p r e s s e d h i s be -
l i e f t h a t t h e m e a l s a t P . C . a r e 
b e t t e r t h a n t h o s e a t m a n y o t h e r 
s c h o o l s , a n d , s p e a k i n g f r o m ex-
p e r i e n c e , h e c o m m e n t e d t h a t 
P . C . f o o d is f a r b e t t e r t h a n a n y 
s e r v e d i n t h e M a r i n e C o r p s . 
S e v e r a l t i m e s d u r i n g t h e 
c o u r s e o f t h e m e e t i n g , M e s s r s . 
M u r p h y , H e a l y , D u n p h y a n d 
D o b b i n s a l l s t r o n g l y c r i t i c i z e d 
t h e s t u d e n t g r o u p f o r i g n o r i n g 
t h e " p r o p e r c h a n n e l s " ( i .e . , t h e 
F o o d C o m m i t t e e ) i n t h e i r ac -
t i o n s . E a c h t i m e t h e p o i n t w a s 
r a i s e d , M r . K e n n e d y r e p l i e d 
t h a t t h e F o o d C o m m i t t e e w a s 
a p p e a l e d t o b u t r e s u l t s h a d b e e n 
u n s a t i s f a c t o r y . W h e n p r e s s e d 
Regis College 
INVITES YOU TO 
BOSTON'S 
" M A D R U S S I A N " 
4-7 p.m. 
Friday, M a r c h 29 
$1 at the door 
LIQUID A N D 
FEMIN INE 
ENTERTA INMENT 
f o r m o r e s p e c i f i c i n f o r m a t i o n , 
K e n n e d y s a i d t h a t K e v i n O ' C o n -
n e l l ( S o p h o m o r e R e p r e s e n t a 
t i v e ) h a d b e e n t h e g r o u p ' s l i n k 
t o t h e C o m m i t t e e b u t h i s e f f o r t s 
h a d p r o v e n f r u i t l e s s . 
A t t h e c l o s e o f t h e m e e t i n g , 
M r . M u r p h y s a i d h e w o u l d 
c a r e f u l l y c o n s i d e r a l l r e c o m -
m e n d a t i o n s m a d e b y t h e s t u -
d e n t g r o u p , c o m m e n t i n g , " I a m 
c o n s i d e r e d a m a n o f m y w o r d . " 
KEEP YOUR TIME FREE 
LEAVE YOUR TYPING TO ME 
MARCIA CUTLER 461-7544 
BERMUDA.. . 
C H A R T E R E D F L I G H T 
N O N - S T O P F R O M P R O V I D E N C E 
O N L Y $159.00 
Contact: GEORGE BARROS 
STEPHEN 119 
H A S K I N S P H A R M A C Y 
895 SMITH STREET PROVIDENCE, R. I. 
" Y O U R P R E S C R I P T I O N C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— W E DELIVER — 
621-3668 OPEN SUNDAYS 
ON APRIL 2nd 
VOTE 
Paul E. Vorro 
Student Congress Rep. '69 
SENIORS 
CAP AND GOWN FITTINGS 
THURSDAY, MARCH 28 
ALUMNI LOUNGE 
10:00 A M . - 2:00 P.M. 
285 WEYBOSSET STREET 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
421-7625 
W A L D O R F 
T U X E D O C O M P A N Y 
1383 WARWICK AVENUE 
WARWICK, RHODE ISLAND 
463-9191 
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Lenten Services Program 
Introduced by Chaplain 
S u n d a y , A p r i l 7th i s t h e 
S e c o n d S u n d a y i n P a s s i o n t i d e o r 
P a l m S u n d a y a n d t h e b e g i n n i n g 
o f H o l y W e e k . S i n c e t h e c o l l e g e 
w i l l b e i n s e s s i o n d u r i n g t h e 
f i r s t t h r e e d a y s o f t h i s w e e k , 
t h e c h a p l a i n ' s o f f i c e i s p l a n n i n g 
a s p e c i a l t h r e e - d a y r e l i g i o u s c e l -
e b r a t i o n e m p h a s i z i n g m a n ' s 
n e e d a n d g r a t i t u d e f o r C h r i s t ' s 
r e d e m p t i v e a c t . I t is h o p e d t h a t 
e a c h m e m b e r o f t h e c o l l e g e 
c o m m u n i t y w i l l b e a b l e t o t a k e 
p a r t i n a t l e a s t o n e s e g m e n t o f 
t h e s r e l i g i o u s a c t i v i t i e s . 
O n P a l m S u n d a y i t s e l f , A p r i l 
7th, t h e r e w i l l b e a C o l l e g e 
C o m m u n i t y M a s s i n H a r k i n s A u -
d i t o r i u m . M a s s w i l l b e p r e c e d e d 
b y t h e b l e s s i n g a n d d i s t r i b u t i o n 
o f r a l m . T h e c e r e m o n y w i l l b e -
g i n a t 11 a . m . a n d t h e e n t i r e 
c o l l e g e c o m m u n i t y i s i n v i t e d . 
F o l l o w i n g M a s s , c o f f e e a n d 
d o u g h n u t s w i l l b e s e r v e d i n 
A l u m n i C a f e t e r i a . 
M o n d a y and Tuesday of Holy 
Week, A p r i l 8th and 9th wil l be 
days of Penance for the sins of 
injustice committed against our 
fel low-men. A l l a r e e n c o u r a g e d 
t o f a s t i n s o m e w a y o n o n e o f 
t h e s e d a y s . T h e t y p e a n d t h e e x -
t e n t o f t h e fas t i s l e f t to t h e d i s -
c r e t i o n o f t h e i n d i v i d u a l . A p e r -
s o n m i g h t d e c i d e t o l i m i t h i m -
s e l f t o one m e a l ; a n o t h e r , t o n o t 
eat b e t w e e n m e a l s . H o w e v e r , a l l 
o f u s s h o u l d a s s u m e s o m e k i n d 
o f p e n i t e n t i a l f a s t i n g t o g i v e 
p r o o f t o o u r a d m i s s i o n , w h e t h e r 
b y c o m m i s s i o n o r o m i s s i o n , w e 
h a v e n o t a l w a y s r e c o g n i z e d a n d 
r e s p e c t e d t h e r i g h t s a n d d i g n i t y 
o f o u r f e l l o w - m e n . 
D u r i n g t h e s e s a m e t w o d a y s 
t h e r e w i l l b e s p e c i a l c o m m u n a l 
p e n a n c e s e r v i c e s a n d M a s s e s . 
T h e c o m m u n a l p e n a n c e s e r v e s 
to r e m i n d us t h a t o u r s i n s h a v e 
t h e i r e f f e c t o n o t h e r m e n a n d 
t h a t w e n e e d to s e e k t h e i r p a r -
d o n as w e l l as t h e f o r g i v e n e s s 
o f G o d . I t c o n s i s t s o f a r e a d i n g 
f r o m S c r i p t u r e , a b r i e f h o m i l y , 
e x a m i n a t i o n o f c o n s c i e n c e , 
p r i v a t e c o n f e s s i o n a n d a b s o l u -
t i o n a n d t h e c o m m o n r e c i t a t i o n 
o f a p e n a n c e . A l t h o u g h t h i s i s 
a c e l e b r a t i o n o f t h e s a c r a m e n t 
o f p e n a n c e i n a p u b l i c m a n n e r , 
t h e c o n f e s s i o n o f s i n s a n d t h e 
i m p a r t i n g o f a b s o l u t i o n r e m a i n s 
p r i v a t e . T h i s p o r t i o n o f t h e s e r v -
i c e w i l l b e b r i e f , s i n c e t h e r e w i l l 
b e a n u m b e r o f p r i e s t s o n h a n d 
a n d t h e p e r s o n a l e n c o u n t e r s 
w i t h t h e p r i e s t s a r e l i m i t e d t o 
t h e c o n f e s s i o n o f o n e ' s s i n s a n d 
r e c e i v i n g o f a b s o l u t i o n . T h e r e 
w i l l b e c o m m u n a l p e n a n c e s e r v -
i c e s o n M o n d a y , A p r i l 8 t h at 
6 :30 p . m . i n A q u i n a s C h a p e l a n d 
o n T u e s d a y , A p r i l 9 t h a t 12 :30 
p . m . i n H a r k i n s A u d i t o r i u m . 
T h e s e s e r v i c e s a r e o p e n to s t u -
d e n t s a n d f a c u l t y a l i k e as a r e 
t h e t w o s p e c i a l M a s s e s o n t h e s e 
d a y s . T h e M a s s o n M o n d a y w i l l 
b e a t 1 0 : 3 0 p . m . i n A q u i n a s 
C h a p e l a n d o n T u e s d a y a t 4 : 1 5 
p . m . i n A q u i n a s C h a p e l . 
T h o s e w h o r e c e i v e t h e s a c r a -
m e n t o f p e n a n c e a r e e n c o u r a g e d 
to a t t e n d M a s s a n d r e c e i v e t h e 
E u c h a r i s t o n t h e s a m e d a y . 
S C H E D U L E O F S P E C I A L R E -
L I G I O U S A C T I V I T I E S F O R 
H O L Y W E E K 
Palm Sunday, A p r i l 7 
11:00 a.m. in Harkins Auditor -
ium. Blessing of palm and 
College C o m m u n i t y Mass. 
Day of Penance. 
Monday , A p r i l 8 
C o m m u n a l Penance (private 
confession) 6:30 p.m. in 
A q u i n a s Chapel . 
Mass and Homily—10 :30 p.m. 
in A q u i n a s Chapel . 
Tuesday, A p r i l 9 
C o m m u n a l Penance (private 
confession) 12:30 p.m. in 
Harkins A u d i t o r i u m . 
Mass and Homi ly 4:15 p.m. in 
Aquinas Chapel . 
A l s o , I w o u l d l i k e t o a n n o u n c e 
t h a t t h e a s s i s t a n t c h a p l a i n ' s a r e 
n o w a v a i l a b l e f o r c o n s u l t a t i o n 
o n a r e g u l a r b a s i s . T h e s e m e n 
w i l l b e f r e e t o see t h e s t u d e n t s 
i n P a r l o r B o f H a r k i n s H a l l ac -
c o r d i n g to t h e f o l l o w i n g s c h e d -
u l e : 
Every afternoon from 1:30 
p.m. to 2:30 p.m. 
M o n d a y — F r . Walter Heath. 
T u e s d a y — F r . V a n d e r h a a r . 
T h u r s d a y — F r . Sul l ivan . 
F r i d a y — F r . Concordia . 
O f c o u r s e , i f t h e r e i s n e e d 
t h e s e m e n c a n b e s e e n a t a n y 
t i m e . I f t h e y c a n n o t b e r e a c h e d , 
p l e a s e l e a v e w o r d at t h e s w i t c h -
b o a r d . 
Poem 
( E d . N o t e : T h e f o l l o w i n g 
p o e m a r r i v e d at T h e C o w l ' s 
m a i l b o x l a s t S a t u r d a y m o r n i n g 
w i t h o n l y a p o s t m a r k f r o m 
W o o n s o c k e t t o i d e n t i f y i t s p l a c e 
o f o r i g i n a n d o n l y w o r d s t o 
i d e n t i f y i t s a u t h o r . ) 
S P R I N G ! 
It i s t h e n e w g r a s s , 
A n d t h e s e a s o n ' s first p i c n i c . 
I t i s t h e s h o r t - s l e e v e s , 
A n d t h e t h r i l l o f a b a r e b r e e z e . 
I t i s t h e s h a r p c r a c k o f a b a t , 
A n d t h e e c s t a s y o f p u r s u i t , 
A n d t h e s u c c e s s o r f a i l u r e o f 
t h a t first o u t s t r e t c h e d a r m . 
C h i l d r e n ' s v o i c e s i n a l a t e d u s k , 
A d i s t a n t m o w e r , 
S o l i t u d e w i t h a d e s i r a b l e c o m -
p a n i o n , 
A n e v e n i n g w a l k , 
T h e c a d e n c e of n a t u r e ' s h e a r t -
beat , 
A d e w y s u n r i s e , 
T h e p r o m i s e o f t h e s u m m e r ' s 
j o y s . 
A n d . . . a n d " G r e e t i n g s . . . , " 
T h e d e a t h o f f r i e n d s a n d t h e 
b i r t h o f b u d d i e s , 
T h e a g o n y o f f a r e w e l l . 
S p r i n g i s . . . h e l l ! 
Grants... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e r g r a d u a t e t r a i n e e s h i p s f o r 
1968. T h e a m o u n t t h a t t h e i n d i -
v i d u a l w i l l g e t d e p e n d s o n 
w h e t h e r he is a f i r s t , s e c o n d , o r 
t h i r d y e a r g r a d u a t e s t u d e n t at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
The Psychology Department 
has received a grant of $24,561 
from the Department of Health , 
Educat ion , and Welfare. T h e 
g r a n t w i l l b e u s e d to b u y e q u i p -
m e n t , s u c h as a d y n o g r a p h 
r e c o r d e r , w h i c h w o u l d i m p r o v e 
u n d e r g r a d u a t e i n s t r u c t i o n . A l s o , 
w i t h t h i s m o n e y , a p h y s i o l o g i c a l 
l a b o r a t o r y w i l l b e e s t a b l i s h e d 
i n A n t o n i n u s H a l l . S e v e r a l n e w 
c o u r s e s s u c h as " S e n s e a n d P e r -
c e p t i o n " a n d " M e t h o d s i n E x -
p e r i m e n t a l C h i l d P s y c h o l o g y " 
w i l l b e d e v e l o p e d w i t h t h e u s e 
o f t h e g r a n t s . 
L a c e y C o r b e t t , c o o r d i n a t o r o f 
t h i s p r o g r a m , s a i d , " t h e d e p a r t -
m e n t as a w h o l e , w i t h t h e s e n e w 
f u n d s , c a n go a h e a d a n d o f f e r 
t o p n o t c h s u b j e c t s i n t h e s e 
f i e l d s o f p s y c h o l o g y t o u n d e r -
g r a d u a t e s t u d e n t s . T h e r e w i l l 
s t i l l b e p r o b l e m s t h a t w i l l h a v e 
to be o v e r c o m e , b u t t h a t i s t y p i -
c a l o f a n y n e w d e p a r t m e n t . I 
a m q u i t e p l e a s e d i n t h e r a t e o f 
g r o w t h i n d e p a r t m e n t o f f e r i n g s 
a n d h o p e to e x p a n d u p o n a n d 
c o n t i n u e t h i s . " 
O n February 19, 1968, the 
Rhode Island Commission for 
Higher Educat ion Facil it ies 
awarded the A u d i o Visual De-
partment a grant of $1971 for 
television equipment. C h a r l e s 
B a r g a m i a n , h e a d of t h i s d e p a r t -
Gensians... 
H i g h S c h o o l s e n i o r s , w h o a r e i n -
t e r e s t e d i n c o n t i n u i n g t h e i r d r a -
m a t i c i n t e r e s t s , t o c o n s i d e r 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n p u r s u i n g 
t h e s e e n d e a v o r s . 
M R . B E R N A R D M A S T E R S O N 
m e n t , s a i d t h a t t h e m o n e y w i l l 
b e u s e d to f u r t h e r d e v e l o p t h e 
a u d i t - v i s u a l e q u i p m e n t n o w o n 
h a n d a n d p r o v i d e n e w e q u i p -
m e n t . . 
" M o r e m o b i l i t y w i l l b e 
f u r n i s h e d to t h e t e l e v i s i o n ap-
p a r a t u s , " s a i d M r . B a r g a m i a n . 
" A n e x p a n d e d t a p e s y s t e m w i l l 
b e d e v e l o p e d w h e r e b y one c a n 
t a p e l e c t u r e s , b a s k e t b a l l g a m e s , 
e t c . " 
T h e Physics Department, 
under Father Murtaugh , re-
ceived a grant totaling $7,925. 
T h i s g r a n t p r o v i d e s f o r e q u i p -
m e n t a n d m a t e r i a l s , s u c h as a 
M o s s b a u e r E f f e c t A n a l y z e r , 
M o d e l B , a n d a n e l e c t r o m e t e r , 
w h i c h w o u l d i m p r o v e u n d e r -
g r a d u a t e i n s t r u c t i o n i n P h y s i c s . 
A c c o r d i n g to F r . M u r t a u g h , t h e 
P h y s i c s c o u r s e a t t h i s c o l l e g e 
is i n c o n t i n u a l n e e d o f b e i n g u p -
d a t e d b e c a u s e o f m o d e r n d i s -
c o v e r i e s i n m a n ' s s e a r c h to u n -
c o v e r n a t u r e ' s s e c r e t s a n d t r y 
to e x p l a i n a n d d e m o n s t r a t e t h e m 
p h e n o m e n o n p h y s i c a l l y . 
T h e National Foundation on 
the A r t s and the Humanities has 
granted $1750 to the literary 
and visual arts program of Rod-
ney Delasanta of the Engl ish 
Department. T h i s p r o j e c t w i l l 
i n c l u d e a s e r i e s o f f o u r l i t e r a r y 
a n d v i s u a l a r t s p e r f o r m a n c e s , 
t w o at P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d 
t w o a t t h e R h o d e I s l a n d S c h o o l 
o f D e s i g n , i n a n a t t e m p t t o b r i n g 
t h e p r o g r a m s o f l i t e r a r y a n d 
v i s u a l a r t s i n t o a n i l l u m i n a t i v e 
c o m m u n i o n f o r t h e s t u d e n t s o f 
b o t h c o l l e g e s . 
H i g h l i g h t i n g t h e N e w E n g -
l a n d F e s t i v a l w i l l b e t h e p r e -
s e n t a t i o n o f a s p e c i a l a w a r d t o 
B r o t h e r J o h n o f t h e C h r i s t i a n 
B r o t h e r s o f B i s h o p B r a d l e y 
H i g h S c h o o l i n M a n c h e s t e r , 
N . H . , f o r h i s o u t s t a n d i n g c o n -
t r i b u t i o n a n d d e d i c a t i o n i n H i g h 
S c h o o l d r a m a o v e r a p e r i o d o f 
t w e n t y y e a r s . 
E d C a r o n , w h o w i l l p e r f o r m 
i n Zoo S t o r y , a n d a f o r m e r s t u -
d e n t o f B r o t h e r J o h n ' s i n s p e e c h 
a n d d r a m a , has b e e n s e l e c t e d 
t o p r e s e n t t h e s p e c i a l a w a r d at 
the f e s t i v a l ' s c l o s i n g c e r e m o n y . 
C O R R E C T I O N 
I t w a s i n c o r r e c t l y s t a t e d o n 
p a g e 3 o f l a s t w e e k ' s C o w l 
t h a t M r . M c L a u g h l i n s e r v e d 
o n a c o u r s e e v a l u a t i o n c o m -
m i t t e e . I t s h o u l d h a v e 
r e a d : " M r . J o s e p h I l a c q u a 
s e r v e d . . . " 
VOTE VOTE 
Terry 
Creegan 
CLASS OF '70 
STUDENT CONGRESS REPRESENTATIVE 
drive — dependability — desire to work 
ACTION IDEAS 
LEADERSHIP 
ELECT 
JOHN HULME 
VICE - PRESIDENT 
CLASS OF '70 
CLASS OF 1969 
FRED 
BENNETTO 
VICE • PRESIDENT 
A V O T E F O R E X P E R I E N C E 
PRs Hold Manuevers at Devens; 
Scaling, Rebelling Practice Held 
C o m p a n y K - 1 2 p a r t i c i p a t e d i n 
t h e T w e l f t h R e g i m e n t a l M a n -
e u v e r , h e l d a t F o r t D e v e n s i n 
A y e r , M a s s a c h u s e t t s o n M a r c h 
22-24. T h e w e e k e n d p r o v i d e d 
t r a i n i n g , p a r t i c u l a r l y f o r t h e 
J u n i o r s w h o w i l l b e a t t e n d i n g 
c a m p t h i s J u n e . 
L e d b y P / R C a p t a i n G e r a l d 
D i l l o n , C o m p a n y K a r r i v e d a t 
D e v e n s F r i d a y e v e n i n g a n d a f t e r 
c l e a n i n g t h e b a r r a c k s , w a s g i v e n 
a d e m o n s t r a t i o n i n h o w t o m a k e 
a m i l i t a r y b u n k a n d d i s p l a y a 
f o o t l o c k e r . C a p t a i n D i l l o n t h e n 
i n s p e c t e d h i s m e n a n d g a v e a 
c r i t i q u e . 
S a t u r d a y ' s a c t i v i t i e s b e g a n a t 
4 a . m . w i t h p h y s i c a l t r a i n i n g 
a n d m e s s . T h e t r o p s w e r e t h e n 
t r a n s p o r t e d t o a t r a i n i n g a r e a , 
w h e r e t h e y w e r e g i v e n c l a s s e s 
i n r a d i o c o m m u n i c a t i o n s a n d es-
c a p e a n d e v a s i o n . T h e y w e r e 
a l s o b r o u g h t t h r o u g h a c o n -
f i d e n c e c o u r s e a n d e v e n d i d 
s o m e r e p e l l i n g . T h e l a t t e r i n -
v o l v e d d e s c e n d i n g a 4 0 f o o t 
s h e e r w a l l w i t h a r o p e a n d 
h a r n e s s . A f t e r t h e n o o n m e a l , a 
f i e l d e x e r c i s e t o o k p l a c e , i n 
w h i c h C o m p a n y K h a d to d e f e n d 
a s e c t o r a n d p r e v e n t i n f i l t r a -
t i o n b y e e n m y t r o o p s . T h i s m i s -
s i o n w a s a c c o m p l i s h e d a n d 
s e v e r a l p r i s o n e r s t a k e n . 
D u e t o e x t r e m e l y p o o r 
w e a t h e r c o n d i t i o n s , t h e l e a d e r -
s h i p r e a c t i o n t e s t s , w h i c h w e r e 
s c h e d u l e d f o r S a t u r d a y e v e n i n g , 
h a d t o b e c a n c e l l e d . O n S u n d a y , 
f o l l o w i n g r e v e i l l e a n d M e s s , 
s e r v i c e s w e r e h e l d at t h e 
c h a p e l s at F o r t D e v e n s . 
T H E C O W L , M A R C H 28, 1968 
College Editors Being Harrassed 
By Administration For Views 
( C P S ) — I n A p r i l t h e e d i t o r s 
o f t h e S o u t h E n d . t h e s t u d e n t 
n e w s p a p e r a t W a y n e S t a t e U n i -
v e r s i t y i n D e t r o i t , w i l l b e 
h a u l e d b e f o r e a n a d m i n i s t r a t i v e 
d i s c i p l i n a r y c o m m i t t e e . 
T h e i r c r i m e ? T h e y s t a r t e d 
a n d w o r k e d f o r a w e e k l y n e w s -
p a p e r f o r D e t r o i t - a r e a s t u d e n t s , 
u s i n g s o m e S o u t h E n d e q u i p -
m e n t , s u c h as t e l e p h o n e s . T h i s 
i s s u p p o s e d t o b e i l l e g a l a n d 
a g a i n s t u n i v e r s i t y r u l e s . B u t a 
l o c a l c o u r t h a s r u l e d i n a s u i t 
b r o u g h t a g a i n s t t h e u n i v e r s i t y 
b y t h e S o u t h E n d e d i t o r s t h a t 
i t i s no t i l l e g a l f o r t h e m t o w o r k 
f o r t h e n e w p a p e r , k n o w n as t h e 
M e t r o . 
S t i l l , t h e e d i t o r s f a c e a u n i -
v e r s i t y d i s c i p l i n a r y h e a r i n g f o r 
t h e s a m e o f f e n s e w h i c h t h e y 
h a v e a l r e a d y b e e n a c q u i t t e d o f 
i n c o u r t . 
A r t J o h n s t o n , t h e S o u t h E n d 
e d i t o r , s t i l l b e l i e v e s h e a n d t w o 
o f h i s a s s i s t a n t s w i l l be k i c k e d 
o u t o f s c h o o l o r at l e a s t of f t h e 
S o u t h E n d . A n o t h e r staf f m e m -
b e r s a y s t h e a d m i n i s t r a t i o n h a s 
d e l a y e d t h e h e a r i n g o n l y be -
c a u s e t h e y f e a r e d r e t a l i a t i o n b y 
c a m p u s b l a c k s t u d e n t s w h o s u p -
p o r t t h e S o u t h E n d . 
T h i s b a t t l e b e t w e e n t h e S o u t h 
E n d a n d t h e W a y n e a d m i n i s t r a -
t i o n has b e e n g o i n g o n s i n c e 
t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r , w h e n 
t h e e d i t o r s c h a n g e d t h e n a m e 
o f t h e p a p e r . " D a i l y C o l l e g i a n , " 
t h e f o r m e r n a m e o f t h e p a p e r , 
s o u n d e d t o o m u c h l i k e r a c o o n 
c o a t s a n d s o r o r i t y g i r l s . T h e 
n e w n a m e . S o u t h E n d , i n d i c a t e s 
t h e p a p e r ' s i d e n t i f i c a t i o n w i t h 
t h e r i o t - t o r n g h e t t o t h a t l i e s t o 
t h e s o u t h o f t h e c a m p u s . 
I n a r e c e n t i s s u e t h e S o u t h 
E n d a c c u s e d P r e s i d e n t W i l l i a m 
K e a s t o f u s i n g u n i v e r s i t y f u n d s 
f o r i m p r o v e m e n t s o n h i s h o m e 
a n d h a s a t t a c k e d h i m e d i t o r i a l l y 
s e v e r a l t i m e s . A t t h e first o f t h e 
y e a r t h e e d i t o r s a l m o s t i g n o r e d 
t h e W a y n e c a m p u s , c o n c e n -
t r a t i n g o n t h e w a r , t h e d r a f t , 
s t u d e n t p o w e r , a n d o t h e r b r o a d 
i s s u e s . T o d a y t h e y c o v e r t h e 
c a m p u s m o r e c l o s e l y b u t t h e 
first a n d e d i t o r i a l p a g e s of t h e 
m a g a z i n e - f o r m at p a p e r s t i l l 
c a r r y l o n g f e a t u r e s o n d r u g s 
a n d t h e w a r , a l o n g w i t h a t t a c k s 
o n t h e a d m i n i s t r a t i o n . 
E d i t o r T o m S t e e r s a n d A s s o -
c i a t e E d i t o r P h i l D e i s c h e r o f t h e 
U n i v e r s i t y o f A l a s k a P o l a r S t a r 
w e r e k i c k e d out o f t h e i r of f ices 
a n d p u b l i c a t i o n o f t h e p a p e r sus -
p e n d e d b y s t u d e n t b o d y p r e s i -
d e n t M i k e P i a t t . A f t e r o n e i s s u e 
w a s p u t o u t b y t h e y e a r b o o k 
e d i t o r , t h e s t u d e n t s e n a t e r e -
i n s t a t e d S t e e r s a n d D e i s c h e r , 
w h o t o l d t h e s e n a t e , " a n e w s -
p a p e r s h o u l d c h a n g e m i n d s , n o t 
d i a p e r s . I f y o u w a n t d i a p e r s 
c h a n g e d get a n e w b a b y s i t t e r . " 
A n d i n N o r t h D a k o t a , M i k e 
J a c o b s , e d i t o r o f t h e D a k o t a 
S t u d e n t a t t h e U n i v e r s i t y o f 
N o r t h D a k o t a , a t t a c k e d a n 
a l u m n u s w h o h a d g i v e n t h e u n i -
v e r s i t y $100 ,000 f o r a n e s s a y 
c o n t e s t o n " O u r A m e r i c a n 
h e r i t a g e — h o w c a n i t b e e t e r n a l -
l y y o u r s " a n d a s p o r t s m a n s h i p 
a w a r d . J a c o b s s a i d t h e t i t l e o f 
t h e e s s a y c o n t e s t s o u n d e d " l i k e 
s o m e t h i n g t h e J o h n B i r c h So* 
c i e t y , t h e A m e r i c a n L e g i o n , o r 
t h e F a r m B u r e a u m i g h t s p o n s o r 
f o r a N o r t h D a k o t a h i g h s c h o o l . " 
J a c o b s w a s i m m e d i a t e l y at -
t a c k e d b y t h e a l u m n i a s s o c i a t i o n 
w h i c h c a l l e d t h e e d i t o r i a l " r u d e . 
I r r e s p o n s i b l e , a n d d a m a g i n g " 
a n d s a i d i t w o u l d p r o b a b l y 
j e o p a r d i z e " m i l l i o n s " i n d o n a -
t i o n f r o m a l u m n i A l o c a l p a p e r 
c a l l e d t h e e d i t o r i a l " t h e v a p o r -
i n g o f a c o n f u s e d a n d i m m a t u r e 
m i n d . " 
T h e s t u d e n t s e n a t e s u p p o r t e d 
J a c o b s , as d i d a p e t i t i o n s i g n e d 
b y 30 f a c u l t y m e m b e r s . B u t t h e 
s t u d e n t p u b l i c a t i o n s b o a r d v o t e d 
6-5 t o c e n s u r e J a c o b s f o r b r e a c h -
i n g " t h e h i g h e s t l i t e r a r y a n d 
j o u r n a l i s t i c s t a n d a r d s " b u t d i d 
n o t fire h i m . 
C e n s o r s h i p d o e s n o t a l w a y s 
m e a n b u r n i n g i s s u e s a n d firing 
e d i t o r s . S o m e t i m e s i t m e a n s fi-
n a n c i a l p r e s s u r e . 
A f t e r 2 7 2 s t u d e n t s p r e s e n t e d 
a p e t i t i o n o b j e c t i n g t o l a c k o f 
s p o r t s a n d c a m p u s e v e n t c o v e r -
a g e i n t h e G e o r g e M a s o n C o l -
l e g e G u n s t o n L e d g e r t h e s t u d e n t 
g o v e r n m e n t t r i e d t o w i t h h o l d a l l 
f u n d s f r o m t h e p a p e r . B u t 
G e o r g e M a s o n C h a n c e l l o r L o r i n 
A . T h o m p s o n s a i d t h a t t h e s t u -
d e n t g o v e r n m e n t c o u l d c u t off 
t h e p a p e r ' s f u n d s a n d o r d e r e d 
t h e m o n e y r e i n s t a t e d . T h e G u n -
s t o n L e d g e r h a d c a r r i e d a b o u t 
75 p e r c e n t c a m p u s n e w s , t h e 
r e s t off c a m p u s . 
S t u d e n t s w h o a r e d i s s a t i s f i e d 
w i t h t h e i r c a m p u s p a p e r w i l l 
s o m e t i m e s t a k e t h e final s t e p : 
s t a r t a c o m p e t i n g p a p e r . 
S u c h o p p o s i t i o n m a y c o m e 
f r o m t h e r i g h t o r t h e l e f t . A 
n u m b e r o f u n d e r g r o u n d p a p e r s 
h a v e b e e n s t a r t e d b e c a u s e l e f t 
w i n g s t u d e n t s f e l t t h e c a m p u s 
p a p e r w a s n ' t d o i n g i t s j o b . B u t 
t h e S o u t h E n d a l s o f a c e d s u c h 
o p p o s i t i o n f r o m t h e r i g h t w h e n 
s t u d e n t s t h e r e s t a r t e d t h e 
P h o e n i x , a w e e k l y t h a t c o n c e n -
t r a t e d o n n e w s o f c a m p u s 
e v e n t s . I t f o l d e d t h i s w i n t e r . 
B u t Q u e e n s C o l l e g e h o l d s t h e 
r e c o r d f o r o p p o s i t i o n p a p e r s . 
T h e r e w e r e five s t a r t e d i n o p -
p o s i t i o n t o t h e w e e k l y P h o e n i x , 
t w o w i t h a l e f t w i n g o r i e n t a t i o n 
a n d t h r e e s t a r t e d b y f r a t e r n i t i e s 
a n d o t h e r c a m p u s g r o u p s . T w o 
h a v e f o l d e d , t w o a r e s t i l l p u b -
l i s h i n g , a n d o n e h a s c o n v e r t e d 
t o a m a g a z i n e . 
I t u s e d t o b e t h a t c o l l e g e 
n e w s p a p e r s c o u l d e x p e c t l o c a l 
c o m m e r c i a l p a p e r s to d e f e n d 
t h e m i n c e n s o r s h i p d i s p u t e s . B u t 
c o l l e g e p a p e r s a r e i n c r e a s i n g l y 
c h a l l e n g i n g t h e s t a n d a r d s o f t h e 
c o m m e r c i a l p r e s s , e s p e c i a l l y i n 
t h e a r e a o f o b s c e n i t y , b u t a l s o 
w i t h r e g a r d t o i n n o v a t i o n . I n 
s o m e c a s e s — a s w i t h H o d d i n g 
C a r t e r a t T u l a n e a n d t h e l o c a l 
p a p e r t h a t a t t a c k e d N o r t h D a -
k o t a e d i t o r M i k e J a c o b s — t h e y 
h a v e u p h e l d c e n s o r s h i p o f t h e 
c a m p u s p r e s s . 
O n t h e o t h e r h a n d , n a t i o n a l 
e d u c a t i o n a s s o c i a t i o n s a r e i n -
c r e a s i n g l y t a k i n g s t a n d s a g a i n s t 
s u c h c e n s o r s h i p . T h e A m e r i c a n 
A s s o c i a t i o n o f U n i v e r s i t y P r o -
f e s s o r s a n d t h e A m e r i c a n A s s o -
Weekly Calendar 
7:30 p . m . , W D O M , 91.3 F M . 
" 9 0 t h C o n g r e s s " t o b e s u b j e c t 
o n N . E . R W a s h i n g t o n F o r u m . 
T h e p r o g r a m f e a t u r e s a d i s c u s -
s i o n o f t h e e f f ec ts t h e V i e t N a m 
w a r i s h a v i n g o n C o n g r e s s . 
8 :00 p . m . A q u i n a s L o u n g e . 
" T h e A m e r i c a n L o o k s a t H i m -
s e l f : C o n c l u s i o n s . " L e c t u r e b y 
D r . Z y g m u n t F r i e d e m a n n , C h a i r -
m a n o f t h e P o l i t i c a l S c i e n c e D e -
p a r t m e n t S p o n s o r e d b y D e l t a 
E p s i l o n S i g m a . O p e n t o t h e 
p u b l i c , 
S A T U R D A Y , M A R C H 30 
9 :00 a m H a r k i n s H a l l A t -
t o r n e y G e n e r a T s Y o u t h C o n f e r -
e n c e 1968. 
c i a t i o n o f C o l l e g e s h a v e b o t h 
t a k e n p o s i t i o n s a g a i n s t a r b i t r a r y 
c e n s o r s h i p o f t h e s t u d e n t p r e s s . 
T h e c o u r t s a r e a l s o b e g i n n i n g 
t o s i d e w i t h t h e e d i t o r s . T h e 
S o u t h E n d h a s b e e n t r o u c i n g 
t h e a d m i n i s t r a t i o n i n a s e r i e s o f 
c o u r t b a t t l e s . A n d l a s t f a l l a f e d -
e r a l j u d g e o r d e r e d T r o y S t a t e 
C o l l e g e i n A l a b a m a t o r e - a d m i t 
e d i t o r G a r y D i c k e y . D i c k e y w a s 
k i c k e d o u t o f s c h o o l b e c a u s e o f 
a n e d i t o r i a l a n t a g o n i s t i c t o G o v s . 
G e o r g e a n d L u r l e e n W a l l a c e . 
F e d e r a l D i s t r i c t J u d g e F r a n k 
J o h n s o n , J r . , r u l e d t h a t " a s t a t e 
c a n n o t f o r c e a c o l l e g e s t u d e n t 
t o f o r f e i t h i s c o n s t i t u t i o n a l l y 
p r o t e c t e d r i g h t o f f r e e d o m o f 
e x p r e s s i o n as a c o n d i t i o n t o h i s 
a t t e n d i n g a s t a t e - s u p p o r t e d i n -
s t i t u t i o n . " T h e c o l l e g e i s a p p e a l -
i n g t h e d e c i s i o n , h o w e v e r . 
S u c h p r o g r e s s i s s l o w . F o r t h e 
t i m e b e i n g , e d i t o r s w h o d a r e t o 
b e i n n o v a t i v e , l i k e t h e S o u t h 
E n d ' s A r t J o h n s t o n , w i l l f a c e 
t h e r i s k s o f a t t a c k b y t h e i r a d -
m i n i s t r a t i o n s . 
Discussion . . . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
f o l l o w e d , p e r h a p s the a l m o s t i n -
t e r e s t i n g c o m m e n t c a m e i n a 
r e s p o n s e b y M r . L e p p e r to a 
q u e s t i o n . L e p p e r s t a t e d t h a t t h e 
A m e r i c a n p e o p l e , d e s p i t e 
c h a n g e s i n t h e i r o p i n i o n , h a v e 
s h o w n " a r e m a r k a b l e r e s i l e n c e 
c o n c e r n i n g t h e w a r . " " I f e e l , " 
h e a d d e d , " t h a t t h e A m e r i c a n 
p e o p l e a r e b e c o m i n g a c c u s t o m e d 
t o w a g i n g p o l i t i c a l w a r , a n d I 
f e e l t h i s i s g o o d . " 
T h e s e c o n d t o p i c to b e d i s -
c u s s e d b y t h e p a n e l w a s t h e 
i m p a c t t h e w a r is l i k e l y t o h a v e 
o n t h e u p c o m i n g e l e c t i o n s . C o m -
m e n t i n g o n t h i s m a t t e r , M r . L e p -
p e r s a i d t h a t t h e i s s u e o f t h e 
w a r " h a s p o l i t i c i z e d s t u d e n t s , as 
s h o w n b y t h e i r s u p p o r t f o r S e n -
a t o r M c C a r t h y . " T h i s , " h e s a i d , 
" h a s t e m p o r a r i l y e n d e d t h e i r 
a l i e n a t i o n w i t h t h e e s t a b l i s h -
m e n t . " 
M r . E d d i n s c o m m e n t e d t h a t 
t h e i n t e r n a l s e c u r i t y o f t h e U . S. 
s h o u l d b e t h e m o s t i m p o r t a n t 
f a c t o r f o r c o n s i d e r a t i o n . C i t i n g 
t h e r a c i a l s t r i f e i n t h e c i t i e s a n d 
a n u n s t a b l e e c o n o m y , h e f a v o r e d 
a w i t h d r a w a l o f U n i t e d S t a t e s 
t r o o p s t h r o u g h a n e g o t i a t e d set -
t l e m e n t i f p o s s i b l e . H e f e l t t h a t 
t h e $ 3 0 b i l l i o n c u r r e n t l y b e i n g 
s p e n t i n V i e t n a m e v e r y y e a r 
s h o u l d b e d i r e c t e d t o t h e s e r i o u s 
i n t e r n a l p r o b l e m s t h a t n o w be-
set t h e U n i t e d S t a t e s . " I t i s n o t 
s o h a r d t o f o r e s e e , " h e s a i d , 
" t h e A m e r i c a n f o r c e s i n V i e t -
n a m w a k i n g u p o n e m o r n i n g 
a n d l e a r n i n g t h a t a r e v o l u t i o n is 
i n p r o g r e s s b a c k h o m e . " 
C o m m e n t i n g o n t h e s a m e 
p o i n t , M r . R o m a n s f e l t t h a t t h e 
U S. c o u l d i n d e e d h a v e b o t h 
g u n s a n d b u t t e r b e c a u s e o f t h e 
e n o r m o u s e c o n o m i c p o t e n t i a l . 
A R L O G U T H R I E 
I n C o n c e r t 
T H I S F R I D A Y — * P - M . 
V E T E R A N ' S M E M O R I A L 
A I D I T O R U M 
R e s e r v e d : S3.50 
U n r e s e r v e d : S3.00 a n d S2.50 
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Cumulative Statistics 
For 67-68 Basketball, 
Hockey Campaigns 
P . C . 
L 5 4 — V i l l a n o v a 
8 9 — A s s u m p t i o n 
8 0 — S t . F r a n c i s 
L 6 5 — S t . J o s e p h 
8 0 — U . R . I . 
7 7 — L a S a l l e 
L 7 0 — B o s t o n C o l l e g e 
L 6 3 — T e m p l e 
L 4 8 — U . o f P e n n s y l v a n i a 
7 0 — S e t o n H a l l 
6 5 — B r o w n 
8 3 — U . o f M a s s . 
L 9 1 — N i a g a r a 
L 7 0 — B o s t o n C o l l e g e 
L 6 4 — D u q u e s n e 
L 5 1 — U . R . 1 . 
L 5 6 — S t . B o n a v e n t u r e 
7 1 — D e P a u l 
8 3 — C a n i s i u s 
7 5 — C r e i g h t o n 
L 5 6 — S t . J o h n s 
L 6 2 — H o l y C r o s s 
L 6 1 — F a i r f i e l d 
L 4 2 — V i l l a n o v a 
8 0 — B r o w n 
O p p . H i g h S c o r i n g 
58 K e r z n e r 16 
8 0 H a y e s 
M c N a i r 
30 
6 6 24 
68 K e r z n e r 17 
63 H a y e s 24 
56 T K e r z n e r 26 
8 8 T K e r z n e r 24 
93 T H e n d e r s o n 24 
61 T H a y e s 20 
51 H a y e s 22 
58 K e r z n e r 17 
7 7 K e r z n e r 22 
9 5 H a y e s 33 
8 6 H a y e s 25 
84 K o s k i 18 
53 H a y e s 18 
7 0 K e r z n e r 13 
6 0 K e r z n e r 22 
7 2 C a l l e n 29 
64 K e r z n e r 17 
58 C l a r y 17 
6 4 K e r z n e r 21 
74 H a y e s tc K o s k i 16 
58 K e r z n e r 8c H a y e s 16 
66 K e r z n e r 2 0 
F i e l d F r e e R e b o u n d s P o i n t s 
N a m e G a . G o a l s % T h r o w s " o A v g . N o . A v g . 
H a y e s , A 25 .394 .577 6.6 3 8 9 1 5 6 
K e r z n e r , S. 2 5 .433 .543 3.6 3 8 5 15.4 
K o s k i , A . 2 5 .469 686 11.2 297 1 1 9 
M c N a i r , G . 22 .446 .406 6.9 161 7.3 
C l a r y , A . 24 .430 .744 4.7 160 6.7 
H e n d e r s o n , D 24 .348 .737 3 1 138 5 8 
C a l l e n , C . 24 .494 .629 5.1 130 5 4 
O w n T e a m T o t s . 2 5 .423 .637 4 6 0 1706 68 .2 
O p p . T o t a l s 2 5 .407 .689 4 4 8 1721 6 8 8 
F I N A L 
C U M U L A T I V E 
H O C K E Y S T A T I S T I C S 
1967-68 
P . C . O p p . 2 — N o r t h e a s t e r n 1 
8 — T r e n t T . 3 3 — A r m y 5 
3 — L a u r e n t i a n 4 1 — U . o f N . H . 5 
5 — L a u r e n t i a n 2 2 — P r i n c e t o n 3 
8 — B o w d o i n 3 3 — B o s t o n C o l l e g e 9 
4 — U . o f P a . 1 2 — B o s t o n U n i v e r s i t y 13 
0— B r o w n 8 4 — Y a l e 1 
2 — M e r r i m a c k 7 0 — B o s t o n C o l l e g e 13 
1 — C o l g a t e 8 2 — M e r r i m a c k 8 
4 — R . P . 1 1 3 — B o s t o n S t a t e 2 
0 — B r o w n 5 2 — S t . L a w r e n c e 7 
2 — L o y o l a 8 3 — C l a r k s o n 11 
2 — C a r l t o n 3 1 — B o s t o n U n i v e r s i t y 14 
G a m e s 
N a m e P l a y e d G o a l s A s s i s t s T o t a l s 
S a m p s o n , H e n r y 2 5 8 14 22 
U m i l e , J a m e s 25 9 13 2 2 
Z i f c a k , G e r a l d 16 12 7 19 
C o s t e l l o , F r e d e r i c k 25 8 6 14 
L e o n a r d , M i c h a e l 23 4 10 14 
B y r n e , C h r i s t o p h e r 23 2 12 14 
M e n a r d , G e r a l d 2 5 4 9 13 
J o h n s o n , R i c h a r d 22 4 7 11 
B o i s l a r d , J e a n 24 2 6 8 
T i b b e t t s , J o h n 23 5 1 6 
S m i l e y , B r i a n 18 2 3 5 
L e x a n d e r , J a m e s 9 2 2 4 
G a t e l y , J o h n 10 1 2 3 
M a u s , D a n a 9 1 1 2 
M c G o l d r i c k , D . 2 4 1 1 2 
M a r t e l , R o n a l d 2 4 1 1 2 
T r e m b l a y , L a u r e n t 15 1 0 1 
T o w n e , H a r r y 14 0 1 1 
M u r p h y , G e r a l d 12 0 0 0 
G O A L I E R E C O R D 
G a m e s P l a y e d S a v e s G . A . A . G A . 
S a n f o r d , J o h n 19 7 9 9 6.21 118 
T r u d e a u , F r a n k 8 191 4.83 29 
VOTE FOR ACHIEVEMENT 
ELECT 
RALPH PAGLIERI 
STUDENT CONGRESS 
TREASURER 
Organizer of P.C.M.I.P. 
Pass Fail Proposal 
Vietnam Lecture Series 
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VIN PAPI 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
Golf Co-Captains . . . Frosh Coach Lou Lamoriello 
Promis ing F u t u r e for Pucksters 
T h e announcement, late last week, that Louis A . 
Lamoriel lo had been appointed to succeed Zellio Toppaz-
zini as head coach of varsity hockey may well have s ig -
naled the start of a new and brighter era for the sport at 
Providence College. 
Since T o m Eccieston departed following the 1964 
season, hockey has been on an increasing slide. Zellio 
was a great player but a number of circumstances pre-
vented h i m from reaching these same heights as a coach. 
Granted , his f irst year was a .500 season, but this brief 
success was followed with three seasons well under the 
.500 mark . Fol lowing this latest campaign he wisely de-
cided to resign. 
T h a t Lamorie l lo would be his successor was never 
really doubted by the few fai thful . H e is a tireless work-
er when it comes to hockey. T h i s he has shown as captain 
of the F r i a r sextet in 1963 and as coach of the freshmen 
over the last four years. A s a direct result, the respect 
for h i m among the players runs h igh . T h e attitude toward 
the 1968-69 season is positive for the first time in years. 
T h e players are looking forward to playing under the 
new coach. A s one put it , " H e ' s able to pull out all the 
potential in his m e n . " 
H i s f i rs t official act as coach was to meet with his 
players this week and let them know just what to expect. 
H e summed it all up in two words, hustle and desire . " 
T h e coach expects each player to " p u t out 200%," i f he 
wants to play, and, j u d g i n g from the respect accorded 
h i m , this will not be hard to come by. A n overall improve-
ment in the play of the entire squad is also expected. 
T h e new coach also let it be known that he expects 
each of his players to concentrate on being both a player 
and a student. In this respect he has made himself avail -
able as an advisor as well as a coach. T h i s situation has 
existed in the past, for the basketball squad but not for 
their counterparts on the ice. T h e need was evidenced by 
the fact that four players dropped out at the completion 
of the f irs t semestem for academic reasons. 
T h e new era referred to earlier could be the return 
to the status of an E a s t e r n hockey power, which is not as 
improbable as it seems. T o m Eccieston lifted the F r i a r s 
from mediocrity to number one in the E a s t . L o u L a m o r -
iello has the start of a strong squad and he has shown his 
abil ity as a coach. T h e betting on this end would have 
to be that he can effect the turnabout within the next 
four years. 
Club Football Prepares for Spring 
Practice and Shape - Up Week' 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C l u b 
F o o t b a l l T e a m w i l l go o n t h e 
f i e l d f o r " s h a p e u p " w e e k o n 
A p r i l 2 2 , t h e M o n d a y a f t e r E a s -
t e r V a c a t i o n . T h i s w e e k o f 
p h y s i c a l d r i l l a n d e x e r c i s e s w i l l 
b e u n d e r t h e d i r e c t i o n o f A s -
s i s t a n t C o a c h e s J i m M u r r a y , 
G r e g H e y w a r d a n d G e o r g e M c -
M a h o n a n d C o - C a p t a i n M i k e 
E g a n . T h i s s h a p e - u p w e e k w i l l 
b e t h e f i n a l p r e p a r a t i o n f o r of-
f i c i a l s p r i n g p r a c t i c e w h i c h w i l l 
b e g i n o n A p r i l 2 9 u n d e r H e a d 
C o a c h D i c k L y n c h a n d A s s i s -
t a n t C o a c h C h e t H a n e w i c h . 
S o m e 130 c a n d i d a t e s h a v e 
s i g n e d t h e i r a p p l i c a t i o n s f o r 
s p r i n g p r a c t i c e . S i n c e t h e r e a r e 
t w e n t y - o n e r e t u r n i n g l e t t e r m e n , 
t h i s i n d i c a t e s t h e d e p t h o f t h e 
r o o k i e f i e l d . 
" E v e r y p o s i t i o n o n t h e t e a m 
i s o p e n , " s a i d C o a c h L y n c h at 
t h e f i r s t m e e t i n g o f c a n d i d a t e s 
s e v e r a l w e e k s ago . " W e a r e l o o k -
i n g f o r t h e b e s t m e n a v a i l a b l e 
to d o t h e j o b a n d e v e r y o n e h a s 
a n e q u a l c h a n c e . " 
C o n s i d e r i n g t h e n u m b e r o f 
m e n w h o h a d l i m i t e d e x p e r i -
e n c e c o m i n g o u t f o r t h e t e a m 
l a s t y e a r a n d t h e i r u l t i m a t e p e r -
f o r m a n c e d u r i n g t h e s e a s o n , i t 
i s r e a s o n a b l e t o p r e s u m e t h a t 
t h e c o a c h e s a r e p l a n n i n g to 
s h a p e u p r a w m a t e r i a l i n t o t h e 
s a m e a c c e p t a b l e d e g r e e o f ex -
c e l l e n c e as l a s t s e a s o n . T h i s e n -
a b l e s l e s s e x p e r i e n c e d m e n to 
h a v e a n e q u a l c h a n c e t o q u a l i f y . 
S h a p e - u p a n d s p r i n g p r a c t i c e 
s e s s i o n s w i l l b e g i n a t 3 : 3 0 . T h e 
f i r s t w e e k a l l c a n d i d a t e s w i l l 
r e p o r t t o t h e p a r k i n g l o t at t h e 
s i d e e n t r a n c e o f A l u m n i H a l l . 
A s s i s t a n t C o a c h s w i l l t a k e o v e r 
t h e i r p l a t o o n s a n d m o v e t h e m 
to E l m h u r s t w h e r e t h e s e s s i o n s 
w i l l t a k e p l a c e . A l l c a n d i d a t e s 
m u s t t u r n i n t h e i r l i a b i l i t y r e -
l e a s e s b e f o r e A p r i l 2 9 w h e n c o n -
t a c t p r a c t i c e b e g i n s . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
I s l a n d . D a v e h a s b e e n a m e m b e r 
o f t h e t w o N e w E n g l a n d C h a m -
p i o n s h i p s q u a d s , b e i n g r u n n e r -
u p i n t h e t o u r n e y l a s t s e a s o n 
as a c o n s e q u e n c e o f a t h r e e p u t t 
g r e e n o n t h e l a s t h o l e . O t h e r 
a c h i e v e m e n t s h e h a s a t t a i n e d 
w h i l e m a t r c u l a t i n g a t P C a r e : 
t w i c e a m e m b e r o f t h e s q u a d 
w h i c h w a s s e n t t o t h e N C A A 
C h a m p i o n s h i p a n d a m e m b e r o f 
t h e F r i a r l i n k s t e r s w h o f i n i s h e d 
s e c o n d i n t h e E C A C c h a m p i o n -
s h i p s t h i s f a l l at B e t h p a g e S t a t e 
P a r k . 
D a v e i s a v e r y s m o o t h t y p e 
o f g o l f p l a y e r s o m e w h a t i n t h e 
l i n e s o f l a s t y e a r ' s t w o g r e a t co -
c a p t a i n s , C r a i g G a l i p e a u a n d 
J a c k G u i r a g o s . H i s o v e r a l l g a m e 
i s v e r y c o n s i s t e n t , D a v e u s u a l l y 
m i n i m i z i n g h i s e r r o r s as m u c h 
as h e c a n d u r i n g a r o u n d . D a v e ' s 
m a i n p h i l o s o p h y i n t h i s g a m e 
s e e m s t o b e k e e p t h e b a l l i n 
p l a y a n d y o u ' l l n e v e r b e o u t o f 
a n y h o l e . T h i s p h i l o s o p h y 
s e e m e d to w o r k f o r t h e C u m b e r -
l a n d H i g h p r o d u c t l a s t s e a s o n 
as h e w a s r a r e l y o u t o f a m a t c h . 
C o a c h P r i s c o l a u d s D a v e ' s 
s t e a d i n e s s b y s a y i n g , " D a v e i s 
as s t e a d y a p l a y e r as a n y m e m -
b e r o f l a s t y e a r ' s N e w E n g l a n d 
s q u a d . " D a v e i s a m e m b e r o f 
t h e W i n n e s u k e t C o u n t r y C l u b 
w h e r e h e h a s a v e r y s t r o n g f o u r 
h a n d i c a p . 
Succeeds Zellio Toppazzini 
P r o v i d e n c e C o l l e g e r e c e n t l y 
a n n o u n c e d t h e a p p o i n t m e n t of 
L o u i s A . L a m o r i e l l o as c o a c h of 
v a r s i t y h o c k e y i n 1968-69, s u c -
c e e d i n g Z e l l i o T o p p a z z i n i . 
M r . L a m o r i e l l o h a s b e e n ass i s t -
a n t c o a c h a t P r o v i d e n c e 
L O U L A M O R I E L L O , N e w H e a d 
C o a c h o f V a r s i t y H o c k e y 
c o a c h o f h o c k e y at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f o r t h e p a s t f o u r y e a r s , 
a n d t h i s y e a r w a s n a m e d to 
c o a c h t h e f r e s h m e n b a s e b a l l 
t e a m . L o u g r a d u a t e d f r o m P r o v i -
d e n c e C o l l e g e i n 1963. W h i l e a n 
u n d e r g r a d u a t e h e p l a y e d o n t h e 
F r i a r b a s e b a l l a n d h o c k e y t e a m s . 
I n h i s s e n i o r y e a r h e w a s c a p -
t a i n o f t h e v a r s i t y h o c k e y s q u a d 
a n d h i g h s c o r e r o f t h e t e a m . 
S i n c e g r a d u a t i o n , h e h a s a l s o 
s u c c e s s f u l l y c o a c h e d b a s e b a l l 
t e a m s i n t h e C a p e C o d L e a g u e 
a n d i n t h e C a n a d i a n S e m i - P r o -
f e s s i o n a l L e a g u e . D u r i n g t h e 
p a s t s e a s o n h i s f r e s h m a n h o c k e y 
t e a m c o m p i l e d a 14-5 r e c o r d . 
H i s o v e r a l l r e c o r d w i t h t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f r e s h m e n is 
39-30-3. 
L a m o r i e l l o i s f a c e d w i t h t h e 
d i f f i c u l t t a s k of r e b u i l d i n g P r o v -
i d e n c e C o l l e g e h o c k e y . H e 
p r o m i s e s a h u s t l i n g t e a m w i t h 
p l e n t y of d e s i r e f o r v i c t o r y . 
L a m o r i e l l o i s a d e d i c a t e d c o a c h 
w h o s h o u l d c o m m a n d r e s p e c t 
f r o m h i s c h a r g e s . 
M r . L a m o r i e l l o i s a m a t h e -
m a t i c s t e a c h e r at J o h n s t o n H i g h 
S c h o o l a n d r e s i d e s at 2 3 5 G e o r g e 
W a t e r m a n R o a d , J o h n s t o n . 
Collegiate Tourney . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
m o v e , c h u c k e d t h e m a n d a t o r y 
Y a n k e e C o n f e r e n c e r u l e a n d se -
l e c t e d B o s t o n C o l l e g e i n p l a c e 
o f U R L T h e E a g l e s , a f t e r a l l , 
d e f e a t e d t h e R a m s b y a m e r e 
5 0 p o i n t s . T h e N e w Y o r k P S A L 
w o u l d n ' t h a v e t a k e n t h e Y a n k e e 
C o n f e r e n c e i n t h e i r t o u r n e y 
e i t h e r . 
W i t h t h r e e i n d e p e n d e n t s a d d -
e d , t h e f i e l d s t i l l r e m a i n e d i n -
c o m p l e t e , p e n d i n g t h e o u t c o m e 
o f t h e A C C a n d I v y L e a g u e 
p l a y o f f s . T h e d e c i s i o n w a s d e -
c i d e d , b u t n o t w i t h o u t a b i t 
o f c o n t r o v e r s y . C o l u m b i a , w i t h 
J i m M c M i l l i a n , H e y w o o d D o t -
s o n a n d D a v e " M o d " N e w m a r k 
a t t h e c o n t r o l s , d r u b b e d P r i n c e -
t o n f o r a l l t h e I v i e s . N o r t h 
C a r o l i n a t o o k t h e m e a s u r e o f 
N C S t a t e , b u t t h e s e m i - f i n a l s o f 
t h i s p l a y - o f f w i l l b e d i s c u s s e d a t 
l e n g t h . I n a t o t a l p e r f o r m a n c e 
o f c h i c k e n - h e a r t e d n e s s , S t a t e 
w e n t i n t o a n a l l o u t f r e e z e . T h e 
s t a l l w a s n o t r e a c t e d t o f a v o r -
a b l y b y m o s t o f t h e s p e c t a t o r s 
a n d t h e D u k e p l a y e r s , t h e o n e s 
w h o w e r e a w a k e a n y w a y , b u t 
t h e W o l f p a c k , n e v e r t h e l e s s , w o n , 
12-10. 
N o r t h C a r o l i n a , D a v i d s o n a n d 
C o l u m b i a e a c h w o n t h e i r o p e n -
e r s , b u t S t . B o n a v e n t u r e n e e d -
e d a s u p e r b p e r f o r m a n c e t o g e t 
b y t h e r e v a m p e l B C E a g l e s i n 
t h e f i r s t c l a s s g a m e p l a y e d i n 
R I t h i s s e a s o n . N C s u b s e q u e n t -
l y s h a t t e r e d t h e B o n n i e s d r e a m s , 
a n d i n t h e finals t o p p e d a s t u b -
b o r n D a v i d s o n f i v e b y j u s t s i x 
p o i n t s . 
O v e r 15,000 p a c k e d t h e S p o r t s 
A r e n a t o w a t c h t h e k i n g p i n s 
o f c o l l e g i a t e h o o p , U C L A a n d 
H o u s t o n , s q u a r e off i n t h e " a c -
c e p t e d " c h a m p i o n s h i p g a m e . 
S u r p r i s i n g l y t h e r e w e r e a f e w 
p e o p l e w h o h a d a n i n t e r e s t i n 
t h e p r e l i m i n a r y a f f a i r , w o n , as 
e x p e c t e d , b y t h e T a r H e e l s . 
B u t a t 9 :00 P S T , a l l e y e s w e r e 
g l u e d t o t h e c o u r t i n a n t i c i p a -
t i o n o f t h e final, a n d c e r t a i n l y 
t h e g r e a t e s t , d u e l b e t w e e n E l v i n 
a n d L e w i s . 
Y o u h a d t o see i t t o b e l i e v e 
i t . A f t e r a l l w h o ' d b e l i e v e t h a t 
t h e m i g h t y C o u g a r s w o u l d l o s e 
b y 3 2 , a n d t h a t H a y e s w o u l d b e 
h e l d t o 10. B u t t h i s w a s n o 
o r d i n a r y t e a m t h a t b e a t H o u s -
t o n . T h i s w a s t h e g r e a t e s t ef-
f o r t e v e r b y A l c i n d o r & C o . I n 
f a c t , t h i s m a y h a v e b e e n t h e 
m o s t d e v a s t a t i n g p e r f o r m a n c e 
b y a n y c o l l e g e t e a m i n h i s t o r y . 
T h e U C L A s u p p o r t i n g c a s t 
p r o v e d t o b e f a r s u p e r l a t i v e t o 
t h a t b e h i n d E l v i n . T h e p a s s i n g 
a n d s h o o t i n g o f t h e B r u i n s w a s 
s i m p l y i n c r e d i b l e , w h i l e t h e i r 
f a m o u s z o n e p r e s s w o r k e d t o 
p e r f e c t i o n . 
T h e k e y t o t h i s d e b a c l e l i e d 
i n t h e b r i l l i a n t d e f e n s i v e w o r k 
t h e B r u i n s d i d o n H a y e s . L y n n 
S h a k e l f o r d s h a d o w e d " E " i n a 
s p e c i a l d i a m o n d - a n d - o n e s e t - u p , 
t h u s l i m i t i n g H a y e s ' i n s i d e s c o r -
i n g t o p r a c t i c a l l y n i l l . A s f o r 
t h e r e s t o f t h e C o u g a r s , t h e i r 
s h o o t i n g w a s a w f u l , a n d t h e i r 
b a l l h a n d l i n g w a s e v e n w o r s e . 
T h e H o u s t o n z o n e , n o r m a l l y 
a g g r e s s i v e , w a s c o m p r i s e d o f 
f i v e g r o g g y f i g h t e r s h e a d e d f o r 
a n i n e v i t a b l e k n o c k o u t . 
C o u g a r C o a c h G u y L e w i s 
w a v e d h i s c o l o r f u l p o l k a -
d o t t e d h a n d k e r c h i e f c o n s t a n t l y . 
H e s h o u l d h a v e c o l o r e d i t r e d . 
T h e r e h a s n ' t b e e n a v e r b i n -
v e n t e d y e t t o a c c u r a t e l y d e -
s c r i b e w h a t U C L A d i d t o H o u s -
t o n , M a r . 22 , 1968. 
( Y a w n ! ) U C L A b e a t N o r t h 
C a r o l i n a f o r t h e c h a m p i o n s h i p . 
T h e N I T e x p a n d e d t o 16 
t e a m s , t h u s c r e a t i n g t h e i r b e s t 
f i e l d e v e r . T h i s t o u r n e y w a s s o 
w e l l b a l a n c e d a n d u n p r e d i c t a b l e , 
t h a t o n l y a J a c k M o l i n a s , i f h e 
g o t i n v o l v e d i n i t , c o u l d p r e d i c t 
t h e o u t c o m e . 
T h e f i r s t r o u n d p a s s e d b y 
w i t h o n l y o n e r e a l u p s e t . S m a l l -
c o l l e g e p o w e r L I U , w h o f o u g h t 
t o o t h a n d n a i l f o r a n N I T b e r t h , 
r a l l i e d t o d e f e a t B r a d l e y , 80-77. 
N o t r e D a m e e n d e d a p o s s i b l e 
C i n d e r e l l a s t o r y b y e l i m i n a t i n g 
L I U i n t h e q u a r t e r s . 
T h e b i g s t o r y i n t h e s e c o n d 
r o u n d w a s S t . P e t e r ' s , a l i t t l e -
k n o w n C a t h o l i c i n s t i t u t i o n f r o m 
t h e r o l l i n g h i l l s o f J e r s e y C i t y . 
T h e P e a c o c k s d e m o n s t r a t e d t h e 
a r t o f r u n - a n d - s h o o t , a n d d e -
m o l i s h e d h i g h l y f a v o r e d D u k e , 
100-71. T h e l o c a l s ' E l n a r d o W e b -
s t e r g r a c e d t h e N e w G a r d e n 
f l o o r w i t h t w o b r i l l i a n t e f f o r t s , 
5 1 p o i n t s i n t h e o p e n e r , a n d 2 9 
a g a i n s t D u k e . W i t h t h e m o -
m e n t u m t h e r e , t h e P e a c o c k s 
s e e m e d h e a d e d f o r t h e t r e a s -
u r e d t r o p h y . T h a t i s , u n t i l t h e y 
m e t K a n s a s . 
T h e J a y h a w k s , w i t h t h e t a l l -
est t e a m a n d t h e b e s t d e f e n s e , 
f i g u r e d t h e y d i d n ' t h a v e t h e 
h o r s e s t o r u n w i t h S t . P e t e , s o 
t h e y c o n c e n t r a t e d o n b a l l c o n -
t r o l a n d b o a r d s t r e n g t h t o r e -
c o r d a 58-46 v i c t o r y . T h e " J a y -
h a w k " z o n e , w h i c h f e a t u r e s 
s o m e m a n t o m a n p r i n c i p l e s , 
s n u f f e d o u t t h e W e b s t e r f i r e , 
a n d m a d e t h e P e a c o c k ' s s h o o t -
i n g a b o u t as b a d as i t w a s o n c e 
g o o d . 
K a n s a s ' o p p o n e n t i n t h e finals 
t u r n e d o u t t o b e D a y t o n , t h e 
t e a m w i t h t h e p o o r e s t r e c o r d , 
b u t d e f i n i t e l y t h e t o u g h e s t r e g -
u l a r s c h e d u l e . T h e F l y e r s d e -
f e a t e d F o r d h a m a n d N o t r e 
D a m e p r i m a r i l y o n t h e c l u t c h 
p l a y o f A l l - A m e r i c a D o n M a y 
a n d t h e g u t s o f B o b b y J o e 
H o o p e r , w h o p l a y e d t h e l a s t t w o 
g a m e s w i t h a b r o k e n l e f t h a n d . 
T h e f i n a l s o f f e r e d a s t u d y i n 
p o s s e s s i o n b a s k e t b a l l , as n e i t h e r 
t e a m e x c e l l e d i n t h e f a s t b r e a k . 
T h e s c o r e w a s t i e d a t t h e h a l f , 
25-25, b u t t h i n g s f i g u r e d to g e t 
i n t e r e s t i n g c o n s i d e r i n g t h e f a c t 
t h a t M a y h a d o n l y 5 p o i n t s . I t 
d i d . 
G l a m o r - B o y D o n d e m o n -
s t r a t e d w h a t h e d o e s t h e b e s t — 
s c o r i n g i n t h e c l u t c h . M a y h i t 
6 o f 7 f r o m t h e f l o o r a n d f i n -
i s h e d w i t h 2 2 p o i n t s a n d t h e 
M V P a w a r d . H o o p e r a n d t h e 
o t h e r s c a m e u p w i t h t h e b i g 
h o o p s a n d r e b o u n d s t o r e g i s t e r 
a 61-48 w i n . 
S o e n d e d a s u c c e s s f u l a n d 
p r o f i t a b l e ($ ) c o l l e g i a t e s e a s o n . 
S i n c e H a y e s w i l l g r a d u a t e i n 
J u n e , i t a p p e a r s t h a t n o o n e w i l l 
b e a b l e t o c h a l l e n g e t h e m i g h t y 
B r u i n s . T h e r e i s o n e s m a l l h o p e 
l e f t f o r t h e r e s t o f t h e n a t i o n . 
T h e B r u i n s h a v e b e e n s e r i o u s l y 
c o n s i d e r i n g s e e k i n g a f r a n c h i s e 
i n t h e N B A f o r t h e u p c o m i n g 
s e a s o n . A f t e r d i s s e c t i n g H o u s -
t o n , w h o c o u l d p o s s i b l y t u r n 
t h e m d o w n . 
T H E C O W L , M A R C H 28, 1968 
1968 Friar Spring Sports Co-Captains 
Webber and Adamonis Steve Saradnik and Bill Pettingell 
To Lead Young Friar Diamondmen Captain Golf Squad T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e G o l f 
s q u a d e n t e r s i n t o i t s 1968 S p r i n g 
s e a s o n a n d t h e d e f e n s e o f t h e 
N e w E n g l a n d t i t l e w i t h t w o 
t a l e n t e d a n d b r i g h t y o u n g 
s e n i o r s , D e n n i s W e b b e r a n d 
D a v e A d a m o n i s , l e a d i n g t h e 
l i n k s t e r s i n t h e i r q u e s t f o r 
a n o t h e r f i n e s e a s o n . W e b b e r 
a n d A d a m o n i s , t h i s y e a r ' s co -
c a p t a i n s , w e r e c h o s e n f o r t h e i r 
r e s p e c t i v e p o s i t i o n s b y C o a c h 
P r i s c o b e c a u s e o f t h e f i n e t a l e n t 
t h e y p o s s e s s n o t o n l y as g o l f e r s , 
b u t a l s o as l e a d e r s . T h e y b o t h 
h a v e e x h i b i t e d s u c h q u a l i t i e s i n 
t h e i r t w o p r e v i o u s s e a s o n s 
u n d e r t h e h e l m o f t h e s u c c e s s -
f u l M r . P r i s c o . 
D e n n i s W e b b e r , a v e r y p o w e r -
f u l h i t t e r , r e i g n s f r o m N e w 
B r i t a i n os t h e N e w B r i t a i n 
l i s h e d a f i n e r e p u t a t i o n as a 
j u n i o r g o l f e r i n t h a t a r e a . 
D e n n i s , w h o p l a y s o u t o f t h e 
S t a n l e y G o l f C l u b i n N e w 
B r i t i a n , w a s t h e N e w B r i t a i n 
J a y C e e c h a m p i n 1962 t h r o u g h 
1964. D e n n i s a l s o h a s o t h e r c r e -
d e n t i a l s as a p a r t i c i p a n t i n t h e 
N e w E n g l a n d P u b l i c L i n k C h a m -
p i o n s h i p t h e l a s t c o u p l e o f s ea -
s o n s , a m e m b e r o f t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e N e w E n g l a n d 
T i t l e i s t s q u a d a n d a l s o a m e m -
b e r o f t h e s q u a d s e n t to t h e 
N a t i o n a l s . 
D e n n i s is a v e r y s t r o n g p l a y -
e r w h o is w e l l k n o w n f o r t h e 
d i s t a n c e h e is a b l e to d r a w f r o m 
e a c h c l u b . T h e f o r t e o f h i s g a m e 
b e i n g t h e u s u a l l y l o n g w o o d s 
h e h i t s , w h i c h a l l o w s h i m t o h i t 
m u c h m o r e c o n t r o l l a b l e i r o n s 
f r o m s h o r t e r d i s t a n c e s t h a n h i s 
o p p o n e n t s . D e n n i s is a l s o s t r o n g 
i n t h e a r e a o f p u t t i n g . H e h a s 
m a s t e r e d a v e r y s m o o t h s t r o k e 
w h i c h p a y s o f f i n m a n y o n e p u t t 
g r e e n s d u r i n g h i s r o u n d s . 
If t h e r e w a s to b e s o m e s m a l l 
f a u l t i n t h e g a m e o f t h i s N e w 
B r i t a i n s e n i o r , i t w o u l d n o t b e 
w i t h a n y p a r t o f t h e g a m e 
d i r e c t l y , b u t w i t h t h e f a c t o f h i s 
o v e r a l l c o n s i s t e n c y . H o w e v e r 
D e n n i s s e e m e d to h a v e o v e r -
c o m e t h a t p r o b l e m a t t h e e n d 
o f l a s t s e a s o n , a n d i f t h i n g s c o n -
t i n u e as t h e y d i d l a s t y e a r l o o k 
f o r t h e d a r i n g W e b b e r t o b e i n 
e v e r y o n e o f h i s m a t c h e s t h i s 
y e a r . 
T h e o t h e r c o - c a p t a i n , D a v e 
A d a m o n i s , a l o c a l b o y f r o m 
C u m b e r l a n d , a l s o c a r r i e s a l i s t 
o f c r e d e n t i a l s w h i c h w o u l d i m -
p r e s s a n y g o l f c o a c h . A m o n g 
t h e a w a r d s D a v e h a s m e r i t e d 
t h r o u g h h i s o u t s t a n d i n g p l a y a r e 
R h o d e I s l a n d S t a t e J a y C e e 
C h a m p i o n i n 1963 , S t a t e C Y O 
f i n a l i s t i n 1963 , 1964 a n d 1967, 
c a p t a i n o f h i s v a r s i t y g o l f s q u a d 
a t C u m b e r l a n d f o r t h r e e c o n -
s e c u t i v e y e a r s , a n d r u n n e r u p 
f o r t h e c l u b c h a m p i o n s h i p a t 
W i n n e s u k e t i n 1963 . T h e 
p r e v i o u s a w a r d s d e m o n s t r a t e 
w h y D a v e i s a w e l l r e s p e c t e d 
p l a y e r i n t h i s R h o d e I s l a n d a r e a . 
W h i l e p l a y i n g f o r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , D a v e h a s l i v e d u p t o 
t h e n a m e h e e s t a b l i s h e d as a 
h i g h s c h o o l p l a y e r i n R h o d e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 11) 
W i l l i a m P e t t i n g e l l a n d S t e v e 
S a r a d n i k , b o t h of N a t i c k , M a s s a -
c h u s e t t s , h a v e b e e n e l e c t e d co -
c a p t a i n s of t h e 1968 P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s e b a l l t e a m . 
T h e e l e c t i o n o f P e t t i n g e l l a n d 
S a r a d n i k to l e a d the F r i a r s 
b a s e b a l l t e a m , i s a c u l m i n a t i o n 
o f a p a r t n e r s h i p w h i c h s t a r t e d 
i n t h e i r h i g h s c h o o l d a y s . B o t h 
w e r e o u t s t a n d i n g s c h o o l b o y 
s t a r s a t N a t i c k H i g h S c h o o l a n d 
p l a y e d t o g e t h e r as s h o r t - s t o p -
s e c o n d b a s e m a n c o m b i n a t i o n 
t h r o u g h o u t t h e i r b a s e b a l l 
c a r e e r s . A f t e r g r a d u a t i n g f r o m 
h i g h s c h o o l t h e y m a t r i c u l a t e d 
a t P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d h a v e 
b e e n o u t s t a n d i n g p e r f o r m e r s 
f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s . 
S a r a d n i k h a s b e e n t h e F r i a r s ' 
l e a d i n g h i t t e r f o r t h e p a s t t w o 
y e a r s . A s a s o p h o m o r e b e b a t -
t e d .368, a n d l a s t y e a r l e d t h e 
t e a m w i t h a .380 m a r k . S t e v e is 
c e r t a i n l y o n e o f t h e f i n e s t sec -
o n d b a s e m e n e v e r t o p l a y a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . I n a d d i t i o n 
to h i s h i t t i n g , h e h a s b e e n o u t -
s t a n d i n g d e f e n s i v e l y — g r e a t 
s p e e d , e x c e l l e n t o n t h e d o u b l e 
p l a y — h e h a s a l l t h e a t t r i b u t e s 
of a t o p n o t c h s e c o n d b a s e m a n . 
S a r a d n i k is q u i t e e n t h u s e d 
a b o u t t h e p o t e n t i a l of t h e c u r -
r e n t t e a m . " T h i s t e a m d e f i n i t e l y 
has t h e p o t e n t i a l a n d t h e a b i l i t y 
t o go a l o n g w a y . T h e s o p h s a r e 
m o s t p r o m i s i n g . I t w i l l s i m p l y 
d e p e n d o n e v e r y t h i n g f a l l i n g 
i n t o p l a c e f o r u s to h a v e a g r e a t 
Hot-handed Diddlers Down Kelly's Killers; 
Whip Freeps In Best of Three for Dorm Crown 
L a s t w e e k t h e d o r m l e a g u e 
b a s k e t b a l l f i n a l s p i t t e d t h e 
D i d d l e r s a g a i n s t t h e F r e e p s . I n 
m a k i n g t h e f i n a l 2 o u t o f 3 
s e r i e s , t h e D i d d l e r s o v e r c a m e 
the s t r o n g c h a l l e n g e o f C o a c h 
B r i a n M a h a r ' s K e l l e y ' s K i l l e r s 
b y a 39-38 s c o r e i n a t h r i l l e r . 
T h e K i l l e r s b o l s t e r e d b y C o r k y 
K a t u l k a ' s 19 p o i n t s a n d T o m 
B I L L " T H E S H O T " S Y N O T T 
D r i v e s f o r 2 vs . F r e e p s 
—COWLfoto by BOB H E L M 
G r e e n ' s d e f e n s i v e m a n u e v e r s 
p r e s s u r e d t h e D i d d l e r s t o t h e 
b u z z e r , b u t i t w a s n o t e n o u g h 
to d e f e a t S y n n o t t , D e B o l d a n d 
C o m p a n y . 
T h e F r e e p s a l s o e n g a g e d i n a 
t o u g h s e m i - f i n a l b a t t l e as t h e y 
d e f e a t e d t h e p r e v i o u s l y u n d e -
f e a t e d s o p h s , R a g m e n , 51-39. 
T r a i l i n g 31-19 a t h a l f , t h e F r e e p s 
c a u g h t f i r e i n t h e s e c o n d h a l f 
as t h e o f f e n s e o f D e n n y G o r m a n 
a n d J . B . B a r r e t t a n d t h e d e -
f e n s e o f G r e e n a n d P e t e G h i o r s e 
s p a r k e d t h e r a l l y . 
F r o m t h e o p e n i n g t a p , t h e f i n -
a l s p r o v e d to b e e x c i t i n g . I n t h e 
f i r s t g a m e t h e F r e e p s , p l a y i n g 
w i t h o u t t h e i n j u r e d J o e G r e e n , 
s t a r t e d f a s t as G o r m a n a n d D o n -
a h u e d u e c e d a c o u p l e u n d e r -
n e a t h . T h e D i d d l e r s r e t a l i a t e d 
w i t h t h e o u t s i d e s h o o t i n g of 
B i l l S y n n o t t a n d M i k e W a l s h to 
e d g e a h e a d 22-19 a t h a l f t i m e . 
W i t h t h e F r e e p s h i t t i n g a c o l d 
s p e l l m i d - w a y t h r o u g h t h e sec -
o n d h a l f , t h e D i d d l e r s w i t h B o b 
D e B o l d h i t t i n g c o n s i s t e n t l y 
p r o v e d to b e t o o m u c h f o r 
C o a c h M i k e G a l l a g h e r ' s F r e e p s 
as t h e y w o n 52-37 . 
T h e s e c o n d g a m e w a s a b e t t e r 
c o n t e s t . S y n n o t t b o m b e d t h e 
h o o p f o r 13 p o i n t s i n t h e f i r s t 
h a l f t o k e e p t h e D i d d l e r s i n t h e 
g a m e . W i t h K e v i n D u n n e s c o r -
i n g 8 p o i n t s a n d B o b " L e p e r " 
K e l l y f i n d i n g h i s e y e w i t h 10 
p o i n t s , t h e F r e e p s e v e n e d t h e 
s c o r e at 23 a l l . D u e to t h e t o u g h 
d e f e n s e b y D o l a n , K a n e a n d P e t e 
" T h e B r i c k " G h i o r s e , t h e F r e e p s 
r e m a i n e d i n t h e b a t t l e . 
W i t h K e l l y a n d G o r m a n s co r -
i n g a n d B a r r e t t r e b o u n d i n g , t h e 
F r e e p s s e e m d o n t h e i r w a y to 
v i c t o r y . B u t t h e F r e e p s f a l t e r e d 
as " T h e S h o t " S y n n o t t , w h o h a d 
24 p o i n t s , S a l M e n t e s a n a a n d 
F R E E P S D i s p l a y R e b o u n d i n g 
P o w e r i n C h a m p i o n s h i p G a m e 
—COWLfoto by BOB HELM 
J o h n S a m o y l o f o r g e d t h e D i d d -
l e r s a h e a d . W i t h t h r e e m i n u t e s 
r e m a i n i n g the F r e e p s p r e s s e d 
a n d c u t t h e l e a d to f o u r b u t t i m e 
r a n o u t as t h e D i d d l e r s b e c a m e 
D o r m L e a g u e C h a m p i o n s b y a 
50-44 s c o r e . 
s e a s o n . W e w i l l d e f i n i t e l y h a v e 
a w i n n i n g s e a s o n . " 
P e t t i n g e l l h a s p r o v e n to b e a n 
o u t s t a n d i n g c o l l e g e s h o r t - s t o p , 
a l t h o u g h he w i l l s w i t c h to t h e 
o u t f i e l d t h i s s e a s o n . H e h a s a n 
e x c e l l e n t a r m , g r e a t r a n g e a n d 
s p e e d , a n d a f i n e ba t , as e v i -
w h i c h h e p i t c h e d a t w o - h i t t e r . 
A g a i n s t B o s t o n C o l l e g e , i n a 
g a m e t h a t w a s t i e d 1 1 , a n d 
c a l l e d b e c a u s e of d a r k n e s s a f t e r 
n i n e i n n i n g s , h e a l l o w e d o n l y 
o n e h i t . 
P e t t i n g e l l a l s o h a s h o p e s f o r 
a v i n t a g e y e a r . " T h i s is a y o u n g 
N A T I C K D U O , P e t t i n g e l l a n d S a r a d n i k , 1968 B a s e b a l l C o - C a p t a i n s . 
—COWLfoto by BOB HELM 
d e n c e d b y a .302 a v e r a g e l a s t 
y e a r . 
I n a d d i t i o n to p l a y i n g s h o r t 
s t o p , B i l l h a s b e c o m e o n e o f 
t h e t o p p i t c h e r s i n N e w E n g l a n d 
b a s e b a l l . C o a c h N a h i g i a n u s e d 
h i m l a s t y e a r i n r e l i e f d u t y , a n d 
t h i s y e a r h e has m o v e d to a 
s t a r t i n g r o l e . H e s t a r t e d f i v e 
g a m e s , c o m p l e t e d . f o u r , w o n t w o 
a n d l o s t t w o , a n d h a d a s p a r k -
l i n g 1.37 e a r n e d r u n a v e r a g e . 
O n e o f h i s d e f e a t s w a s a 1-0 
loss to B o s t o n U n i v e r s i t y i n 
c l u b . T h e s o p h s w i l l p l a y an 
i m p o r t a n t r o l e i n d e c i d i n g w h a t 
k i n d of a y e a r w e w i l l h a v e . I , 
p e r s o n a l l y , f e e l t h a t t h e o v e r -
a l l s p i r i t a n d t h e c l o s e u n i t y of 
e v e r y p l a y e r w i l l h e l p us great -
l y o v e r t h e c o u r s e of the y e a r . " 
E a c h c o - c a p t a i n , n a t u r a l l y , 
has n o t h i n g b u t r e s p e c t a n d a d -
m i r a t i o n f o r t h e o t h e r . P e t t i n g e l l 
r e f l e c t e d the c o n f i d e n c e h e has 
i n S a r a d n i k . " I f S t e v e d o e s n ' t 
h i t .400 t h i s y e a r , I w o n ' t be-
l i e v e i t . " 
N C A A Collegiate Tourney 
Highlighted by Big "E", Lew 
Alcindor and Team Balance 
B y E D S K I B E R 
C o l l e g e b a s k e t b a l l e n d e d a n -
o t h e r y e a r i n t h e w a y e v e r y o n e 
h a d p r e v i o u s l y e x p e c t e d . I n a 
s e a s o n p r e d e t e r m i n e d as t h e 
" L e w A l c i n d o r E r a , " P a r t I I , 
q u i t e a b i t o f e x c i t e m e n t a n d 
u n c e r t a i n t y p r e v a i l e d d e s p i t e 
t h e B r u i n s ' s e c o n d c o n s e c u t i v e 
N C A A c h a m p i o n s h i p . A h i g h 
p r o p o r t i o n o f b a l a n c e d t e a m s 
r e s u l t e d i n t w o t h r i l l i n g pos t -
s e a s o n t o u r n a m e n t s , t h e N C A A 
c h a m p i o n s h i p , a n d t h e N I T . 
T h e r e w a s n o d o u b t w h a t s o -
e v e r as to w h o w o u l d r e p r e s e n t 
t h e W e s t i n t h e N C A A s e m i -
f i n a l s . T h e B r u i n s h a d t o o 
m u c h d e s i r e a n d a b u r n i n g i n -
c e n t i v e t o l e t a n y o f i t s F a r 
W e s t o p p o n e n t s p u l l off a m a j o r 
u p s e t . U C L A t o o k t h e r e g i o n a l 
p l a y o f f s w i t h o u t r o l l i n g u p 
m u c h o f a s w e a t . 
N o . 1 H o u s t o n a n d t h e m a g -
n i f i c e n t E l v i n H a y e s r o l l e d t o 
a n u n b l e m i s h e d r e c o r d a n d f i g -
u r e d t o r e m a i n u n b e a t e n u n t i l 
t h e l o n g - a w a i t e d r e m a t c h w i t h 
U C L A . T h e C o u g a r s w e r e c o n -
f r o n t e d w i t h a n o b s t a c l e i n t h e 
s u r g i n g L o u i s v i l l e C a r d i n a l s , l e d 
b y b i g W e s U n s e l d , B u t c h 
B e a r d , a n d t h e f o r m e r p r o b l e m 
c h i l d , M i k e G r a s s o , b u t a n o t h e r 
p h e n o m e n a l s c o r i n g n i g h t f o r 
t h e " B i g E " e l i m i n a t e d t h e M i s -
s o u r i V a l l e y r e p r e s e n t a t i v e . 
T h e g e n e r a l c o n s e n s u s o f 
o p i n i o n o n t h e M i d - E a s t w a s , i n 
r e a l i t y , a k n o w n f a c t ; t h a t t h i s 
r e g i o n a l w a s t h e w e a k e s t o f 
t h e f o u r . T h e o n l y c l a s s t e a m s 
i n t h i s t o u r n a m e n t w e r e K e n -
t u c k y a n d M a r q u e t t e , w h o , u n -
f o r t u n a t e l y m e t i n t h e s e m i -
f i n a l s . A s i t t u r n e d o u t , a v i r -
t u a l u n k n o w n , O h i o S t a t e , 
w o u n d u p w i t h t h e p r i z e d p a s s 
t o L A . T h e B u c k e y e s , w i t h o n e 
s e n i o r i n t h e l i n e - u p , t o p p e d 
E a s t T e n n e s s e e ( w h o ? ) , a n d i n 
a m a j o r u p s e t , K e n t u c k y , 83-81 . 
T h e E a s t e r n r e g i o n a l w a s 
s o m e t h i n g e l se . N o r m a l l y t h e 
N C A A d r a w s t h e c r e a m o f t h e 
c r o p a w a y f r o m t h e N I T , b u t 
a f t e r a w h i l e , t h e N C A A d i r e c -
t o r s b e g a n d o u b t i n g t h e i r o w n 
s t a t u s . F i r s t D u q u e s n e , t h e n 
A r m y a n d F o r d h a m r e c e i v e d at -
l a r g e i n v i t e s , b u t e a c h p r e f e r r e d 
t h e a d v a n t a g e s o f N e w Y o r k 
C i t y o n S t . P a t r i c k ' s D a y a n d 
d e f e c t e d t o t h e " o t h e r " t o u r n a -
m e n t G r o w i n g d e s p e r a t e f o r a 
r a n k i n g i n d e p e n d e n t t o j o i n S t . 
B o n a v e n t u r e ( M . L T . p e r h a p s ? ) , 
t h e N C A A f i n a l l y f o u n d a 
f r i e n d i n S t . J o h n ' s , w h o s e a p -
p e a r a n c e s i n N e w Y o r k a r e o l d 
h a t . T h e N C A A , i n a w i s e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 11) 
